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PRAKATA 
Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (1979/1980-1983/1984) 
telah digariskan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan 
nasional dalam berbagai seginya. Dalam kebijaksanaan ini, masalah kebahasa­
an dan kesastraan merupakan salah satu masalah kcbudayaan nasional yang 
perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana sebingga tujuan akhir 
pembinaan dan pengembangan bahasa-Indonesia dan bahasa daerah, termasuk 
sastranya, tercapai. Tujuan akhir itu adalah berkembangnya bahasa Indonesia 
sebagai -sarana komunikasi nasional dengan baik di kalanagan masyaraka t luas. 
Untuk mencapai tujuan akhir itu, perlu dilakukan kegiatan kebahasaan 
dan kesl',traan, seperti (1) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan peristilahan me­
lalui penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, penyusunan berbagai 
kamus Indonesia dan kamus daerah, penyusunan berbagai kamus istilah, serta 
penyusunan buku pedoman ejaan, pedoman tata bahasa, dan pedoman pem­
bentukan istilah, (2) penyuluhan bahasa Indonesia melalui berbagai media 
massa, (3) penerjemahan karya sastra daerah yang utama, sastra dunia, dan 
karya kebahasaan yang penting ke dalam bahasa Indonesia, (4) pengembang­
an pusat informasi kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian, inventari­
sasi) perekaman, pendokumentasian, dan pembinaan jaringan informasi, dan 
(5) pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi dalam bidang bahasa dan 
sastra melalui penataran, sayembara mengarang, serta pemberian bea siswa 
dan hadiah atau tanda penghargaan. 
Sebagai salah satu tindak lanjut keoijaksanaan- itu, dibentuklah oleh 
Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, eroyek 
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa (proyek PenelitianPusat) pada tahun 1974. Proyek 
itu bertugas mengadakan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah 
dalam segala aspeknya, termasuk peristilahan untuk berbagai bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
Karena luasnya masalah kebahasaan dan kesastraan yang perlu di­
jangkau sejak tahun 1976 Proyek Penelitian. Pusat ditunjang oleh 10 proyek 
penelitian tingkat daerah yaqg berkedudukan di 10 propinsi, yaitu: (1) 
Daerah Istimewa Aceh, (2) Sumatra Barat, (3) Sumatra Selatan, (4) Jawa 
Barat, (5) Daerah Istimewa Yogyakarta, (6) Jawa Timur, (7) Kalimantan Se­
latan, (8) Sulawesi Selatan, (9) Sulawesi Utara, dan (10) Bali. Selanjutnya, , 
sejak tahun 1981 telah diadakan pula proyek penelitian bahasa di 5 propinsi 
lain, yaitu: (1) Sumatra Utara, (2) Kalimantan Barat, (3) Riau, (4) Sulawesi 
Tengah, dan (5) Maluku. Pada tahun 1983 ini telah diadakan pula proyek 
penelitian bahasa di 5 propinsi lain, yaitu: (1) Jawa Tengah, (2) Lampung, 
(3) Kalimantan Tengah, (4) Irian iaya, dan (5) Nusa Tenggara Timur. Dengan 
dernikian, pada saat ini terdapat 20 proyek penelitian tingkat daerah di sam­
ping Proyek Penelitian Pusat, yang berkedudukan di Jakarta. 
Program kegiatan proyek penelitian bahasa di daerah dan proyek Pene­
litian Pusat sebagian disusun berdasarkan Rencana Induk Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa dengan memperhatikan isi buku Pelita dan usul­
usul yang diajukan oleh daerah yang bersangkutan. 
Proyek Penelitian Pusat bertugas, antara lain, sebagai koordinator, 
pengarah adrninistrasi dan teknis proyek penelitian daerah serta menerbit­
kan hasil penelitian bahasa dan sastra Kepala Pusat Pembinaan dan Pengem­
bangan Bahasa berkedudukan sebagai pembina proyek, baik proyek penelitian 
tingkat daerah maupun Proyek Penelitian Pusat. 
Kegiatan penelitian bahasa dilakukan atas dasar kerja sama dengan per­
guruan tinggi baik di daerah maupun di Jakarta. 
Hingga tahun 1983 ini Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia 
dan Daerah telah menghasilkan lebih kurang 652 naskah laporan penelitian 
bahasa dan sastra serta pengajaran bahasa dan sastra, dan 43 naskah kamus 
daftar istilah berbagai bidang ilmu dan teknologi. Atas dasar pertimbangan 
efisiensi kerja sejak tahun 1980 penelitian dan penyusunan kamus dan daftar 
istilah serta penyusunan kamus bahasa Indonesia dan bahasa daerah ditangani 
oleh Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 
Dalam rangkapenyediaan saran a kelJa sama buku-buku aeuan bagi 
mahasiswa, dosen, guru, tenaga peneliti, serta masyarakat umum, naskah-l1as­
kah laporan hasH penelitian itu diterbitkan setelah dinilai dan disunting 
Buku Kosa Kala Bahasa Sunda dalam Media Massa tahun 1975 - !980 
ini semula merupakan naskah laporan penelitian yang berjudul Kosa Kata Ba­
hasa Sunda dalam Media Massa tahun 1975-1980, yang disusun tim peneJit: 
F akul tas Keguruan Universitas dalam rangka kerja sama dengan Proyek Peneh­
tian Bahasa dan Sastra Indonesia dan DaerahJawa Barat tahun 1981/1982_ 
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Setelah melalui proses Peneli tian dan disunting oleh Drs. Anita K. Rustapa da­
ri Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, n skah ini diterbitkan dengan 
dana yang disediakan oleh Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah- Jakarta. 
Akhirnya, kepada Ora. Sri SUKesi Adiwimarta, Pimpinan Proyek Pene­
litian bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah- Jakarta (proyek Penelitian 
Pusat) beserta staf, tim peneliti , serta semua pihak yang memungkinkan ter­
bitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. 
Mudah-mudahan buku ini berrnanfaat bagi pembinaan dan pengembang­
an bahasa dan sastra di Indonesia. 
Jakarta , Januari 1984 	 Alman Halim 
Kepala Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa 
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UCAPAN TERIMA KASJH 
Penelitian kosa ka ta bahasa Sunda dalam media massa ini merupakan 
sa'lah satu penelitian yang dilakllkan olell Proyek Pcnelitian Bahasa dan Sastra 
Indonesia dan Daerah l awn Barat, Deparlemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
19X I; 1982. Penelilian ini dilaksanabn oleh satu tim yang terdiri dari Achlan 
Husen. SlIkandi. d:w Ny. Ami Yus Rusyana. 
Kami mengucapkan terilna kasih kepada pimpinan proyek atas kep"r. 
cayaan kepada kami untuk melaksanakan penelilian ini. Kami berpendapat 
bahwa penelitian sem3cam ini sangat berat karcna memerlukan peni!etallllan 
yang luas dalam berbagai bitlang ilmu , ketekunan serta kesabaran para pelak­
sana . Karni berusa.ha melakukan penclilian ini bukan karcna kami Il1cra sa 
Plcmiliki kcmampuan tillggi, melainkan samata-mata karen a kcsadar:.m akan 
adanya m:lT1faat dari penclitian ini. 
Dalam pcnelitian ini. kami mendapat bantuan dari berbagai pillA. 
Tanpa bantllan itll kami yakin penelitian ini tidak akan sclesai pacta waktu­
nya. Oleh karena itu. kami mengucapkan terima kasih yang tidak tcrhingga. 
pertama. kepatla Drs. Ablld Prawirasllmantri yang telah memberikan petllnjllk 
dalam mcnydesaikan penelitian illi. kedlla , kepada Sdr. R:i.hman. Sdr. Ann 
llalil11a; \. Aan Ilasanah. SUr. Ii Sukarna. dan Sdr. Nana, yang telah mcmbantll 
kami dalal11 proses tablliasi llntuk mcnyelesaikan laporan ini. 
Kami yakin pcnelilian ini banyak kckllrangannya. Namun. kal11i be r­
harap hasil penclitian ini ada rnanfaatnya bagi pcmbin:lan dan pengembangan 
bahasa, khuslIsnya bahasa SlInda . 
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BAB J PENDAHULUAN 
J. I Latar Belakang dan Masaiah 
1.1.1 	Latar Belak" ng 
Pro klam asi kemerdekaan bangs:! Indonesia amat herpengaruh terhadap 
pe rkemban gan balusa 1. donesia dan bahasa daerah. Peranan bahasa Indonesia 
rnak in besar bagi bangsa Indonesia schingga pengaruhnya terasa sampai di 
daerah -daerah. Mfl kill lall1J perallan bahasa Daerah makin terd~sak oleh 
bahasa Indonesia . Demikian juga yang terjadi pada bahasa Sunda. ahasa 
~unda d!1am pemakaj~nY' l engala~ yer~ingg~gan d~!Lan ba~ l.l!£.0­
Il£§ia d.an ren~aklUall bahasa Su~ oj~ eOranLpenutur bahas~_§!!!da 
k~g-k dang ilih bcrganti dengan bahasa indonesia da am sutu saat. S.e.:... 
_ba ai a~.ni:.a , keiJua bahasa-itu saling mempengaruhi , kadang-kadang 
l e rjad!.~ t ~e!S!J1si (Rusyana , 1977 ) antaTa kedua bahasa itu. Pl:ngaruh hahasa 
indonesia dalam bahasa Sunda tampak pada kosa ka la (perbcnciaharaan kal a), 
struktur kalimat, dan pembentukan kata (Husen, 1980). 
Berdasarkan hasH penelitian yang telah dilakukan , misa nya da1am mor­
fo logi bahasa Sunda (Prawirasumantri, 1979 dan Sutawijaya. 1980), sintaksis 
bahasa Sunda (Hardjasudjana 1977), kosa kata (Husen , 1980), bahasa Sunda 
men aJami perubahan setelah Perang Dunia il dan ~e!p:lah Perang Kemerd eka­
an indonesia . Dalam hal kosa kala , bahasa Sunda mendapat pengarui. duri 
bahasa Indonesia dan bahasa asing ; pengaruh itu terutama terlihat daJam is­
tilah illllu dan teknologi. Pengaruh ini terlihat dalam bcrbagai pemakaian 
bahilsa Sunda . baik dalam bahasa lisan maupun dalam baJlasa tulisan. 
WaJaupun pengaruh bahasa Indonesia pada masyarakat Sunda besar dan 
se agian fungsi bahasa Sunda tergeser oleh bahasa inJ () nesia , fungsi bahasa 
Sund a tidak tergeser seluruhnya. Hal ilu dapat dibuk tikan dengan dipakain ya 
bahasa Sunda dalam berbagai haJ, rnisalnya daJam komunikasi ataroTang 
Sunda, buku peJajaran . kary a sastra , dakwah , dan berbagai media massa. 
Bahasa Sunda :sia dipergunakan pula dalam berbagai media massa yang se­
bagian besar terlibat dalam bahasa indonesia, seperti Pikiran Rakyat edisi 
koran masuk desa, hanan Mandala, dan harian Gala. Dalam berbagai media 
massa yang berbahasa Sunda, bahasa SunLla dipergunakan dalam berbagai 
rubrik yang ada dalam media massa itu , seperti tajuk reneana, berita, artikel , 
iklan, dan karya sastra . 
Pemakaian bahasa Sunda dalam media massa, sangat dipengaruhi oleh 
faktor-faktor keeepatan berita, ke repatan terbi t, dan daya tarik khusus untuk 
ballasa yang dipergunakan dalam iklan. Akibatnya adalah bahwa dalam peng­
gunaannya, bahasa Sunda banyak dipengaruhi oleh bahasa Indonesia dan 
bahasa asing, terutama istilah ilmu dan teknologi yang bclum terdapat dalam 
bahasa Sunda atau lebih populer dalam bahasa Indonesia atau bal1asa asing . 
Di samping itu, timbulnya kata-kata baru, baik dari bahasa Indonesia maupun 
dari bahasa asing, menambah kosa kata bahasa Sunda. Sampai saat ini, pene­
litian yang seksama mengenai penggunaan kosa kata bal1asa Sunda yang telal1 
dipengaruhi kata bahasa I d nesia dan asing belum dilakukan . Pemakaian 
kata-kata bahasa Indonesia dan bahasa asing, serta frekuensinya. dalam media 
massa belum diketahui dengan pasti. 
Penamballan kosa ala dari bahasa. Indonesia dan bahasa asing yang ke­
mudian menjadi kosa kata bahasa Sunua sangat berguna un tuk pembinaan, 
dan pengembangan bahasa Sunda. Bagi pembakllan kosa kata , penelitian ilj 
akan memberi petunjuk mengenai kata-kata yang masuk ke dalam bahasa 
SlInda dengan melihat frekuensi pemakaian kata-kata itu. Bagi penyusunan 
kamus umum bahasa Sunda penelitian ini akan memberi bahan yang sangat 
berguna . Bagi pengajaran bahasa peneleitian ini rnemberikan bal1an kosa kata 
yang sangat berharga karena yang dideskripsikan claIanl penelitian ini adalah 
bahasa yang hid up . Bahan itu sangat berguna untuk penyusunan baIlan pe­
lajaran. 
1.1.2 Masalah 
Cakup,m penelitian ini meliputi pemlasalahan kata-kata yang diper­
gunakan media massa daIam kurun waktu enam taImn (1975- 1980). 
Desknpsi kata-kata yang dipergunakan meliputi kata-kata, jumlalmya, 
dan bagaimana frekuensi pemakaiantiap-tiap kata. 
Masalah lain tentang jumlah kata iaIah berapa jumlah kata dasar dan 
jumlall kata jadlall . Karena jumlah kata jadian yang diteliti , t imbul satu 
masalah lain , yai tu bagaimana pernbentukan kata bahasa Sunda. 
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Media massa pacta umumnya memiliki rubrik-rubrik . Pemakaian kO'sa 
kata dalam rubrik tajuk rencana , beri ta, artikel, iklan, pojok , dan karya 
sastra merupakan pe[masalallan yang menarik. 
Karena pemakaian yang sege ra dan ketepatan terbit, serta keperluan 
yang mendesak , timbul masalah pemak'aian kala-kata bahasa Indonesia dan 
bahasa asing. Berapa jurnlah kata bahasa Indonesia dan bahasa asing yang 
masuk dalam kosa kata bahasa Sunda dalam media massa merupakan masalah 
yang tersendiri. 
Dari cakupan permasalahan yang dideskripsikan di atas , penelitian kosa 
kata dalarn media massa di atasi pada masalah sebagai berikut: 
(l) 	Kata-kata apa yang dipergunakan media massa bahasa Sunda dalam ber­
bagai rubrik (tajuk , be rita, artikel, iklan, pojok , dan karya sastra) tahun 
1975- 1980. 
(2) 	 Berapa jumlah kata yang dipergunakan , baik jumlah keseluruhan maupun 
jumlah kata dasar dan kat a jadian . 
(3) Perhitungan frekuensi liap kata dalam liap rubri!c 

(4 Kata pungu t yang tata tulisnya belum disesuaikan dengan ejaan baru. 

1.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang lemgkap me­
ngenai kosa kata bahasa Sunda dalam media massa yang mencakup: 
(I) 	Kata-kata apa yang dipergunakan dalam tiap-tiap rubrik. 
(2) Jumlah kata yang dipcrgunakan merupakan kulminasi pemakaian dari 
tahun 1975 - 1980, yang meliputi kata dasar dan kata jadian ; 
(3) 	 frekuensi pemekaian tiap-tiap kata dalarn tiap rubrik; 
(4) 	kata pungut yang tata tulisnya belum disesuaikan dengan ejaan ballasa 
Sunda. 
1.3 	 Metode dan Teknik Penelltjan 
Metode yang dipergunakan dalam penelitian iill adalall metode deskrip­
tif dengan teknik analisis telaall kosa kata yang meliputi kata dasar dan kata 
jadian. 
v'vv. 
Data dikumpulkan dengan mempergunakan sis tern kartu kata _ Kartu 
kata dibuat berdasarkan kata dasar, disusun berdasarkan abjad _Dengan jaJan 
ini akan diperoleh sejumlah kartu yang berisi kata dasar , dan terlihat pula 
unsur pembentuknya dari kata jadian. 
3 
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Denga n kartll kata tadi akan dapal di;llIalisi , (I ) f. ~(!;J . ( :: ) hC'l/t uk ka la. 
(3) frckucllsi. dan (4) jUll1lah kata . 
1.4 	 PopuJasi dan Sampel 
Dibawah ini akan kailli jelaskan lcntang pop lila ~ 1 .:.11 1 ,.II;! I " I Ih:U<:lll i<Jn . 
1.'1.1 Populasi 
Populasi ualalll pCllclitian ini ialah selurult kos,,- k:II ;( ,Jng e rd ap<Jt 
oalam mcdia massa scperti te rtera di bawah ini . 
fJ) 	Seluruh harian herbah~lsa SUllda. baik sciurulillya lllaUpUIl sc bag.i.l.i I 
perti (a) Sipu/a!llIl1tlll, (b) /'ikir{1II Rakyur, cd isi kora n rlla suk U<:sa. Jan 
( .) Muw/ufa. 
(2) 	Seluruh berita berkala yang tcrbit se lurut\lly ~l ualalll bahasa Sumlu . yai tll 
(a) Gafl/ru, (b) Gill'ullKkuru, dan (I:) Kuiallg 
(3) 	Maialah, baik mai alah minggllan maupun majalah yang tidak te ta p . sc· 
pcrti (a) IUI/g/c, (h) /fUII/IlUllg, Jan (c)Ja/ell fc 'll. 
1.4,:! SampeI 
Ibri pllpulasi di alas . di alllbil salllpel sCl:ara aeak stratirikasi yall nle· 
liplili bagiilJJ (n~~rik) dan jllllllah nUlllur yang oipilih st:bagai bcrikuI : 
(I) 	Kubrik yaJl~ dipilih IIlcliputi (a) lajuk rcnGlIla. (h) herita . k) aniL e!. Id) 
brya sastra, Ie) iklan, dan (I) pojuk scrta hUIllUi'. 
(2) 	 PerilKian jllllliah salllpci adalah seba 'ai berikut. 
(a) 	 •..,iflu/a/l/lllII. Dari harian ini dialllbil salil n()lllo r ya itu pada lahun 
1977, tahlln 1!J7R , tahun 1979, dan tahun 19 O. 
(b) 	Manriula. Dari hatian illi diarnbil emllll I1lJITll'r . tiap tahun saW 
nlllllor. 
(c) 	 Pikirui/ Ra/(I 'Il /, coisi koran Inasuk desa . Dari harian illi oialllbil (' nam 
nOlllor. 
(J) 	Kalawarta Kilian.'!,. Dari harian bcrkala ini Jiaill bil ~nail1 numoI'. se· 
tiap tahun satll nOlllor. 
(e) 	 Kalawarta Gill'(Jllgkaru. Dari kal:.1warta ini diambil enam nomoI'. st:· 
tiap tahITI1 sa tl! nomor. 
(f) 	 Kalawarta GII/ura. Dari kalawarta ini diambil enam nOlJl Or, sctiap 
tahul1 ~at\l nOlllor. 
(g) 	 Majalah Mallgle, Dari Illajalah ini dialllbil tiga nOl1leH sctiap tahlln. 
(h) 	Majalah HUII/IlI1I1g. Dari lIlajalah ini Jiallibil enam nornor. 
(i) 	 Majalah fa/elilclI. Dari lllajalah ini dialllbiJ satu nomoT. 
1.5 Teori 
OaJam penelitian ini dipergunakan teori tentang kata dan kosa kata 
yang diambil dari buku-buku (I) Djajawiguna dan. MomoI1wirakuslllllah, 
Kalle/aga Tafa basa); (2) Ramlah, llm'u Bahasa I/ldonesia; Aforf% gi suatu 
Tinjauan Deskripfij:- (3) Pcc/oman Umum Pembentukan Isri/all, (4) Suwandi . 
Notosudirjo, Peng!!fahuan Bahasa Indonesia: Efim%gi; (5) Adiwimarta, 
er al .. Perisfilahan Indol/esia; dan (6) Lado, Terjemahan Soenjono Dardjo­
widjojo, Linguisfik di Pe/bagai Budaya. 
Di samping buku-buku seperti tertera di atas, sebagai tambahan dipakai 
pula tulisan dan hasil penelitian tentang kosa kata, bail< ten tang penguasaan 
kosa kala m3upun ten rang kosa kata yang terdapat dalam bllku-buku. (Lihat 
Daf:ar Pustaka). 
Teori yang dikelllukal;an pada tulisan ini, teoulama yang diterapkan, 
diuraikan daJam Bab II secara I ingkas. 
1.6 	Ejaan 
Pcnulisan bahasa Sunda oalam laporan ini menggunakan lam bang­












I a / 
I b I 
I c I 
/ d I 
I e / 
/ a I 



























Lambang Lambang Tulisan Tulisan 
Ortografis Fonemis Ortografts Fonemis 
g I g I gagah 
'gagah' 
19a9ahl 
h Ihl huntu Ihuntu?1 
'gigi' 
i I i I irit liritl 
'irit' 
j I j I jalu Ijalu?1 
'jantan' 
k I k I kuku Ikuku?1 
'kuku' 
I /11 lali Ilali?I 
'lupa 
m I ml mawa Imawa?1 
'membawa' 
n I n I naon Inacnl 
'apa' 
ny Ip I nyaho 
'tahu' 
( paho?1 
ng I f) I ngora 19ora?1 
'muda' 
o . I 0 I 'suka' losokl 
p I p I pare Ipare?1 
'padi' 
r / r I rea Irea?/ 
'banyak' 
s lsi sato Isato?I 
'binatang' 
t I t I tiris Itirisl 
'dingin, 
u lui urut lurutl 
'bekas' 
w wuluku lwuluku?1 
'bajak' 


























































• Lambang artigrafis untuk kata-kata asing yang belum terserap seluruhnya 
ke dalam bahasa Sunda (Pedoman Ejaan Bahasa Daerah Bali, lawa, dan Sunda 
yangdisempumakan,1976:46. 
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BAB II DASAR TEORI 
2.1 	 Kata dan Kosa Kata 
Di bawah ini akan dibahas mengenai kata dan kosa kata. 
2.1.1 Kata 
Kata dapat ditinjau dari dua segi, yaitu (1) segi m.!kanis, dan (2) segi 
seman tis. Ditinjau dari segi m{;Kanis, kata adalah urutan bunyi bicara yang di­
susun secara konvensional, sedangkan ditinjau dari sudut seman tis kata st:~ 
bagai kesatuan bicara yang paling elementer dari maksud. (pei, TeIjemahan 
Notosusanto, 1981: 105) 
Berdasarkan tinjauan di atas kata dapat dipandang dari segi perwujudan­
nya dan dapat pula dipandang dari segi isi atau pesan yang didukungnya. 
Dipandang dari segi perwujudannya, kata merupakan satu bunyi tutU! atau 
kombinasi bunyi tutur, sedangkan dipandang dari segi isi, kata merupakan 
satuan makna yang paling kecil yang dipergunakan dalam komunikasi. 
Webster menyebutnyasebagai '~ speech sound or combination of speech 
sounds, or its representation, used as the smallest unit meaningful communi­
cation by language (The Lexicon Webster Dictionary; Volume fl, 1971:1146). 
Keraf (l980:50) me man dang kata sebagai kesatuan terkecil yang me­
ngandung ide , yang diperoleh apabila sebuah kalimat dibagi atas bagian-bagi­
annva. Yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan terkecil adalah bentuk 
bebas yang tak dapat dipecah 'agi atas bentuk-bentuk bebas yang lebih keci!. 
Kesatuan terkecil ini disebut juga minimum free fonn (Bloch dan (Trager, 
1942:54). Pendapat itu dipertegas oleh Ramlan (1978:12) yang menyatakan 
bahwa kata adalah bentuk bebas yang paling kecil, misalnya dalarn bahasa 
Sunda bentuk-bentuk dahar 'makan', ema 'ibu' diuk 'duduk', alus 'bagus' ) 
bawa 'bawa', dicacar 'dibabat', pialuseun 'bakal bagus', saurang 'seorang'. 
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Seorang ,enYUSUD tata ahasa Sunda menyatakan bahwa kat a adalah 
bagian kalimat yang apat berdiri sendiri serta mengandung satu pengertian 
yang tertentu (Wtrakusumah. et. al., 1969 :8) /e/ema 'mariusia' babari'mu­
dah' ; hiji 'satu' kukudmlll 'kuda-kudaan ; 
Dalam pembiearaan kata, aspek yang hams diperhatikan ialah (1) 
bentuknya, (2) artinya, dan (3~ distribusinya (Iado, 1979). Sentuk di dalam 
penelitian ini diterapkan dalam arti bentuk dasar. Arti adalah makna yang di­
dukung kata. sedangkan distribusi adalah frekuensi pemakaian satu kata. 
2.1 2 Kosa Kala 
Kosa kata atau perbendaharaan kata mengandung cirti (I) semua kata 
yang terdapat dalarn satu bahasa, (2) kata-kata yang dikuasai oleh seseorang 
atau kata-kata yang dipakai oleh segolongan orang dalanl lingkungan yang 
sarna, (3) daftar sejum1ah kata dan frase dari suatu bahasa yang disusun seeara 
alfabetis disertai batasan dan keterangannya (Adiwimarta, et. aL, 1978:1). 
Kosa kata bahasa Sunda dalarn media massa, dapat digolongkan pada pe­
ngertian nomor (2) karen a kosa kata yang diteliti merupakan kosa kata yang 
dipergunakan oleh kelompok wartawan (peTS) dan kelompok yang tennasuk 
dalam lIngkungan media massa. 
P~makaian kosa kata suatu bahasa Udak selalu tetap , tetapi berubah· 
ubah. Ada kata yang tidak terpakai \agi dau ada kata baru. Penggunaan kata 
oleh seseorang sangat terbata pad a keperluan sesaat seseorang menggunakan 
bahasa itu . idak seorang un mengetahui seluruh kata yang ada pada satu 
bahasa. 
Cabang lingu.istik yang mempelajari masalah kosa kat a suatu bahasa 
ialah leksikologi. (Adiwimarta, et. al. , 197~L2) 
osa kata bahasa Sunda dalam media massa , dalam pemakaiannya di­
pengaruhi oleh bahasa lain. Pengaruh ini terjadi karena "pergesrekan" antara 
bahasa Sunda dan bahasa lain, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Daerah, 
serta bahasa asing. Bahasa Sunda mengambil bahasa lain dan dimasukkan ke 
dalam bahasa Sunda. Proses pengambilan kata dari -bahasa lain dan dimasuk­
kan ke daI~ bahasa Sunda disebut mengambil atau memungut. Dalarn hal 
kata pungut ini kita mengenal (l) maeam-macam pungutan, (2) bentuk 
pungutan, dan (3) asas pungu tan. 
1) 	 Macarn-macam Pungutan. 
Macam-macam pungu tan adalah (a) pungutan secara dialek, (b) pungu­
tan secara linguistik , dan (e) pengutan melalui kebudayaan. 
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2 	 Bentuk Pungutan. 
Bermacam·macam bentuk pungutan, yaitu bentuk pungutan yang tetap 
dan bentuk pungutan yang berubah (serapan dan terjemahan). 
a) 	Bentuk Pungutan Tetap. 
Bentuk Pungutan yang tetap ialah bentuk kata~ata yang dipungut 
dan dipertahankan sifat·sifat kata pungutnya. ,Biasanya bentuk ini 
tidak tahan lanla keeuali yang ejaannya sesuai dengan ucapannya. 
Contoh : output, bridge, take off 
b) Bentuk Serapan. 
Bentuk serapan ialah bentllk kata pungut yang diam bil dan sudah ter­
serap ke dalam bahasa Sunda serta ejaan dan lafalnya slldah disesuai­

kan dengan ejaan dan lafal bahasa Sunda . 





c) Bentuk Terjemailan. 

Bentuk Terjemallan ialah bentu k kata pungut yang diambil dengan 
jalan menerjemahkan ke dalam ballasa Sunda. 
Contoh: daya kllda , zat asam , dan ambil alih . 
3) A sas Pungutall. 
Asas Pungu tan aua berbagai rnacam yaitu (a) Memungu t kata yang belum 
ada dalam bahasa Sunda seutuhnya yang lafal dan ej aann ya sesuai dengan 
bahasa Sunda tanpa perubahan. 
Contoh : radio abjad, mode , ilham, abad. (b) Memungu t kata yang lafal 
dan ejaannya sesuaikan dengan laral dan ejaan bahasa Sunda, tetutama 
yang berhubungan dengan ilmu dan teknologil yang SUdall bersifat inter­
nasional; (c) Menerjemahkan . Pemakai tidak memakai aslinya, tetapi di­
anggap lebill tepat dengan teljemahannya dalam bahasa Sunda. Dalam 
pemakaiannya kadang-kadang tidak satu kata dengan satu kata, tetapi 
dapat lebm dari satu kata . 
Contoh : olah ragawan (sportman). penyanyi (jUI1l kawih), tata eahaya 
( figl! fing). 
2.2 Singkatan dan Akroninl 
Oi bawah ini akam kami jelaskan tentang singkatan dan akroninl. 
2.2.1 Singkatan 
Singkatan adalah kata yang dibentuk dengan mernbuang sebagian kata­
nya. 
Contoh: bersatu 'bersatu' , peraturan ' peraturan' , pertany aan 'pertanya­
an', jaminan 'jamjnan " terpeiajar ' terpelajar' 
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4 ) 	 Benluk barn kata gabung "engan dua kemungkinan, yaitu (a) unsur-unsur 
bahasa Indonesia atau (b) sebagian unsur bahasa Sunda. 
Cont oh: kata sok berasal dari kata osok 'suka' 
kata leu berasal adari kata lzenteu 'tida\!:' 
kata mun berasal dari kata lamun 'kaIau' 
kata geus berasal dari kala CllllggeuS 'sudah' 
kala rek berasal dari kala l/~ek 'mau' 
2.2.2 Akronim 
Akronim adalah deretan kata yang disingkatkan dan dianggap menjadi 
satu kata dengan cara (1) menggabungkan hurnf awal dari tiap-tiap kata, (2) 
gabungan suku kata. (3) gabungan kombinasi huruf dan suku kata. 
Penulisan aklonim dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) l11eng­
gabungkall huruf-huruf pertama kata-kata yang disingkat. Selurnh huwf 
dalam gab ungan itll dituli s dengan huruf kapitaI (hurnf besar). 
Contoh : AKABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, BAPPENAS 
Badan Perencana PemLangunan Nasional (2) gabungan humf suku kata dan 
suku kata dari kata-kata yang disingkat. Selumhnya ditulis dengan humf 
keeil , kecuali yang merupakan nama atau penciptanya mel11beri ketentuan 
lain . (Adiwimarta, 1978 :14) 
C 	o toh: opstib operasi tertib 

hankam pertahanan keamanan 

('omro oncom di jero 'oneom di dalam' 

Ili kro slIlik di jero 'kacang di "dalam 

IiIIJ" /lUliallan poUlik 

carl )' '/I curilll pondok 'cerita pendek' 

2.3 	P rkcmhangan Kosa Ka ta Bahasa Sunda 
Pc rk eillhangan kosa kata barn bahasa Sunda dapat dilihat dari bentuk 
da ll 11L,kna (Husen . ('( aI, :41). 
2.3.1 Bentuk Kata 
Ditinjau dar i hcntllknya kata baru yang diserap bahasa Sunda dapat di­
bagi menjadi el11pal . 
n Kata baru kel11udian mengalami pernbahan fonem/alofon. 
Contoh: aklip 'aktif, rolin 'rutin' harepan 'harapan ' , lip rikorder'tape 
recorder ' . 
2) Seluruh bentuk dasar diserap seutuhnya. 
Contoh : adpertensi 'adpertensi' (diambil dari bahasa Indonesia), pres­
lasi 'prestasi' (diambil dari bahasa Indonesia). 




Contoh: bahan bakar 'bahan bakar', bahan bangunan 'bahan bangunan', 
7alulintas 'lalu lintas' , mortem dasar 'morfem dasar', daya serap 'daya 
se rap'. 
(b) Sebagian unsumya bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. 
Contoh: daya tangkap 'daya tangkap', kebon binatang 'kebun bina­
tang, payung pantasi 'payung pantasi', udud kretek 'rokok kretek'. 
2.3.2 Makna Kata 
Ditinjau dari maknanya kata-kata bam yang diserap bahasa Sunda dapa 
dibedakan sebagai berikut. 
I . 	 Makna yang baru. 
Contol! : epektit 'efektif, jalur 'jalur', agitasi 'agitasi ' , mental 'mental', 
demokrasi 'demokrasi', sandera 'sandera', kuis 'quiz', bahasa Sunda. 
2. 	 Makna baru, tetapi ~emyata makna itu bersinonim dengan kata dalam 
Contoh: hobi 'hobi', dalam bahasa Sunda lama terdapat makna karesep 
'kesenangan', porno ' cabul', dalam bahasa Sunda terdapat makna kata 
'mere', hernia 'hernia' dalam bahasa Sunda lama terdapat rnakna kata 
'burut ', soya 'saya' dalam bahasa Sunda lama terdapat rnakna kata 
'kuring' . 
3) 	 Makna baru yang diserap bahasa Sunda merupakan homonim da ri bahasa 
Sunda. Dalarn hal kata yang berhomonim ini tern ata ada dua kemung­
kinan yaitu : 
a) Homonim mumi. 
Contohnya, kata jamak dalam bahasa Sunda lama tidak apa-apa, 
dari bahasa Indonesia yang berarti lebih dari satu. Katajamak yang ber­
arti lebih dari satu dipakai berdampingan dengan;amak 'tidak apa-apa'; 
kata lake! 'dompet' sekaran& masuk kata loket yang berarti temp at 
membeli karcis, kata itu dipakai dalam bahasa Sunda yang berarti sama 
dengan bahasa Indonesia. 
b) Homonim yang dipergunakan secara tumpang tindih. 
Contohnya, kata bangga dalarn bahasa Sunda 'sukar' . kata bangga 
dalam bahasa Indonesia sarna dengan kata reneus dalam bahasa Sunda. 
Jadi, kata bangga dalam ballasa Sunda 'sukar' atau 'bangga' Contoh 
lain ialah kata pacar dalarn bahasa Sunda 'semacam bunga'. Kata pacar 
dalam bahasa Indonesia berarti kekasih. Dalarn bahasa Sunda sckarang 
kata pacar 'bunga' atau 'kekasih'. 
D':sar teori ini akan dicoba diterapkan dalam penelitian. Walaupun tidak 
seluruhnya .digunakan. 
BAB m ANALISIS DATA 
Dalam bab ini aKan dibahas mengenai deskripsi kosa kata menurut 
bentuknya deskripsi jumlah kosa kata, dan deskrlpsi frekuensi:kosa kata. 
3.1 Deskripsi Kosa Kata Menurut Bentuknya 
Di dalam pembicaraan deskripsi kosa kata menurut bentuknya akan di· 
sajikan sejumlah data lebih dahulu kemudian analisisnya. 
a. D(lfa 
Di bawah ini dJderetkan contoh data yang diambil dari ';data yang di­
analisis. 
b . Analisi Data 
1) amprok (Han) ' b rtemu' 
2) diamprokkeun (Mang) 'dipertemukan' 
3) astronot (Mang) 'astron u ' 
4) arawam (Sip) 'banyak yang awam 
5) boga (Ja!) ' punya' 
6) miboga (Jal) 'me rasa yang mempunyai' 
7) bonafuJe- (Sip) 'bonafide' 
8) pembebasan - (Han) 'pembebasan' 
9) carita (Kuj) 'ceritera' 
10) nyaritakeun (Kuj) 'mencenterakan' 
11) cacad (Mang) 'cacat' 

12) cacabak (Mang) 'segala dipegang' 

13) datang (Kuj) 'datang' 

14) didatangkeun (Kuj) 'didatangkan' 

15) daftar (Han) 'daftar' 

16) A:IIdIIIuInm (Ban) 'mWnan' 
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'17) elmu (Sip) 'ilmu' 
18) pae/muan (Sip) 'ilmu-ilmu' 
19) effesien* (Mang) 'efisien' 
20) ekonomina * (Sip) 'ekonominya' 
21) emang (Mang) , paman' 
22) engkena (Jal) 'nantinya' 
23) e/at (Sip) 'terlambat' . 
24) piengkeeun (Kuj) 'untuk nanti' 
25) eureun (Han) 'berhenti' 
26) saeutik (JaI) 'sedikit' 
27) eusi (Kuj) 'isi' 
28) IIgeusian (Sip) 'mt:ngisi' 
29) fungsi * (Kuj) 'fungsi' 
30) fungsina =(Kuj) 'fungsinya' 
31) /isik * (Mang) 'fisik' 
32) perflleman * (Mang) 'perfilman' 
33) generasi* (Sip) 'generasi' 
34) galandangan * cPR) 'gelandangan' 
35) gubemur (Sip) 'gubernur' 
36) ngaganggu (Sip) 'mengganggu' 
37) hade (Gal) 'baik 
38) ngahasilkeun (Han) 'menghasilkan' 
39) hareup (Han) 'depan" 
40) handapna (Sip) , bawahnya' 
41) isuk (Mang) 'besok' 
42) ngintip (Han) 'mengintip' 
43) illvestasi * 'investasi' 
44) [slamna 9(Sip) 'IsJamnya' 
45) Jasa (Mang) 'jasa' 
46) jasa-jasana (Mang) 'jasa-jasanya' 
47) jajan (Han) 'jajan' 
48) lambaran (Kuj) 'Jembaran' 
49) kuat (Sip) 'kuat' 
50) kalerewz (Han) 'sebelah utara' 
51) kurang (Kuj) 'kurang' 
52) .dikudukeun (Sip) 'diharuskan' 
53) leres (Kuj) 'betul' 
54) lalu-lintas *(PR) 'lalu lintas' 
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55) loba (Sip) 'banyak' 
56) lumangsung (Han) 'berlangsung' 
57) mimiti (Han) 'awal' 
58) kamungkinan * (Han) 'kemungkinan' 
59) malekul * (Mang) 'molekul' 
60) mangga pulia (Han) 'kuat' 
61) nalangsa (Mang) 'sedih' 
62) ngaranna (Han) 'namanya' 
63) nonoman (Sip) 'pemuda' 
64) nini moyang (Mang) 'nenek moyang' 
65) omong (Kuj) 'bicara' 
66) obat-obatan (Mang) 'obat-obatan' 
67) operasi * (Sip) 'operasi' 
68) operasina*(Sip) 'operasinya' 
69) peuting (Sip) 'malam' 
70) dipeureum-peureumkeull (Jal) 'dipejam-pejamkan' 
71) progresip * (Mang) 'progresif 
72) plung-plong (Mang) ' pengiihatan tak ter'lalang' 
73) quran (Mang) 'quran' 
74) qadama (Mang) 'nasibnya' 
75) rnmaja (Sip) 'remaja' 
76) rnmah tangga (Kuj) 'rumah tangga' 
77) rnpia (Kuj) 'rupiah' 
78) rumah sakit * (Sip) 'rumah sakit' 
79) sejen (Mang) 'lain' 
80) sarjana muda (Kuj) 'sarjana muda' 
81) service * (Mang) :service' 
82) disieuh-sieuhkeun (Han) 'diusir semuanya' 
83) sarana * (Sip) 'sarana' 
84) sopan-santun (Mang) 'sopan-santun' 
85) talajak * (Mang) 'kelakuan' 
86) nembal-nembal (Mang) 'menjawab-jawab' 
87) televisi * (Mang) 'televisi' 
88) tip rekorder (Gal) 'tape recorder' 
89) upama (Kuj) 'umpama' 
90) utah-utahan (Mang) 'muntah-muntah' 
91) urgen (Sip) 'urgen: 
92) undakna (Han) 'naiknya' 
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94) via '" (Mang) 'melaJu.i' 

95) vitamina '" (Mang) 'vitaminnya 

96) versi '" (Mans) 'versi' 

97) visumfUZ '" (Sip) 'visumnys' 

98) warga (sip) 'warga' 

99) kawarganagaraan (Sip) 'kewarganegaraan' 

100) wangun (Han) 'pembangunan' 
100) pengwangunan (Han) 'pembangunan' 
101) yflkin (Sip) , akin' 
JQ2) kavakilian (Mang) 'kcyakinan' 
103) yuswa (Ban) 'urnur' 
104) sayuta (SiD 'sejuta' 
10 ) zebra'" (Kuj) 'zebra' 
sebra 'z bra' 
106) ku.da zebra " (]a!) 'kuda zebra' 
kuda sebra 'kuda zebra' 
b. Analisis Data 
Data yang bemomor ganjil (I - lOS), merupakan kata dasar. ~ta dasar 
pada contoh data eli atas dJtlnjau nsalnya dapat dibedakan (a) kata dasar 
bahasa Suoda yang sudah lama (terdapat dalam kamus bahasa Suoda tersebut 
tabun 1923) dan (b) kata dasar sernpan (pungutan), dalam contol! di atas di­
beri tanda bintang (-). 
Kata pungut itu ada yang masuk seluruhnya lanpa perubahan seperti , 
(1) televisi, (2J investasi, (3) effl8iensj, dan lain-lam. Dj sarnpi g itu ada pula 
uta pungut yang meng.alami perubahan alofon seperti, (1 tip 'tape' , (2) 
p rogresip, dan lain-lain . 
Data yang bem omor genap (2- 106), merupakan kata jadian. Meneliti 
bentuk kata jadian di atas dapat kita bedakan atas (1) kata berimbuhan , (2) 
uta ulang, (3) kata gabung, dan (4) smgkatan dan akronim. 
Contoh: kata berimbululJI diamprokeun 'dipertemukan' 
aj Ktzta berimbulum .. diamprokeun 'dipertemukan' 

QrQwam 'banyak yang awam' 





bj Kizta gabungan : rumah sakit. 'rumah sakit. . 

cj Kizta ulang : ula~utalum 'muntah·muntah' 

Berdasarkan analisis di atas, ditinjau dari bentuknya kosa kata bahasa 
Sunda dalam media massa terdiri dari kata dasar dan kata jadian. Kosa kata 
yang dipergunakan bukan hanya kata bahasa Sunda lama, tetapi terdapat tiga 
kata-kata baru dari bahasa Indonesia dan bahasa asing. 
Kosa kata selengkapnya dapat diliha~ pada lampiran. 
3.2 Deskripsi Jumlah Kosa Kata 
Pembicaraan deskripsi jumlah kosa kata meliputi data dan analisis data. 
a. Data 

Data lengkap yang dianalisis lihat pada lampiran. 

b. Analisis data 

Analisis data mengenai jumlah kosa kata meUpu ti (1) jumlah kata dasar, 

(2) jumlah kata jadian, (3) jumlah kata dasar dan kata jadian, serta (4) jumlah 
kata pungut yang di dalam lampiran ditandai dengan bintang (.). 













1 Kata dasar 2735 
2 Katajadian 3124 
Jumlah 5859 
Kata pungut, baik dari bahasa Indonesia maupun bahasa ISing beIjum­
lab 466 kata. DaJam lamp iran dapat dipilihkata-kata itu yang memakai taDda 
bintang (.). 
Analisis selanjutnya ialah menghitw;lg jumlah kata menurut huruf awal 




JUMLAH KOSA KATA BAHASA SUNDA BERDASARKAN HURUF 











1 a 320 Katadasar 139, katajadian 181 
2 b 304 Kata dasar 146, kata jadian 158 
3 c 408 Kata dasar 192, katajadian 216 
4 d 222 Kata dasar 128, kata jadian 94 
5 e 34 Kata dasar, 26, kata jadian 8 
6 e 13 Kata dasar 12, kata jadian 1 
7 eu 30 kata dasar 10, kata jadian 20 
8 f 20 Kata dasar 15, kata jadian 5 
9 g 251 kata dasar 101, katajadian 150 
10 h 238 Kata dasar 100, kata jadian 138 
11 i 104 Kata Dasar 56, kata jadian 4~ 
12 j 171 Kata dasar 90, katajadian 81 
13 k 408 Kata dasar 236, kata jadian 172 
14 1 300 Kata dasar 131, kata jadian 169 
15 m 246 Kata dasar 162, kata jadian 851 
16 n 69 Kata dasar, 43, kata jadian 26 
17 0 58 Kata dasar 32, katajadian 26 
18 P 580 Kata dasar 286, ka ta jadian 294 
19 q 3 Kata dasar 3 
20 r 312 Kata dasar 142, katajadian 170 
21 5 690 I'Kata dasar 336, kata jadian 354 
22 t 810 Kata dasar 302, kata jadian 508 

























Kata dasar 6 
Katadasar 61, kata jadian 35 
-
Kata dasar 12, katajadian 8 
Katajadian 8 
Jumlah 5856 Kata dasar _2809, kata jadian 3047 
Catatan ; 
Kata yang menunjukkan nama orang atau tempat tidak dimasukkan. 
Daftar di atas menunjukkan bawah kata yang terbanyak adalah kata yang ber­
huruf awal t . Dengan diketahuinya itu dalam persiapan penyusunan kamus ba­
hasa Sunda sudah dapat ditentukan entri dan paradigma kata yang berawal bu­
nyi (t). 
3.3. Deskripsi Frekuensi Koso Kala. 
a. Data 
Data frekllensi pemakaian kosa katabbaa 
Data frekuensi pemakaian kosa kata bahasa Sunda dalam rubrik dapat di­
Iibat pada tabel berikut ini. 
Nomor Kata Frekuensi dalam Rubrik Juml 
labUrut Sunda lndonesbt a b c d e f 
1 amprok bertemu 2 2 
2. alhamdulillah alhamdulli1lah 1 2 1 4 
3. anu yang 103 58 232 128 461 
4. adi-adi adik-adik 1 2 3 
5, beunang dapat 2 1 2 5 10 
6. pembebason pembebasan 1 1 1 3. 
7. dibagi-bagi dibagi-bagi 1 3 4 
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Nomor Kata Frekuensi dalam Rubrik Jum-
Urut Sunda Indonesia a b d e f lah 
8 btltur teman;orang 2 4 19 1 2 27 
9 ccau sembuh 1 1 3 5 














































































25 eunteung cermin 1 1 1 3 
26 eukeur sedang 2 5 1 8 

























33 generasi generasi 3 3 I 
34 ngagunggu Illengganggu 1 1 
35 lKa/andankan gelandangan 2 2 
36 gubernur gubemur 14 2 16 
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KataNomor Frekuensi dalam Rubrik Jum-
Urut Indonesia Sunda a b c d e lahf 
hidup 9 1hidup 82 2522 6837 
bawahnya 1handapna 138 
heroin heroin 1 139 
kehidupankahirupan 17 1 7 2 38Ii40 
industri 1industri 3 441 
ngintip mengintip 1 242 
imigrasi 1imigrasi 143 
mengikutimilu 2 244 
sedihnalangsa 1 1 245 
pemuda nonoman 11 246 
narkotiknarkotik 1 1 1 347 
mengapanaha 2 164 1 1448 
jualjual 1 149 
jalan 10 1ja/4n 16 2020 6 7350 
jasa-jasanya jasa-jasana 1 1 1 351 
juduljudul 1 3 352 
diharuskan 1dikedukeun 1 153 
kuat 2kuat 1 75 1 1554 
sebelah utara kalereun 1 155 
kurangkurang 4 48 1 1956 I 2 
saling melihat tinglalieuk 1 1 257 
banyak 1loba 7 6 13 1821 665s 
lancar 1/ancar 1 259 
nonton/aljo 11 160 
kamungkinan kemungkinan 1 161 2 
I. 
murub-mubyar terang-benderang 62 1 1 
12 563 30masalah 9masalah 120 2 78 
164 modernisasi i 1 1modemisasi 3 
:I 
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Nomor Kata Frekeunsi dalam Jum­
fUrut ebSunda a lahc dIndonesia 
65 I omongna. bicaranya 66 
8pun/juga 1ongkoh 1 666 
1ongkos 1 51 2ongkos67 
1 12bicaraomong 116s 
harifjemur 10 281 4 11 2poe69 
malam 1 2 221 1 . 17peuting70 
sehari-hari 2 11sapopoe 22 4 171 
produksi 3 6 1 10produksi72 
Iainnya 3 5 30sejenruz 11 8 373 
69sekolah 169 19 1sakola 22 274 
l)anyak 1175 seueur 
secara 5 6saeara 176 
kelakuan 51 2talajak 277 
5tanda-tandana tanda-tandanya 1 2 278 
telepon 111 2telepon 6 379 
penataran 11 2 4paruztaran80 
I 
tergesa-gesa 1 2rurusuhan 181 
relevan 2 2relevan82 
rumasa merasa 1 183 
rekreasi 1 2rekreasi 184 
umpamanya 1upamana 1 21 28585 
lebihnya 1undakna 1 286 
urgen 1 1urgen87 
mun tah-muntah 1 1 2Ulan-utah88 
I 
via 1 2via 189 
visum 1visum 190 I 
vitamin 3 2 61vitamin91 
versi 1 21versi92 
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--.Kata Fekensi dalam Nomor Jum- I 
















































































b. A nalisis Data 
Kata amprok 'bertemu' frekuensi (kekerapan) pemakaiannya dua kali, 
terdapat dalam rubrik (d), ' aitu sastra. 
Kata a/hamduli/lah nlhamdulillah' terpakai sebanyak empat kali yang 
terbagi dalam rubrik (a) tajuk satu kali, (d) sast ra dua kali, dan (e) rubrik 
pojok/humor satu kali. 
Kata anu 'yang' frekuensi pemakaiannya sebanyak empat ratus delapan 
puluh kaJi terbagi dalam rub rik (a) tajuk 103 kali , (b) berita lima puluh de­
lapan kali, (c) rubrik artikel dua ratus tiga pu1uh dua kali, dan rubrik sastra 
seratus dua puluh delapan kali. 
Kata adi-adi 'adik-adik' frekuensi pemakaiannya sebanyak tiga kali, yang 
terbagi dalam rubrik (b) berita satu kali dan (d) karya sastra dua kali. 
Kata beunang 'dapat', frekuensi pemakaiannya sebanyak sepuluh kali, 
yang terbagi daJam rubrik (a) tajuk dua kali, (b) berita satu kali, rubrik 
(c) artikel dua kali, dan (d) karya sa_tra lima kali. 
Kata pembebasan 'pembebasan' frekuensi pemakaiannya sebanyak tiga 
kali, yang terbagi dalam rubrik (a) tajuk satu kali, rubrik (b) berita satu kali, 
dan rubrik (c) artikel satu kali. Kata pembebasan merupakan kata pungut daTi 
bahasa Indonesia. 
Kata dibagi-bagi 'dibagi-bagi' frekuensi pemakaiannya sebanyak empat 
kali, yang terbagi daJam rubrik ( b) berita satu kali dan rubrik (c) artikel tiga 
kali. 
Kata batur 'ternan' frekuensi pemakaiannya sebanyak dua puluh tujuh 
kali, yang terbagi dalam rubrik (a) tajuk dua , (b) berita empat , rubrik (c) 
artikel sernbilan belas, dan rubrik (f) iklan dua kali. 
Kata cageur 'sembuh' frekuensi pemakaiannya sebanyak lima kali, yang 
terbagi dalam rubrik (a) tajuk satu kali, (c) artikel satu kali, dan rubrik Cd) 
karya sastra tiga kali. 
Kata cangkangna 'kulitnya' frekuensi pemakaiannya sebanyak satu kali, 
yaitu dalam rubrik (d) karya sastra. 
Kata contona 'contohnya' frekuensi pemakaiannya sebanyak sebelas 
kali, yang terbagi dalam rubrik (a) tajuk dua kali, rubrik (b) dua kali, (c) 
enam kali, dan rubrik (d) satu kali. 
Kata cuci mulut 'cuci mulut' frekuensi pemakaiannya sebanyak satu 
kali yaitu pada rubrik (e) pojok/humor. 
Kata daek 'mau' frekuensi pemakaiannya sebanyak dua belas kali yang 
terbagi dalam rubrik (a) satu kali, rubrik (c) artikel dua kali, rubrik (d) karya 
sastra lima kali, dan rubrik (e) pojok/humor empat kali. 
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Kata datcuzg 'datang' frekuensi pemakaiannya sebanyak tiga puluh 
dua kali, yang terbagi dalam rubrik (a) pojok enam kali, rubrik (b) berita tiga 
kali, rubrik (e) empat, rubrik (d) tujuh belas kali dan rubrik (e) pojok/humor 
dua kali. 
Kata pangdapraran 'pendaftaran' frekuensi pemakaiannya sebanyak satu 
kali dalam rubrik (t) iklan. 
Kata depan 'tit 'di' frekuensi pemakaiatmya sebanyak tiga ratus dua 
puluh tiga kali yang terbagi dalam rubrik (a) tajuk sembilan puluh lima, 
rubrik (b) berita lima puluh tiga kali, rubrik (c) artikel seratus dua puluh 
sembilan kali , rubrik (d) karya sasrta seratus tiga kali, dan rubrik (e) pojok/ 
humor tiga puluh deJapan kali. 
Kata elmu 'ilrnu' frekuensi pemakaiannya sebanyak dua puluh lima kali, 
yang terbagi dalam rubrik (a) tajuk tiga belas kali, rubrik (b) berita dua belas 
kali. 
Kata era 'malu' frekuensi pemakaiannya sebanyak sepuluh kali, yang 
terbagi dalam rubrik (c) artikel satu kali, rubrik (d) karya sastra lima kali, 
dan rubrik pojok/hwnor empat kali . 
Katll expedisi 'ekspedisi' merupakan kata pun gut yang belum terserap 
sepenulmya. Frekuensi pemakaiannya sebanyak satu kali pada rubrik (c) 
artikel. 
Kata expert 'expert' kata pungut yarlg belum terserap sepenuhnya. 
Frekuensi pemakaiannya sebanyak satu kali pada rubeik iklan (t). 
Kata embung 'tidak mau' frekuensi pemakaiannya sebanyak tujuh kali, 
yang terbagi dalam rubrik (a) tajuk satu kali, rubrik (c) artikel dua kali 
rubrik (d) karya sastra dua kali, rubrik (e) pojok/humor satu kali. 
Kata ema 'ibu' frekuensi pemakaiannya sebanyak tujuh puluh tiga kali, 
yang terbagi dalam rubrik artikel satu kali, dan rubrik (d) karya sastra tujuh 
puluh dua kali. 
Kata enggoning 'dalam' frekuensi pemakaiannya sebanyak dua belas 
kali , yang terbagi dalam rubrik (a) tajuk sembilan kali, rubrik (c) artikel dua 
kali, dan rubrik (e) pojok/humor satu kali. 
Kata embu 'ibu' frekuensi pemakaiannya sebanyak delapan kali dalam 
rubrik (d) karya sastra saja. 
Kata eunteung 'cermin' frekuensi pemakaiannya sebanyak tiga kali, 
yang terbagi dalam rubrik (b) berita satu kali, rubrik (c) artikel ~atu kali, 
dan rubrik (d) karya sastra satu kali. 
Kata eukeur 'sedang' frekuensi pemakaiannya sebanyak delapan kali, 
yang terbagi dalam rubrik (c) artikel dua kali, rubrik (d) karya sastra lima 
kali, dan (e) pojok/humor satu kali. 
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Kata curct/II 'bcrhcnti' frekuensi pcmakaiannya sebanyak tujuh kali 
dalam rubrik artikcl saja. . 
Kata pielill/cllllgclIlI 'untuk eontoh' frekucnsi pemakainnya satu kall 
pada rubrik (e) artikcl. 
Kata /ullgsi 'fungsi" frekuensi pemakaial1nya sebanyak dua bc h kali . 
yang terbagi daJam rubrik (b) berita tiga kaJi rubrik (c) artikeI sernbilan kali. 
Kata ji/cm 'film' frekuensi pemakaiaJlnya empat puluh delap III kali. 
yang terbagi dalam rubrik (b) berita empat puluh tujuh kali , rubrik iklan 
satu kali. Kata filem adalah kata pungut yang penulisannya sudah men ~al alT1i 
penyesuaian . 
Kata fisik 'fisik' frckucnsi pcmakaiannya scbanyak dua kali, yang tcr· 
bagi dalal1l rubrik (a) taiuk dan rubrik (b) berita satu kali . 
Kata [ami/i 'famili' frckucnsi pemakaiannya scbanyak satu kali. yai tu 
pada rubrik (a) tajuk. 
Kata generasi 'generasi' frekuensi pemakaiannya scbanyak tiga kali , 
Sl!Il11la dalam rubrik (e) artikel. 
Kata IIgagallggu 'Illengganggu' frekucnsi pcmakuianllya satu kali. 
yaitu pada rubrik karya sastra saja. 
Kata galanuallgall 'gelandangan' fre.kuensi pell1akaiannya dua kali, yaitu 
pacla rubrik karya sastra saja. 
Kata gllbemur 'gubernur' kadang-kadang ditulis gupernur 'gubernu f' 
frekucnsi pcmakaianllya cnam belas kali, yang terbagi dalalll rubrik bcrita 
d:ln rubrik (e) artikel. 
Kata hirup 'hid up' frek.ucnsi pemakaiallnya sebanyak enalll puluh 
dclapan kali. yang terbagi dalam rubrik (a) tajuk scmbilan kali. rubrik (b) 
berita dtla kali, rubrik (e) artikel dua puluh dua kali. rubrik (0) karya sastra 
dua pulub Ilima kali, rubrik (e) pojok /buillor dclapan kali. oall rubrik (f) iklan 
satu kali . 
Kata halluapila 'bawahnya'· frekuensi pemakaiannya satu kali. yaitu 
da[alll rubrik (a) tail! k. 
Kata heroill 'heroin' frekuells i pemakaiannya satu k:ili, yaitu pada 
rubrik (e) artikel. 
Kata kahirupllll -kehidllpan - frekuensi pcmakaiannya sebanyak liga 
pllluh delapan kali. yang terbagi dalam rubrik (a) tajuk tujuh belas kali , 
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rubrik (b) berita satu kali, ru bri k (c) ;.trtikel scbel as kali , ru rik (ll ) k<H a 
sastra tujuh kali, dan rubrik (e) pojak/humor dua kali . 
Kata indllsrri frekllensi pemakaiannya eballyak (, !ll pa! ka li yat " tcr­
bagi dalam rubrik (a) tajuk satu kali , dan rubrik (c) artikel tiga kali . 
Kata IIginrip 'mengintip' fre k~c nsi pemakainllya eb:lIl yak dua k;i1j . 
yang terbagi dalam rubrik (d) karya sastra satu knii , dan rlIbrik (e) pnjok/ 
humor satu kali. 
Kara imigrasi 'irnigrasi ' frekuensi pClllaka iallnya sebanyak SMu al i. 
yaitu dalam rubrik tajuk. 
Kata milll 'mengikllti ' frekuensi pemakai:1I1nya seballyak uua kali, 
yaitll dalam rubrik (c) artikel. 
Kata jlla! 'jua!' fre uCilsi pemakai:lI1 nya se banyak sat ll blL y aj(~ 1 tb Lllll 
rubrik karya sastra. 
Kata jalan 'jalan' frekuensi pemakaiannya sebanyak tuj uh puluh tiga 
kali, yang terbagi dalam rubrik (a) tajuk sepuluh kali, rubrik (b berita enam 
belas kali, rubrik (c) artikel dua puluh kali, rubrik (d) karya sastra dua pultlh 
kali, rubrik (e) pojok/humor enam kab, dan rubrik (f) iklan satu kali . 
Kala jusa-jusunu 'jasa-JJsanya' frckuellsi pel1lakaiannya se banYRk liga 
kalL yang tcrbagi dalam rubrik (a) tajuk satu kali , rllbrik (b) be ita sa tu kah. 
dan rubrik (e) artikel satu bJi. 
Kata judu! 'juclul' frckucnsi pemakaiannya cbanyak cmpat kali , yang 
terbagi dalam rubrik (b) berita satu kali, rubrik (c) artikel tiut\. kali. 
Kala dikudukeull 'diharuskan' frekuensi pema aiannya seballyak tl ua 
kali, yang terbagi dalam rubrik (a) tajuk satu kali, dan rubrik (b ) berita satu 
kaJi. 
Kata kuar 'kuat' frekuensi pemakaiannya sebanyak lima belas ali , y::lrlg 
terbagi dalam rubrik (a) tajuk dua kali, rubrik (b) berita satu kal i rubri\.. 
(c) artikel lima kali, rubrik (d) karya sastra tujllh kali, dan rub rik (e) pOj0k/ 
humor satu kaLi. 
Kata kalereul1 'scbelah utara' frckuensi pemakaianflya sebanyak sa tu 
kali, yaitu dalam rubrik (b) berita . 
Kata kt~rallg 'kurang' frekuensi pemakaiannya sebanYak sembilan belas 
yang terb;lg'i dalam rubrik (a) tajuk dua kab rubrik (b) beri ta empat kali , 
rubrik (c) artikel dclapan kali, rubrik (d) karya sastra empat kali , dan rubrik 
(e) pojok/humor satu kali . 
Kata luba 'banyak' frekuensi pernakaiannya sebanyak 66 kal i, yang ter­
bagi daiam rubrik (a) tajuk tujuh kali , rubr ik (b) berita cnam kalt rllb rik 
:'7 
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(c) arlikel dlla puluh salu kali, rubrik (d) karya sastra liga belas kali, rubrik 
(e) pojok/humor delapan bel:!s kali, dan rubrik (f) iklan salu kali . 
Kala lam'ar 'Iancar' frekuensi pemakaiannya dua kali dalam rubrik 
(a) lajuk salll kali, dan rubrik (e) pojok/humor salu kali. 
Kala lalajo 'menonton' frekuensi pemakaiannya sebanyak dua kali, 
yang lerbagi dalam rubrik (c) artikel salu kali, dan rubrik (d) sastra satu kali. 
Kala murub-mubyar 'Ierang benderang' frekuensi pemakaiannya satu 
kali, yailu dalam rubrik (d) karya saslra . 
Kata kamungkinan 'kemungkinan' frekuensi pemakaiannya sebanyak 
dua kali, yang terbagi dalam rubrik (a) tajuk satu kali, dan rubrik (b) be rita 
salu kali. 
~ata masalah 'masalah' frekuensi pemakaiannya sebanyak 78 kali, yang 
lerbagi dalal1l rubrik (a) lajuk dua puluh kali, rubrik (b) berita dua belas, 
rubrik (c) artikel tiga puluh, rubrik (d) karya sastra lima kali, rubrik (e) 
pojok/humor sembilan kali, dan rubrik (f) dua kaiL 
Kala IIIodernisasi 'modernisasi' merupakan kala pungut, frekuensi 
pel1lakaiannya sebanyak tiga kali, yang terbagi dalam rubrik (a) tajuk satu 
kali, rubrik berita (b) satu kaiL dan rubrik (e) artikel satu kali. 
Kata ol/1ongna 'katanya' frekuensi pemakaiannya sebanyak enam kali, 
yaitu dalam rubrik (d) karya sastra. 
Kata ongkoh 'pun/juga' frekuensi pemakaiannya sebanyak delapan 
kali, yang terbagi dalal1l rubrik (a) lajuk satu kali, rubrik (c) artikel satu kali, 
dan rubrik (d) karya sastra enam kali . 
Kala ongkos 'ongkos' frekuensi pemakaiannya sebanyak lima kali, 
yang lerbagi dalal11 rubrik (a) tajuk satu kali, rubrik (b) berita satu kali, 
rubrik (d) karya sastra satu kaJi, dan rubrik (f) iklan dua kali. 
Kala umong 'bicara' frekuensi perriakaiannya sebanyak dua belas kali, 
y:mg terbagi dalam rubrik (b) berita satu kali, rubrik (d) karya sastra sebelas 
kali . 
Kala poe 'hari' frekuensi pemaJ<iliannya sebanyak dua puIuh detapan 
kali, yang terbagi datam rubrik (a) lajuk satu kali, rubrik (b) berita sepuIuh 
kali, rubrik (e) arlikel empat kali, rubrik Cd) karya sastra sebeIas, dan rubrik 
(e) pojok/ humor dua kali. 
Kala peuling 'malam' frekuensi pemakaiannya 21 kali, yang terbagi 
dalam rubrik (a) tajuk satu kaH, rubrik (b) berita satu kali, rubrik (e) artikel 
dua kali, rubrik (d) karya sastra tujuh belas kali, dan rubrik (e) pojok/humor 
satu kali. 
Kata sapopoe 'sehari-hari', frekuensi pemakaiannya sebanyak sebelas 
kali, yang terbagi dalarn rubrik (a) tajuk dua kali, rubrik (b) be rita dua kali , 
rubrik (c) artikel dua kali, rubrik (d) karya sastra empat kali, rubrik (e) po­
jok/humor satu kali. 
Kata produksi 'produksi' frel<uensi pemakaiannya sebanyak sepuluh 
kali, yang terbagi dalam rubrik (b) berita tiga kali, dan rubrik (c) artikel enam 
kali . 
Kata sejenna 'lainnya' frekuensi pemakaiannya sebanyak tiga puluh 
kali , yang terbagi dalam rubrik (a) tajuk sebelas kali, rubrik (b) be rita tiga 
kali, rubrik (c) artikel lima kali , rubrik (d) karya sastra delapan kali , dan 
rubrik (e) pojok/humor tiga kali . 
Kata sakola 'sekolah' frekuensi pemakaiannya sebanyak enam puluh 
sembilan kal i, yang terbagi dalam rubrik (a) tajuk sembilan kali , rubrik (b) 
beIita enam belas kali , rubrik (c) artikel sembilan belas kali , rubrik (d) karya 
sastra 22 kali , rubrik (e) pojok/humor dua kali, rubrik (I) iklan satu kali. 
Kata seueur 'banyak' frekuensi pemakaiannya satu kali, yaitu yang ter­
dapat pada rubrik (d) karya sastra. 
Kata sacara 'secara' frekuensi pemakaiannya sebanyak enam kali, yang 
terbagi dalam rubrik (c) artikellima kali , rubrik (d) karya sastra satu kali . 
Kata talajak 'kalakuan' frekuensi pemak::.iannya sebanyak lima kali, 
yang terbagi dalam rubrik (a) tajuk satu kali, rubrik (I') artikel dua kali, dan 
rubrik (c) karya sastra dua kali . 
Kata tanda-fanda 'tanda-tanda' frekuensi pemakaiannya lima kali, yang 
terbagi dalam rubrik (a) tajuk satu kali, rubrik (b) be rita dua kali, dan rubrik 
(c) artikel dua kali. 
Kata telepon ' telepon' frekuensi pemakaiannya sebelas kali , yang ter­
bagi dalam rubrik(d) karya sastra enam kali, rubrik (e) pojok/humor tiga kali , 
dan rubrik (f) iklan dua kali . 
Kata panafaran 'penataran' frekuensi pemakaiannya empat kali , yang 
terbagi dalam rubrik (a) pojok satu kali, rubrik (b) berita satu kali , dan rubrik 
(c) artikel dua kali. 
Kata n~rusuhan 'tergesa-gesa' frekuensi pemakaiannya dua kali, yang 
terbagi dalam rubrik (b) berita satu kali, dan rubrik (e) pojok/humor satu 
kali. 
Kata relevan ' relevan' frekuensi pemakaiannya dua kali, yaitu yang ter­
dapat dalam rubrik (b) berita dua kali. 
Kata redaksi 'redaksi' frekuensi pemakaiannya satu kali, yaitu dalam 
rubrik (a) tajuk. 
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Kata rnmnsa 'merasa flekuensi pemakaiannya satu kill, yaitu dalam 
rubrik (c) artikel. 
Kata rekreasi ' ekreasi' f ekuensi pemakaiannya sebanyak dua kall, 
ang terbagi dalam rubnk (0) artikel, dan rubrik (1) iklan rnasing-m sing 
satu kali. 
Kata upamana 'umpamanya' frekuensi pemakaiannya seb~yak 28 kali , 
yang terbagi dalam rubrik (a) tajuk satu kali, rubrik (b) berita satu kali , 
rubrik (c) artike1 2 1 kali, dan rubrik ( ) karya astra lima kaIL 
Kata undJIkna 'lebibnya' frekuensi pemakaiannya sebanyak J ua kali 
dalam rubrik (a) tajuk satu kali, dan rubrik (c) artikel satu kali_ 
Kata urgen 'urgren'frekuensi pemakaiannya. sebanyak satu kill, yaitu 
rubrik (a) tajuk . . 
F Ja utah-utahan 'muntah-muntahan' frckuensi pemakalannya se­
banyak dua kali, yang terbagi dalam rubrik (b) beri ta, dan rubrik (c) artikel. 
Kata via 'via' frekuensi pemakaiannya sebanyak dua kali dalam rubrik 
(b) berita dan dalam rubrik (d) karya sastra satu kali. 
Kata visum 'visum' frekuensi pemakaiannya sebanyak satu kali, yaitu 
dalam rubrik (b) benta satu kall. 
Kat vitamin 'vit . , frtlkuensi p~akaiannya sebanyak enam kali, 
yang terbagl dalam rubdk (b) berita tiga kali. rubrik (c) artikel dua kali , dan 
rubrik. (l) iklan satu kali. . 
Kata versi 'versj' frekuensi pemakaiannya satu kali , yai u dalam rubrik 
(c) artikel. 
Kata waktu 'waktu' frekuensi pemakaiannya sebanyak 53 kali, yang teL­
bagi dal am rubrik (a) taj k empat belas kill , rubrik erita (b) lima kali , rubrik 
(c) artikel enam kali, rubrik (d) karya sastra 23 kaJ i, dan rubrik (e) pojok/ 
humor lima kali . 
Kata wayah 'waktu' frekuensi pemakaiannya s banyak dua kali, dalam 
rubrik karya sastra. 
Kata ngawangun 'membangun' frekuensi pemakaiannya sebanyak tiga 
belas kali, yang terbagi dalam rubrik (8) tajuk tiga kali, rubrik (b) berita tujuh 
kali , rubrik (c) artikel satu kali, rubrik (d) karya sastra satu kali , dan rubrik 
(e) pojo /humor satu kill. 
Kata ng(lWarah 'melatih' frekuensi pernakaiannya sebanyak dua kali, 
yang terbagi dalam rubrik (a) tajuk satu kali. dan rubrik karya sastra satu kill. 
Kata yakin 'yakin' frekuensi pemakaiannya sebanyak lirna ' kali yang 
terbagi dalam rubrik (a) tajuk: satu kali, rubrik (d) karya sastra tiga kali, dan 
rubrik (e) pojok/humor satu kali , 
Kata yasana 'hasil karyanya' fre~ensi pemakaiannya sebanyak dua kali 
dalam rubrik (c) artikel, dan rubrik (d) karya sastra masing-masing satu kali . 
Kata ngayuga 'membuat' frekuensi pemakaiannya dua kali dalam rubrik 
artikel. 
Kata yayasan 'yayasan' frekuensi pemakaiannya sebanyak enam kali, 
yang terbagi dalam rubrik (a) tajuk empat kall, rubrik (b) berita satu kali , 
rub ' () artikel satu kali, rubrik (d) karya sastra satu kali. 
Kata zebra 'zebra' frekuensi pemakaiannya satu kall, yai tu dalam 
rubrik (c) artikel. 
Kata zoologi 'zoologi' frekuensi pemakaiannya satu kali, yaitu dalam 
rubrik artikel. 
Kata . zakat 'zakat' fr kuensi pemakaiannya satu kali., yaitu dalam 
artikel. 
Kata zat QSIIm 'zat asaro' frelruensi pemakaiannya sebanyak dua kali, 
yaitu dalam rubrik (e) artikel. 
c. Kesimpulan 
Kekerapan (frekuensi) pemakaian kata itu bermacam-macam, baik 
fre kuensi keseluruhan maupUTI frekuensi dalam tiap-tiap rubrik. 
Kata pungut yang masuk ke dalam bahasa Sunda banyak yang masih 
ditulis sepe11i aslinya, hallni karena ada keinginan penulis untuk tetap me­
nulis seperti aslinya. 
Perincian seluruh frekuensi kosa kata dalam media massa dapat dilihat 




BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 
4. 1 Kesimpulan 
Hasil penelitian kosa kata bahasa Sunda dalam media maSsa tahun 
1975- 1980 dapat disimpulkan sebagai berikut. 
1. Bahasa Sunda sampai dengan tahun 1980 masih dipergunakan dalam 
media massa . 
2. Kosa kata bahasa Sunda yang dipergunakan dalam media massa ter­
diri dari kata dasar dan kata jadian. Kata-kata yang dipergunakan, baik kata 
dasar maupun kat a jadian terdiri dari kata bahasa Sunda dan kata pungut, 
baik dari bahasa Indonesia maupun dari bahasa asing. Perkembangannya ter­
nyata sesuai dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Perkembangan 
bahasa Sunda sesudah Perang Dunia II . Kata pungut, dalam penulisannya. ada 
yang sudah terserap sepenuhnya seperti ejaan bahasa Sunda yang disempuma­
kan ada pula yang ditulis seperti aslinya. 
3. Jumlah kosa kata babasa Sunda dalam media massa tahun 1975 ­
1980 berdasarkan sempel yang diteliti diperoleh perincian sebagai beriku t. 
a. 	 Kata dasar ada 2809 kata, baik kata dasar bahasa Sunda maupun 
bentuk dasar dari bahasa Indonesia dan bahasa asing. 
b. Kata jadian ada 3047 kata, baik kata dasar bahasa Indonesia maupun 
kata jadian dari bahasa Indonesia dan bahasa asing. 
c. Jumlah kata menurut bunyi kata-kata dasarnya, dalam media massa 
tahun 1975-1980 berbeda-beda. 
4. Frekuensi pemakaian tiap kata berbeda, baik frekuensi keseluruhan 
maupun frekuensi dalam tiap-tiap rubrik. 
5. Pemakaian kata-kata bahasa Sunda dalam media massa dipengaruhi 
oleh istilah-istilah baru, baik dari bahasa Indonesia maupun bahasa asing. 
Istilah-istilah yang diserap terutama istilah ilmu dan teknologi. Penyerapan 
istilall bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam media massa kadang-kadang 
disebabkan oleh fakrot-faktor keterbatasan waktu. 
4.2 Saran 
1. Kosa kata bahasa Sunda dalam media massa merupakan satu kenyata­
an pemakaian bahasa Sunda yang masih hidup. Kosa kata dalam media massa 
dapat merupakan bahan untuk menyusun pelajaran bahasa Sunda di sekolah. 
Oleh karena itu, para penyusun at au pengembang kurikulum bahasa Sunda 
dan penulis buku pelajaran dapat mempertimbangkan pemakaian kosa kata 
itu. 
2. Kata-kata serapan yang berasal dari bahasa Indonesia dan bahasa 
asing merupakan suatu yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. 
3. Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda (LBSS) perlu menggiatkan kem­
bali penyusunan istilah dalam bahasa Sunda untuk berbagai bidang ilmu . Di 
samping itu, kamus umum perlu segera ditinjau untuk disempurnakan. 
4. Perkembangan dan pertambahan kosa kata serapan dalam periode 
tertentu merupakan bahan penelitian y<lng menarik. 
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t..> 
~ 
NIUllor Kat a firrk ucnsi Ruhrik 
U b c t1 
Ll rut K.ila Ka la Bllhasa Sunda Bahasa In donesia 
Das<l r JatH<l1l F F F F 
1 - 1 AAN AAN 1 
2 1 aang kakak 2 
3 2 abad abad . 1 2 1 
4 2 abad-abad abad-abad 1 1 
5 3 mengabad-abad berabad-abad 1 
6 3 abah bapak 1 5 
7 4 abdi saya (balus) 1 32 
8 5 abon abon 1 1
- I 
9 6 abong mentang-mentang 1 1 
10 7 abortus abortus 1 
11 4 ABRI-na ABRI-nya 2 1 
12 5 ngabring. beriring 1 
13 6 abu-abu abu-abu 1 
14 7 diabur dibiarkan I 1 
15 8 abur-aburan minggat 1 1 
16 9 kaabus termasuk 1 2 
J1I I'll­



























































































































































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
NumOf K a l a Frekuens.i Rubrik Jum- I 
b d f 1ah a c e 
lIeul Kala Kala liahasa Sunda Hahasa indonesia Il)asar Jadian Ii F F F F F 
33 13 - adi adik 2 2 
34 - 21 adi:adi adik-adik 1 1 
35 14 - adil adil 1 1 
36 - 22 keadilan keadilan 2 2 
37 - 23 ngadon numpang 1 1 
38 15 - aduh aduh 1 1 
39 - 24 diaduharepankeun dipertemukan 1 1 
40 - 25 diadurenyomkeun diperdebatkan 1 1 
41 16 - administratif* administratif 1 1 
42 17 
- aero + aero 1 
43 18 - sae+ bagus 1 1 
44 19 - afdol afdol 1 1 
45 20 - agama agama 5 6 2 13 
46 - 26 keagamaan + keagamaan 1 1 
47 21 - agem pegang 2 2 
48 - 27 ngagem memegang 2 2 
49 22 - agen agen 1 1 
~ 
I 
























50 23 - ageung besar 1 1 2 
51 24 - agrarlil agraria 1 1 2 
52 25 - agul bangga 2 2 
53 - 28 keagul kebangaan 1 1 2 
54 - 29 keagulan kebangaan 1 1 
55 26 - agung agung 1 1 2 
56 - 30 keagungan keagungan 1 1 
57 - 31 "keagunganana keangungannya 1 1 
58 27 - ah ah 8 8 
59 28 - ahir akhir 1 1 1 3 
60 - 32 ahIr-ahir akhir-akhir 2 1 3 
61 - 33 ahirnil akhirnya 2 1 3 1 7 
62 29 - ahirat akhirat 1 1 2 
63 30 - ahlak akhlak 5 2 7 
64 31 - ahli ah1i 5 3 5 4 1 18 
65 - 34 keahlian keakhlian 1 1 




















I\:UllIU f K a 1 a Frekuensi Rubrik 
ba c d eKala Kala Hallasa Sunda lial,la ~a induncsiaDasar JaJiall F F F F F
-
- 35 keahlianana keakhliannya I 
32 - aing aku 7 
- 36 ngaing aku 3 
33 - ais emban I 1 
- 37 ngajak mengajak 1 1 
- 38 pengajak ajakan 3 5 1 1 
- 39 diajakan diajak 1 
- 40 ajaman maksud 2 1 1 
- 41 ngajar mengajar 3 
I 
- 42 ngajaran mencoba 1 I 
- 43 pangajaran pengajaran 5 10 1 i 
- 44 pangaj aranana pengajarannya 2 
- 45 diajar be1ajar 12 
- 46 diajarkeun diajarkan 1 3 1 
34 - ajeg tegak 1 
























,..-­ Jwn.1Frekuensi RubrikKa t a NOlll of lah 
fc d ea b 
Kata KulaUrut Ba.hasa lndonesiaBahasa Sunua F F F FF FDasar JaJian 
- 11menghargai82 47 ngajen 
51 31penghargaannyaajenna83 48 
2- 284 pengajian49 pangaj ian 
1- 1disegani85 50 dipiajrlh 
AKABRI + l'- 186 51 AKABRl 
1 5 6akiIdemi akademi87 36 -
- 'J1 1 1488 37 aka! akal 
- 1akal-akal 189 52 akal-akal 
2238 akang kakak 21 190 -
- 191 akangna 153 ka~ya 
- 292 39 akar 1 1akar 
- 11akekah akekah 93 40 
5 Skakek94 41 - aki 
- 1 1 254 aki-aki kakek-kakek 95 
41 196 42 akibat akibat- I 2 akibatnyaakibatna 6 1- ~_55 7.!fl 
o 
~ 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 -1980 
Nomul Kat a Frckucnsi Rubrik Jum­
laha b l: d c f 
llllll ~;llJ [)as<lr 
K,il ,1 
J<ldiall 
Bahasa SUIH.hi 13ahasa InLiollcsLi 
F F F F F F 
98 I 56 akon-akon alasan 1 1 
99 43 - aksara huruf 1 1 
100 44 - akseptor akseptor 1 1 
101 45 - aktip aktip 1 1 
102 - 57 aktipitasna aktifitasnya 1 1 
103 46 
- akte akte 1 1 
104 47 - aku aku 1 1 
105 - 58 ngaku mengaku 4 4 i I 
106 - 59 diaku diaku 1 1 
107 - 60 pengakuanana pengakuannya 1 . 1 
108 48 - akur akur 1 1 
109 - 61 ngakut mengangkut 1 1 
110 - 62 diakut diangkut 1 
111 - 63 ngala memetik 2 1 4 7 
112 - 64 pangala penghasilan 1 I 




DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 ­ 1980
---,­ ' ., NUll II !I I\. " I ~I Frekuensi Rubrik Jum­
iah 
Kala 
a b c d e f 
I h ul Kala lialla~a SUIllJa Bahasa illlJullcsia 
()a~al JaJiJIl F F F F F F 
114 - 66 diala dipetik 2 2 
115 - 67 dialana dipetiknya 1 1 
116 - 68 kaala terpetik 1 1 2 
117 - 69 barangala memetik hasil 1 I' 
-
118 49 - alam alam 12 1 17 14 3 1 48 
11Y - 70 ngaIaman mengalami 1 2 3 
I 
120 - 71 pangalaman pengalaman 2 1 1 4 
121 - 72 ~aa1aman teraiami 1 2 3 
122 50 -­ alamat alamat 2 2 
123 51 - alami alami 1 3 4 
124 - 73 kaalap di;" u 1 1 
125 52 - alat I :!!Ilt 10 1 11 
126 - 74 alat-alat alat-alat 1 1 
127 - 75 alatan s~bab 2 3 1 2 8 
128 - 76 alataoana sebabnya 1 1 




















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA rABUN 1975 ­ 1980 
~lIl1h)J r.. a I a Frekuensi Rubrik 
da b c e 
I\. ata Kat ~. 
/jak Jsa lllLilmcsia Dasar .l Ll Jlall llaliasa SU ll da E F F F F 
- 78 alat pitrah alat fitrah 1 
53 - alesan alasan 2 3 
- 79 alesan -alesan alasan -ala san 2 
- 80 alesanana alasannya 2 1 1 
- 81 ngalout berduyun-duyun 2 1 
- 82 aleutan iring-iringan 1 . 1 
- 83 alihbahasa alihbahasa 1 
54 alim alim ; tidak mau I 3-
- 84 aliran aliran 7 
- 85 aliran -aliran aliran-uran 1 
55 - alo keponakan 3 3 
56 - Alloh Allah 7 1 
- 86 Alohu Akbar + Allahu Akbar 2 
57 - alhamdulillah + alhamdulllaah 1 2 1 









































NomOI" K il t a Frekucnsi Rubrik 
a b c d c 
Kala Kala Bahasa Sund~ Bahasa Indoncsi:1 
Dasar Jadian F F F F F 
59 - alfukah upaya 1 
60 - alteri + alteri 1 
61 - alumnus 
... 
lulu san 1 
- 87 alungkeun lemparkan 12 
- 88 ngalungkeun melemparkan 1 
62 - alus bagus 2 1 4 2 
- 89 aralus bagus·bagus . 1 
- 90 alusan perbagus 1 
- 91 alusna sebaiknya 1 1 1 
63 - am pengantar kata kerja 2 
64 - amal amal 1 1 
- 92 ngamalkeun mengamalkan 1 1 
- 93 amalna amalnya 1 2 
65 - aman aman 1 5 1 
- 94 diamanahkeun diamanatkan 1 1 





















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
:t 
 ------r­ - -
N IJIlI U I K a I a F .:ekuensi Rubrik Jwn­
b d f laha c e 
Clit Kala Kala Halla s;] SUII(b Uaha~a Inuuncsia LJa~a r btL- F F F F F F
--­
1·61 66 - amanat amanat 1 1 1 3 
162 67 - amarah nafsu 1 1 2 4 
163 - 96 ambhanana jangkauan 1 1 2 
164 68 - ambeh agar 1 1 2 
165 69 - ambek marah 1 1 
166 - 97 ambekna marahnya 2 2 
167 70 - ambil ambil 1 1 
168 71 - ambit nama sejenis kayu 2 2 
169 72 - ambuing amboy 1 1 
170 73 - amburadul berantakan 1 1I , 
171 74 - amin amin 1 1 
I 
172 75 - amis manis 2 2 
173 - 98 ngamuk mengamuk 1 1 
174 - 99 merapuh kaya I 2 2, 
175 - 100 ampun-ampunan minta amp un 1 1 
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DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
~ 
O'l 
NOI1111r K a I a Frckucn si Ruhrik Jum­
lah 

















192 80 - anggota anggota 2 2 
193 - 113 anggotana anggotanya 2 ,., 2 
194 - 114 pangangguran pengangguran 1 1 
195 81 - angin angin 5 5 
196 82 - anjing anjing 1 1 
197 - . , 115 ngangon mengembalakan 1 1 
198 83 - ang, rod naik sedikit-sedikit 1 1 
199 84 - antara antara 2 1 ] 4 
200 - 116 antarana an taranya 1 1 1 1 1 5 
201 - 117 ngantep membiarkan : 1 1 
202 - 118 ngantepkeun membiarkan 1 1 
203 85 - an u anu 103 58 23 2 128 ~6 1 
204 86 -­ anyar baru 1 1 1 
205 - ' 11 9 aoratn a aoratnya 1 ] 
106 87 - apa bapak 1 1 
207 88 - apal hapaJ 
- . 
I 3 3 7 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
Frekutmsi Rubrik Jwn­I Nl)Jllllr 
I 
 K <J I <J 
lah ba c d e f 
Kal<J Ka laL'ru [ Halwsa SuuJ<J HailaslJ lndolll!sia f F F F FJ: J. FOasar 
208 
 - 120 











 - 122 







 - apan bukankah 13 
 2 
 6 
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 apruk-aprukan bepergian tanpa tuju n 1 
 I
~ '-I 















































































































































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
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Jum-Frekuensi Rubrik K a I aNUllltJl 
lah I
fb c d ea 

































 diasakan dimasak 
- 15 




























































































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
0'1 
o 
Numul K a I a Frekuensi Rubrik lum­
lah 
a b c d e f 
Uru [ K aw 
Dasar 
Kala 





































































































































DAFTAR KOSA KAlA BAHASA SVNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 ­ 1980 
N ll nHll I\: ~I 1 a hck uc il si Rubrik J 111ll­
a b c d c f lall 
Urll( I\.J I;1 I\. a 1 ~I Ibll;ISJ SUIl";1 Ba !lasa IIl d llllcsi:1 
l)lIsa r Jadiall r F 
'" 
I: 1-­ F 
272 - 149 atawana atau 1 1 2 
273 124 - ateis atheis 1 I 2 
274 125 - atl hati I 1 
275 
- 150 ati-ati hati-ha ti 1 1 1 3 
276 - 151 ngatik mendidik 1 ., 12 15<­
277 - 152 atikan didikan 1 5 1 7 
278 - 153 atikanana didikannya 1 2 3 
279 126 - atoh senang 1 2 3 6 
280 - 154 atoheunana rasa senangnya 1 1 '2 
281 127 - atos sudah 2 2 
282 - 155 atuh kata penegas 3 4 14 55 3 81 
I283 128 - atra jelas 1 5 6 
284 - 156 ngawahan mengancang-ancang 1 1 
285 129 - awak badan 1 7 13 21 
286 - 157 awakna bad anna 2 2 3 7 
























NOllwr Kat a Frekuensi Rubrik 
a b c d e 
Kala Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar JadiuJI F F F F F 
- 159 awaking diri sendiri 1 1 
- 160 pangawakan perawakan 1 
130 
- awal awal 2 2 3 
r 
131 - awarn awam 1 2 1 3 
- 161 arawam merasa ~warn 2 1 1 
- 162 awang-awang angkasa 1 1 1 
- 163 ngawaskeun mengawasi 1 1 
- 164 pangawas pengawas 1 1 2 
- 165 pangawasan pengawasan 1 2 
- 166 awaskeun awasi 1 
132 - aweh memberi 1 1 
- - Aweh~ memberi salam 1 
133 - awet awet 1 1 
- 168 pangawetan pengawetan 1 '2 
- 169 diawetkeun diawetkan 1 1 1 
- 170 aweuhan gema 1 1 3 






























































































































































































 Nl.llllur Kat a Frekuensi Rubrik J um­
lah 
a b c d e f 
Urul Kala Kala Uahasa Sunlla Halla ~a Inul.lnesiaIJasar Lillian F F F F F F 
320 - 181 ayon lawan 5 5 
321 . 140 - babah cina 1 1 
322 141 - babak babak 2 2 
323 - 182 sababak satu babak , 1 1 
324 142 - babar cukup untuk orang 1 1 
I 
panyak 
325 - 183 ngababu menjadi babu 1 1 
326 - 184 ngababuk memukul 1 1 
327 143 - babari mudah 3 3 
328 144 - babatang mayat 1 1 
J 
329 145 - baca membaca ; 2 2 
330 - 185 kabaca terbaca 1 1 1 3 
I 
331 - 186 dibaca dibaca - 3 3 
332 - 187 bacaan J bacaan 1 1 2 
333 - 188 babacaan komat kamit 1 1 1 
334 - 189 dibacana dibacanya 1 1 2 
(J1 
(J1 

















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 ­ 1980 
l\I uJlluf K a 1 a Frekuensi Rubrik 
a b c d e 
KalJ Kala Bullasa SUllua Bahasa IIlLiullcsia 
nasal JaJial1 F F F F F 
146 - baceo berkicau 1 
147 - bada sesudah 1 
- 190 sabadana sesudahnya 4 2 5 
148 - badami berunding 1 
- 191 babadamian perundingan 1 1 
149 - badan tubuh 1 
150 - bade akan 8 
151 - badul pusar menonjoi 2 
152 - bae saja 37 9 32 121 21 
153 - baeu silakan 4 
154 - bagea selamat 1 1 
155 - bagean bagian 2 5 5 
- 192 bagean-bagean bagian-bagian 1 1 
- 193 sabagian sebagian 1 1 
- 194 dibagi dibagi 3 
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~ 



















351 - 196 kabagean mendapat bagian I 1 I 3 4 ' 
352 - 197 kabageanana kebagiannya 1 1 2 
353 156 - bageur baik 1 4 5 
354 - 198 bageurna balknya 1 1 
355 157 - bagja untung 1 1 3 1 1 7 
356 - 199 bagjana untungnya 1 1 
357 - 200 kabagjaan keuntungan 1 1 .2 
358 158 - bahagia bahagia 1 1 
359 - 201 kabahagian kebahagiaan 1 1 
360 159 - baham mulut (halus) 6 6 
361 160 - bahan bahan 1 3 I 2 4 11 
362 - 202 bahan bakar minyak 
(BBM) 
bahan bakar minyak 
(BBM) 
1 1 2 
363 - 203 bahan sumber fIlm 
(BSF) 
bahan sumber fIlm 
(BSF) 
I 1 
364 161 - ngabahas membahas 2 2 
365 162 - bahasan bahasan 2 2 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
K a I aNomor 




































































4 2 6 
11 
2 2 
15 5 31 21 1 741 
I1 



















Nomor Kat a Frekuensi Rubrik 
a b c d cK.rta Kala Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar Jadian r F F F F 
173 - baku biasa 1 1 
- 210 ngababaku mencoba membiasa­ 1 , 
kan 
- 211 babakuna biasanya 1 2 1 3 
- 212 bakuna biasanya 1 -
174 - balap berlomba 2 
- 213 balap-balapan berlomba-lomba 1 
175 - balarea orang banyak 1 1 2 
176 - balas lantaran 1 1 2 
177 - balatak berserakan 1 
178 - bale tempat , 2 
- 214 dibaledog dilempar 1 
179 - baleg dewasa 1 
- 215 ngabales membalas I 
180 - balik kembali 1 1 1 25 
: 


























































a h fc u c 




6 4 1 
1 
1 
2 112 5 
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Nomor Kat a FlI!kuensi Rubrik 
b da c e 
Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa indonesia 
Dasar Jadian F F F F F 
189 - bandungan perhatikan I 1 
- 225 ngabandungan memperhatikan , 1 1 
- 226 dibandungan diperhatikan 1 1 1 1 
190 - bangbaluh beban 2 I 1 
191 - bangbang sembada 1 
192 - bangbarung tangga masuk rumah 1 
- 228 dibangkol dibeknggu 1 
- 228 bangkolna belenggu 1 
193 - bangsa bangsa 1 1 
- 229 bangsana jenisnya 1 
- 230 kabangsaan kebangsaan I 1I 
194 - bangsat pencuri I 1 3 
195 - banta! . bantal - 1 
I 
196 - bantut gagal 1 
197 - bapa ayah 3 9 41 
























DAFTAR KOSA UTA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAOON 1975 - 1980 
0'1 
NllllllH Kat a Frckue nsi Ruhrik Jum-
b d e f laha c 
l lrul KalU Kata Buhasa Sundu Bahasa Indonesia 
])lIsar Jadian t= F F F F F 
429 198 - bara api 1 I 
430 199 - barang barang 10 9 16 1 1 47 
431 - 232 barang-barang barang-barang l 1 2 
432 - 233 barangna barangnya I 1 
433 200 - barat barat 6 25 6 1 38 
434 201 - baret baret 1 1 I 
435 202 - bareto dulu 6 6 
436 203 - bareng sarna-sarna 2 2 
437 - 234 babarengan bersama-sarna 2 4 2 5 l3 
438 204 - bari sarnbil 8 4 11 73 4 5 105 
439 205 - baris berbaris 3 14 6 2 5 30 
440 206 - barontak berontak 1 1 2 
441 207 baru baru 1 
, 
-
, ~ I442 208 - baruk oh begitu 2 1 
443 - 235 dibarung diimbangi 2 2 
57 I444 209 - basa bahasa 8 23 24 2 
.~ 




















NOJ11or Kat a Frckucnsi Rubrik 
a b c d c 
Kala Kala Bahasa Sunua Bahasa Indoncsi:i 
Dasar Jadiall F F F F F 
- 236 basana bahasanya 1 2 
- 237 pibasaeunana bagaimana mengata­ 1 2 I 
karu.tYll 
- 238 babasan peribahasa 1 
210 - basajan sederhana 1 4 2 
- 239 basajanna sederhananya 1 
- 240 maseuhan membasahi 1 1 
- ,241 dibasmi ditumpas 1 
211 - bata bata 1 
212 - batal batal 3 
213 - batan daripada 5 4 2 6 3 
- 242 tibatan daripada 2 
- 243 dibatesan dibatasi 1 
214 - bati laba 4 
- 244 batani labanya 2 
215 - batik batik 3 1 








































Nornor Kat a Frekucnsi Rllorik 
Kata Kata 
a b c d c 
Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar Jadian F F F F F 
- 245 batu karang batu karang 1 
217 - batur ternan 2 4 19 
- 246 batuma ternannya 3 
- 247 batur-batuma ternan-ternannya 1 
- 248 babaturan 2 1 
- 249 babaturanana ternan-ternannya 1 1 1 
218 - batre lampu senter 1 
219 - batu batu 1 
220 - batur orang lain 2 
221 - bau bau 9 1 
- 250 bau-bau bau-bau; ada hubun~ 
an famili 1 
222 - bawa bawa 4 
- 251 rnawa rnernbawa 1 
- 252 rnarawa banyak yang rnernba Na 3 1 




















16, 0) w 
DAFTAR KOSAKATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TABUN 1975 - 1980 
0> 
~ Nomor K a t a Frck ucnsi RlIb'rik 
a b c d c 
Urut Kata Kata Bahasa Sunda Baha sa Indonesia 
Das&f Jadian F F F F F 
476 - 254 kabawa terbawa 1 2 
477 - 255 bawana bawanya 2 1 
478 - 256 bawaanana bawaannya 1 
479 - 257 bawahanana bawahannya 1 
480 223 - bayah paru-paru 1 
481 - 2i8 mayar membayar 1 
482 - 259 ngabayarkeun membayarkan 1 
483 - 260 dibayarkeun dibayarkan 1 
484 - 261 bayuan ladeni 1 
485 - 262 ngabayuan meladeni 1 
486 - 263 mayar membayar 1 2 
487 - 264 malayar banyak yang mem­ 1 
bayar 
488 224 - beak habis 1 1 5 
489 - 265 beakkeun habiskan 1 1 
490 - 266 bebeakan habis-habisan 1 





























































































beh sebenarnya; sebelah 
beja berita 
beia-beia akan diberitahukan 
Frckucnsi Rubrik Jum­
;J b c d c f lah 
F F F F F F 
1 1 
3 1 4 
4 4 
2 2 





1 2 3 
3 3 6 11 1 24 
3 2 2 7 
1 1 
2 1 1 1 5 
6 2 8 16 
1 1 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 

m 
.Nomor Kat a Frt'kllcnsj Ruhrik J11111­
h d r !ail a I: c 
Urut Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia Da~r ladian F F F F F F: 
~08 - 274 bejana beritanya 4 1 2 1 8 
509 - 275 ngabejaan memberitahukan 1 1 
510 - 276 kabejakeun dapat berita 1 1 2 
511 235 - bela bela 1 1 
512 - 277 dibelaan dibelanya 1 1 
513 236 - bemper bemper 1 1. 2 
514 237 - bend bend 1 1 
515 - ,. 278 ngabenglcel membuka benglcel 2 2 
516 238 - bensin bensin 1 1 
517 239 - bentang bintang 1 1 
518 - 279 bentang-bentang bintang-bintang 1 1 
519 240 - bentangna bintangnya 1 1 
520 - 280 benteng benteng . 2 1 3 
521 241 - bere beri 1 1 2 2 6 
522 - 281 mere memberi 1 3 1 5 
523 - 282 marere banyak yang mem­
beri 1 1
-. 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 -1980 
0) 
..... 
Nomor Kat a Frekllensi RlIhrik .Ii 1111· 
1;111 





Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
F r F F F F 
524 - 283 dibere diberi 3 1 4 8 
525 - 284 dibarere banyak yang diberi 1 1 
526 242 - be res beres 2 1 5 8 
527 - 285 meres teratur 1 1 
528 - 286 mareres membereskan 2 2 
5.29 - 287 beresan bereskan 2 2 
530 - 288 beri-bed beri-beri 1 1 
531 243 - bewara pengwnuman 1 1 
532 - 289 ngabecir lari 1 1 
533 244 - bedang bandel 1 1 I I 
534 245 - bedas kuat 2 2 
535 246 - bedil senapan 7 7 
536 290 bedil-bedil . senapan-senapan 1 1 
537 - 291 bedilna senapannya 2 2 
538 248 - bedug tabuh 
I ­
1 1 
- - -- - -
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
en 
CD 
Nomor Kat a Frcl\ucl1si Ruhrik J11111­
lah 
a b c.: J c tK ata KataUrut Bahasa Sunda Bahasa Indonesia Dasar ladian F F F F F F 
539 248 - bedul sebangsa ular, kutu­
kan 1 1 
540 249 - begang kurus 1 1 
541 250 - beger akil balig 1 1 
542 251 - begug bisa 1 1 
543 - 292 bekasan tembakan 1 1 
544 - 293 dibekaskeun ditembakkan 1 1 
545 251 - bekel bekal 1 1 4 4 10 
546 294 mekelan memberi bekal 1 1-
547 - 295 dibekelan diberi bekal 1 1 2 
548 - 296 bekenna terkenalnya' 1 1 I 
549 253 - be lang belang 4 4 
550 - 297 ngabelenang bengkok 1 1 2 
551 - 298 ngabelesek terperosok 1 1 I 
552 - 299 ngabelesur melesat 2 2 


















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TA HUN 1 
Nomor Kat a h 'c kll cllsi Rllhrik 
a h c d 
Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Indoncsia 
Dasar ladian F I r 1: 
254 - bendu marah (hal us) 4 I 
I 
- 301 mendung membendung 1 
- 302 ngabendung membendung 1 1 
- 303 dibendung dibendung 1 
I 
- 304 bendungan bendungan 1 
255 - bener benar 3 1 4 1 
- 305 bener-bener benar-benar 4 1 
306 benerkeun benarkan 1 I 1-
c 
- 307 benerna benarnya 1 
- 308 ngabenerkeun membenarkan 1 
- 309 sabenerna sebenarnya 2 1 1 3 
- 310 kabeneran tidak sengaja I 
- 311 ngabelesur melesat 1 
- 312 ngabelesurna melesatnya 1 
256 - bentuk bentuk I 






















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 -1980 
.... 
o 
Nomor Kat a I Frrkll('nsi Rllhrik 
a b c d (' 
Urut Kata Kata Bahasa Sunda Baha Ga IndonesiaDasal ladian r-: F F r F 
570 257 - bep tiba-tiba tidak bunyi 1 
571 258 - berebet kata pengantar 
untuk lari 5 
572 259 - berekah berkah 1 
573 I 260 - beresih bersih 1 6 4 
574 - 314 ngaberesihan membersihkan 1 1 
575 - 315 kaberesihan kebersihan 1 
576 26-i - berlian berlian 1 
577 262 - besar besar 1 3 
578 263 - besuk menjenguk 1 
519 264 - bet kata pengantar 
untuk putus 1 • 3 13 
580 265 - betah kerasan 1 1 
581 - 316 betaheun merasa enak tinggal 
di 1 
582 - 317 pikabetaheun enak untuk ditem 


















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
...... 
-a 



















583 266 - betem tutup mulut 1 I 2 
584 - 318 ngabetem tidak mau berbicara 2 2 I 
585 267 - betot tarik 1 1 
586 - 319 ngabetot menarik 1 1 
587 268 - beu kesinikan; menyata­
kan heran , 1 1 
588 269 - beuheung leher 6 6 
589 - 320 beuheungna lehernya 2 2 
590 270 - beukah mekar 1 1 
591 271 - beuki suka 8 10 7 1 1 27 
592 272 - beulah belah 2 2 
593 - 321 sabeulah seb~lah 1 1 
594 273 - beuli bell 2 2 
595 - 322 meuli membell 5 1 6 
596 -
-
323 dibeuli dibeli 5 1 6 
597 - 324 beulina belinya 1 1 
....,""" 


















Nomor Kat a Frekuensi RlIhrik 
a b c d c 
Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar ladian F F F F F 
274 - mangmeulikeun membelikan 1 
- 325 dibeulina dibelinya I 4 
-
326 dib-eullt dibelit 2 
275 - beunang dapat ~ 2 1 2 5
, 
- 327 beubeunangan berhasil 1 
- 328 meunang mendapat 3 7 2 5 
- 329 meunangkeun mendapatkan 1 
, 
276 - beuneur tidakhampa i ' 
I ,277 - beungeut muka 1 11 
- 330 beurtgeutna mukanya 2 
278 - beunghar kaya 1 1 2, 
331 pangbeunghama terkaya I-
- 332 kabeungharan kekayaan . 
279 - beurang siang 
- 4 5 
- 333 kabeurangan kesiangan 1 4 










































Nomor Kat a Frekucnsi Rubrik 
a b c d c 
Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
J,u1illn F F F F FDlI~r 
- 334 beurat-beurat berat-berat 1 
- 335 beuratna beratnya 3 
- 336 dibeungbeuratan dibebani 1 
- 337 beubeureuhna calon suarninya 1 
281 - beureum merah 2 
- 338 dibeureuman diberi warna merah 1 
282 - beus bis 1 
283 - beusi besi 1 4 
284 - beuteung perut 2 1 
285 - beuti umbi 1 
- 339 beutina umbinya 3 
286 - biantara pidato 1 1 
287 - biasa biasa 2 5 7 1 
- 340 dibiasakeun dibiasakan 1 
- 341 kabiasaan kebiasaan 4 2 3 7 























































































































































































Nomor K a [ a l:rckucJlsi Rllbrik 
a h c d c 
Krta Kata Bahasa Sunda Rah as<J Illlloncsi,1 
Dasar Jadian F I- I I I' 
297 - bioskop bioskop 1 10 3 
- 248 bioskop-biosko p bioskop-bioskop 1 I 
298 - birit pantat 1 
299 - biru bim 1 
300 - biasa dapat 37 21 59 39 I 3 
- 349 sabisa-bisa sedapat mungkin 1 
- 350 kabisana kemampuannya 1 
301 - bisi kalau-kalau 1 4 1 8 
302 - bismillah bismillah 1 
- 351 ngabibita mengiming-irningi 1 . 1 1 
303 - bitu meletus 3 
- 352 bituna meletusnya 4 
304 - bitung nama semacam 
bambu 1 
305 - biwir bibir 6 
- 353 biwir-biwir bibir-bibir 1 







































Nomor Kat a hckllc!1si Rllhrik 
a b c d c 
Kata Kata 
Bahasa Sunda Bahasa IndonesiaDasar Jadian F F F 17 r 
- 354 biwirna bibirnya 2 
306 - bleg persis 1 
307 - boa mungkin 4 1 3 
- 355 boa-boa mungkin 1 
- 356 ngabobok mem bobok 1 
308 - boboko bakul 1 
- 357 bobot bobot/hamil 1 
309 - bocel cacat 1 
310 - bocor bocor 1 
- 358 kabocoran kebocoran 1 
311 - boga punya 5 14 4 28 6 
- 359 miboga memiliki 2 10 
- 360 ngabogaan mempunyal 2 4 
- 361 baroga banyak yang mem­
punyai 2 




















~- . . ­ - - . . . . 
DAFfAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
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JaJ ia n 














- 363 barogaeun masing-masing 
mem punyai 1 ) 
675 312 - b.ogoh cinta 1 I 
676 - 364 bogoh·bogoh cinta·cinta 1 ) 
677 - 365 kabogoh pacar 2 2 
678 313 - boh (ieu atawa itu) baik (.ini maupun 
ihl) 
7 3 10 14 34 
679 - 366 bobohongan puca-pura 1 1 
680 31 4 - bojo istri 1 1 
681 - 367 bojona istrinya 1 1 
682 31 5 - boled ubi jalar 3 3 
683 - 368 bolongkotan asli 1 1 
684 316 - bolotot mata besar 1 1 
685 317 











687 ­ 369 mondoyot menggayut 
~--- - . . 
1 1 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
~ 
ex> 
NomOf Kat a frckucnsi Ruorik J	lim· 
bh 
a h c d c f
Kata Kata 
Urut 	 Bahasa Sunda Bahasa Indonesia Dasar ladian F F F r F F 
688 319 - boneka boneka 1 1 
689 320 - bongan salah sendiri 2 7 9 
690 321 - bongoh lengah 1 1 2 
691 - 370 bongborosan macam-macam tunru 1 1 
-692 371 borangan penakut 1 1 
693 322 - boreh jaminan 1 1 
I694 - 372 diborehkeun dijadikan jaminan 1 1 
695 I - 373 morobot suara tembakan be­
runtun 1 1 
696 374 ngaborobot roboh 1 1-
697 323 - borojol kata pengantar 
untuk keluar 1 1 
698 324 - borok koreng 1 1 
699 - 375 diboseh didayung 1 1 
700 325 - bosen jemu 1 2 3 
701 - 376 bosenan cepat jemu 2 2 
702 326 - botol botol 1 1 




























































































































































































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEOlA MASSA TAHllN 1975 -1980 
(X) 
o 
F'rck1lcnsi RuhrikN,l 11 J()I" K a l a Jllm­
lallba c.: tl c r 
Kala Kat:! Bah.tsa SundulJ rut Bahasa [ IH.i ul1cSI I 
Jau ill il rDasar r F F F F 
717 - 384 kabudayaan kebudayaan 1 I 2 1 5 
718 334 budi budi- 1 3 4 
-719 385 budi pckerti budi peke ni J 1 
- bulet335720 bufel 1 1 
I 
-721 336 bui penJara 1 1 
722 386- dibul djpenjara 1 i1 
723 337 bujang pembantu- 1 2 3 
724 338 bujur - pan tat 1 1 
725 - 387 muka terbuka J 1 
-726 388 mukakeun membukakan J 1 
-727 389 dibuka dibuka I I 
728 - bukit 339 bukit 1 1 2 
-729 390 bukitna bukitnya 3 1 2 6 
-730 340 bukU bukti 2 2 1 5 
731 - 391 buktina buktinya 3 I 2 6 




DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
-
Nomor Ka t a f:", cku l.'l1s i Rllh l ik J11 111­
1;,1 1 
-­ ;1 h c d l' 1 
Uni t Yata Kata Bahasa Sunda nHIt~s" 11H.h;ncsiaDasar Jadian r F F r I' I 
73 3 - 392 buku·buku buku-buku 2 2 
734 342 - bukur isinya 2 2 
735 - 393 bukloskeun buktikan 2 2 
736 - 394 bu lak-balik bolak-balik 3 3 
737 - 395 dibulak-balik dibolak-balik 2 2 
738 343 - bubulak lapangan rumput di 
lereng gunung 2 2 
739 344 - bulan bulan 2 9 17 17 45 
740 - 396 sabulan satu bulan 2 2 
741 - 397 bulanan bulanan 
742 - 398 bulaneun sekian bulan I 1 
743 345 - bulu bulu 2 2 
744 - 399 buluna bulunya 1 1 
745 346 - bulucun tidak puny a apa-apa 2 2 
746 347 - bumbu bumbu 1 1 
747 348 - bumi bumi 1 5 8 14 
--­
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
co 
'" 
















NOl11nr Kat it Irl'kIIL' ll';i RlIhrik 
;1 h , d 
"Kala Kala Bahasa Sunda Ba hasa Illti(JIH' <; ia 
Dasar ladian I I­ I' I I: 
349 - bundel bundel 6 
- 400 mundel berisi 13 
- 401 ngabundel membundel 3 
350 - buncelik melotot 1 
351 - bunder bulat 1 
352 - buntut ekor 2 
- 402 ngabuntut tidak dapat terus 1 
353 - bungah gembira 1 1 8 
- 403 bungabna gembiranya 1 1 
- 404 pikabungaheun sangat mengembira­
kan 2 
- 405 sakuriling-bungking sekitarnya 2 
354 - bungkus bungkus 1 
I 355 I - bungsu bungsu 1 1 
- 406 bungsuna bungsunya 1 
356 - hurayut perut bun cit 1 
- -­
- ,---­





















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
l rUl 
NOlllOr 
I\: a l ~t I\:al;\ 
D:Jsar Jadiall 
Kat a 






c d e 













































































































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
Nomor Ka t a Frrkul"nsi Rllhrik .! IJ111 ­
b d f 
I;iI, 
3 c c 
Urut Klrta Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar Jadian F F F I F F 
776 366 - bus bis 2 2 
777 367 - buta raksasa : tidak tahu 1 1 
778 - 411 buta rajin sangat gelap 1 1 
779 368 - butuh perlu 5 3 8 
780 
-
412 butuhna perlunya 1 2 1 4 
781 - "413 kabutuh keperluan 3 2 4 2 11 
782 - 414 mIkabutuh memerlukan 2 2 
783 - 415 dipIkabutuh diperlukan 4 4 
784 - 416 kabutuhan keperluan 4 4 
785 - 417 pangabutub keperluan 2 2 4 
786 369 - buuk rambut 5 5 
787 - 418 buukna rambutnya 3 3 
788 370 - buyut nenek ibu; tabu 12 12 
789 371 - bUytUlg tempayan I 1 I, 
790 372 - caab air bah ' 1 1 


















DAFTARKOSAKATABAHASASUNDADALAMMEDlAMASSA TAHUN 1975 - 1980 
Nomor Kat a rll' ~\I('n ..i Rllhlif.. 
a h I: Ll C' 
Kata Kata 
Bahasa Sunda naha~a IndonesiaDasar Jadian f F F F F 
- 419 nyaangan menerangi 1 
- - 420 dieabak dipegang 1 
- 421 paeabakan mata pencaharian 1 
374 - eabang cabarlg 2 1 
- 422 nyabok memukul 1 
- 423 cacabok suka menempelong 1 
- 424 caead cacat 1 
- 425 caraead banyak caeat 1 
375 - caeah rakyat jelata ; hitung­
an 3 1 
- 426 caeahjiwa caeah jiwa 1 
376 - CReak meskipun 1 1 
- 427 cacakar alat mencukur; 
suka meneakar 1 
377 - eaeap selesai 1 
- 428 ngaeapkeun mencapkan 1 

















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
co 
m 
NOlllor K <It <I hekucnsi Ruhrik JUIH­
lah 


















806 378 - cacarakan 
huruf Jawa asli 





807 - 429 cacarakanana cara-caranya 1 1 
808 - 430 cadangan cadangan 1 1 
809 379 - cadas cadas 3 I3 I 
810 380 - cadu pantang 2 2 '1 
811 - 431 pacaduan pantangan 1 1 
812 - 432 cadudungkeun ramaikan 1 1 
813 381 - cad·uk kotoran 1 1 
814 382 - cag berhenti dulu ; 
sampai di sini 2 2 
815 383 - cageur sehat 1 1 3 5 
816 - 433 nyageurkeun menyembuhkan ; 3 3 
817 384 - cahaya sinar 4 2 1 7 
818 - 434 cahayana sinamya 2 2 
819 385 - cai air 
- - -



















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDlA MASSA TAHUN 1975 ­ 1980 
Nomor Kat a Frck IIcnsi I~ IIhrik 
a h c d c 
Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar ladian F F I- F F 
- 434 cain a airnya I 2 
- 436 nyaian mengairi 1 
- 436a cai palid air mengalir 1 
386 - cakrawala cakrawala 1 
387 - calana eel ana r 
388 - calangap menganga 1 
- 437 cacalawakan berteriak-teriak; mer 
membuka-buka 
mulut 1 
389 - calik duduk 1 
390 calo perantara 2 
391 - cal on calon 2 
- 438 calon-calon calon-calon 1 
- 439 dicalonkeun dicalonkan 1 
- 440 kacamatan kecamatan 7 
- 441 carnplangna tidak menariknya 1 






















DAFTAR KOSA KATA BAHASASUNDA DALAM MEDIA MASSA TABUN 1915 - 1980 

i Nomor Ka t a Frek ul' nsi Rubrik Jum­
a b c cl c f 
lah 
.Urut Kata Kata 
Dasar ladian 
Bahasa Sunda Baha Ga Indonesia 
f F F F F F 
834 393 - campur campur 1 1 2 

835 - 442 nyampur mencampur 1 1
, 
, " 836 - 443 pacampur bercampur 2 2 
837 - 444 nyampurkeun numcampurkan 1 1 
838 - 445 campur aduk campuraduk 1 1 
839 394 - can belum 2 7 7 12 3 31 
I 
! 
840 395 - candak bawa (habis) 1 1 
841 - 446 candakeun untuk dibawa 1 1 
842 396 - bangcaya tak percaya 1 2 3 
843 397 - cangkang kulH 1 1 
844 - 447 bangkangna kulitnya 1 I I 
845 398 - cangkeng pinggang 1 1 
846 - 448 cangkengna pinggangtlya 1 1 
I&47 399 - cangkeul pegeI 1 1 
I 
848 - 449 cangkingan pegangan 1 1 





















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TABUN 1975 - 1980 
NOIl H}[ Kill a Frekucnsi Rubrik 
a b c d e 
Ka ta Ka ta Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasa r ladian F F F F F 
- 451 dlcangreudkeun dtikatkan 1 
400 - cape lelah 1 1 2 
- 452 earape lelah sekali 1 
401 - eara cara 2 7 19 
- 453 cara-eara cara-cara 3 
- 454 sacara seeara 8 5 10 1 2 
- 455 carana earanya 4 1 3 
- 456 cacarana caranya 1 1 
402 - carang jarang 1 
403 - carek larang 1 
- 457 nyarek melarang 1 
- 458 dicarekan dDnarahi 1 
404 - eari cari 1 
405 - carita eerita 2 7 2 
- 459 nyarita bercerita/bieara 1 9 9 




















--- - - - -
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
co 
o 
Frckucnsi 1{1Ibrik .ltlTn·Nomor Kat a 
lah 
a h c d c fKata KataUrut Bahasa Sunda Bahasa Indoncsia Dasar Jadian F F F F F F 
1- 1866 461 sacarita sakata 
- 1cari taan -caritaan cari taan-caritaan 1867 462 
2-868 caritanya 2463 caritana 
- 32869 464 nyaritakeun menceritakan 1 











































1 1 imenceriterakannya 
cerpen 1 1 
1 I mencatat 1 
1dicatat 1 
tercatat 11 







DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAI\: 'IElJIA MASSA TAHUN 1975 ­ 1980 
l : n'~' I" I "1 1~llhlil-. .J 11111­ I 
.Nomor 1\ :1 1 :1 
.- h d r lab ;1 I· (, 
lJrut Kata Kala Rah~sa Sllllda Balt;I~ ; 1 Illd"llI"i :1 
Dasar ladian I I I I I I 
881 - 474 cawadeunana untuk dicelanya I I 1 
882 408 - cawerang hambar i 1 
883 409 - cebor mandi (halus) I 1 
884 410 - cecel cacat sedikit 1 1 
885 411 - cek cek I 2 4 15 4 26 
886 412 - cekas jelas 1 1 
887 413 - ceiong wajah orang selelah 
sakit I 1 
888 ~ 475 dicemongan dikotori I 1 
. 
889 - 476 centimeter centimeter I I 2 
890 - 477 kaceot terpakai j 1 
891 - 478 panyerewedan bah an perlcngkaran I 1 
892 - 479 nyetak mencelak 1 1 
89J - 480 cetakan cetakan 2 2 
894 - 481 cetakna celaknya 1 1 
895 - 482 percetakan percetakan 3 3co
... '--­
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAJ-IUN 1975 - 1980 
to 
'" Frckucnsi Rubrik ~' )111UI Kat it JUIll­
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K a t a 





carengkat pada bangun 
cengkeh cengkeh 




panyepret pemukul kecil 
ceramah ceramah 









Frl'\.;ucilsi HIlhrik J 11 111­
h d 1:1i1 ~ i C l' I 
I ,- Ic--:- I I­ I: 
6 5 5 17 3 36 
1 1 
2 2 













1 5 13 21 3 1 44 I 
Namor K a! a hd; lIcll si RLlhrik .1 11111 -
a b r d 
1:1 11 
L' I 
Urut Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa 1ndoncsiil Dasar ladian F I: I: 1 1 1 
924 429 - eeuli telinga 1 3 4 
925 - 496 ceulina telinganya 2 2 
926 430 - ceurik menangis 1 9 , 10 
927 - 497 eeurikna menangisnya 1 1 
928 - 498 piceurikeun penyebab untuk 
menangis 1 1 
929 431 - ceuyah berlimpah 1 1 
930 - 499 ceuyahna berlimpahnya 1 1 
931 432 - eicing diam 2 2 2 6 
932 - 500 cieingeun tidak aktif 2 2
. 
933 433 - eik kata pengantar 
. ' 
untuk meminta 1 4 5 
934 434 - eikal sulung 1 1 
935 435 - eikikik kata pengantar 
untuk tertawa yang 
ditahan 1 1 
- - -






















NomoI' K a I a Frckuc ns i Rubrik 
- a b c d c 
Kat;] Kala Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
l)asar Jadian F F F F F 
436 - cilaka celaka 3 1 
- 501 nyilakakeun mencelakakan 1 
- 502 cimande dimande 1 
- 503 cimata air mata 2 1 
437 - cincin cincin 2 
- 504 cindekna tegasnya 1 1 
- 505 kacindekan ketagasan 1 
438 - cing (kata pengantar 
untuk meminta) 6 
439 - cingan (kata pengantar 
untuk meminta 2 
- 506 cipanon air mata 2 
- 507 cipati santan 
440 - cipta cipta 1 1 
- 508 kacipta tercipta 2 





















DAFT AR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDlA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
~ 

Nomor Kat a Fre klll'nsi RlIhrik hUll­
!ali 
3 h L' U l' I 
Urut Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia Dasar ladian F I: F 1 1 I-' 
950 - 510 nyipta-nyipta mencipta-ciptakan 1 1 
951 - 511 nyiptana menciptanya 1 1 
952 - 512 dicipta-cipta dicipta-cipta 1 1 2 
~ 
953 - 513 diciptakeun diciptakan 1 1 2 
954 441 - ciri tanda 4 1 2 1 8 
955 - 514 kaciri nampak 1 1 
956 - 515 cirina tandanya 1 1 
957 - 51 6 dicirian ditandai 1 1 2 
958 442 - cita kain 1 2 3 
959 - 517 dicium dicium , 2 2' 
960 - 518 diciumna diciumnya , 1 I 
961 443 - ciwit cubit 1 1 
962 444 - c/ak - (kata pengantar 
: 
untuk naik) 2 2 
963 445 - c/eng (kata pengantar 
untuk terpelanting) 1 I 1 
Kat a 
. 
a h c d c r llah 
























































club club 1 
 1 

coba coba 5 
 5 









nyobaan mencoba 1 
 1 

nyoceng mengurangi 1 1 
 2 

coca-cola coca-cola 1 
 1 

cocoan main-main an 1 1 
 2 

cocog sesuai 1 1 
 2 






cohagna kasamya 1 
 1 


































NOlll en K a I a FrckuCllsi Rubrik 
ba c d eKala KJla B,dlasa Suntla Bahasa Indollcsia 
I)asar JaLiiall F f F F F 
45 1 - coklat o klat 1 
- 530 kacolok v:rtusuk 1 
45 ::! - colt colt 1 
- 531 panyombo , penyogok 1 
453 -­ con&\ah akrab 1 
- 5: 2 1111 ,~ (J nggah bc rtindak akrab 1 
- 533 kacontangna te rambil 1 
454 - conI ,' c " ,~t oh 2 3 4 I 2 
. 
- "' 14 con l '.I-conto ceq lolt-contoh 1 
- ') 35 con L 'Ila con tohnv a 2 2 6 I 
- 536 pie(\ utoeun u., rak d1j:tdikan 
contoh 1 1 1 
45 5 - cop cocok 1 
- "1 37 cop-cop kecocokan 1 4~ 6 I - corak corak 1 






















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDLA MASSA TAHUN 1975 -1980 
I JLlln-Frckllcnsi Rllbrik Kat aNomor lahfedb <.:- a 
KataKataUrut 8ahas~ lnu(lnesiaBahasa Sunda FF rFFFDasar Jadian 
- ' 
- 1458 corowok teriak 1995 
corps 1corps 1996 459 -
2 2997 460 cosmetik cosmetik-
461 kata pengantar 998 crot-
" 11untuk meludah 
cua 1462 1999 - benci 
J 
~OOO '538 1 1cuang-cieung kBsunyian-
1001 1463 1- mencucicud 
cuc; mulut1002 ­ 1 1539 cud mulut 
- 11003 464 1cucuk duri 
1004 ­ 1540 cucuk-cucuk duri-duri 1 
1005 1465 cucunguk lipas 1-
-1006 466 1cukang titian 1 
1007 467 1 2cukeruk telusuri 1-
1008 - 10468 cukup cukup 2 4 4 
i ­'-­
DAFfAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
8 
~ 
Nomor Kat a Frckucnsi Rllhrik JIIIll­
- lall 
a h c d l' f 
Kata Kata Bahasa Sunda Raha!>3 Ind()nc~iaUrut Dasar ladlan F F F 1-­ 1-­ 1-­ , 
1009 
1 
- 541 nyukupan mencukupi 1 1 
1010 - 542 nyukupna mencukupinya 1 1 I 
lOll - 543 dicukur dicukur 1 1 
1012 - 544 diculkeun dibiarkan 1 1 
1013 - 545 cumponan penuhi 3 1 4 2 10 
1014 - 546 kecumponan terpenuhi 1 1 2 
1015 469 - cunduk tibli 2 2 
1016 - 547 cumundukna datangnya 1 1 
1017 470 - cungkedang mengangkat ke atas 1 1 
1018 -;­ 54M nyupang mencari kekayaan 
dengan cara jadi-jadi 
an 1 1 
1019 471 - cupet bodoh 1 1 
1020 - 549 nyuplak membuka topi 1 1 
1021 472 - curah ~ curah 2 2 
1022 550 nyurahan memberi arti 1 1 
1023 473 - curak berfoya-foya 2 2 
DAFTAR KOSAKATABAHASASUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 ­ 1980 
Nomor Kat a Frekucnsi Rubrik Jum­
. a b c d e f lah 
L1ru! Kala Kala Bahasa Sunda Bahasa Indoncsi:1 
. 
Dasar Jadian F F F F F F 
1024 474 - curang curang 1 . 1 
1025 - 551 kacurangan kecurangan 2 2 
1026 - 552 pikacurigaun mencurigakan 1 1 
1027 475 - curinghak waspada 1 1 
1028 - 553 nyurucud nlenptp~ 1 1 
1029 476 - curuk telanjuk i 2 2 
1030 - 554 curuk-curuk telunjuk-telunjuk 2 2 
1031 - 555 cus-cus kata pengantar 
untukmasuk 1 1 
1032 477 - cuti cuti 1 1 
1033 478 - da sebab 9 1 11 67 8 96. 
1034 479 - dada dada 54 54 
r 
1035 "­ 556 kadada dapat dikeIjakan 1 1 
1036 - 557 ngadadak mendadak 1 1 1 3 
1037 - 558 dadana dadanya 3 3
-o 1038 - 559 didadarkeun didadarkan 1 1 2
-
DAFI'AR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
2 
.-
Nomor Kat a Frckucnsi RlIbrik Jum­(ah 
a h c d c r 
Urut Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia D~r Jadlan F F F F F F 
1039 480 - daek sebab 9 1 11 67 8 96 
1040 - 560 daekeun kemauan 3 1 4 
1041 - 561 daekna maunya 1 1 
1042 481 - daftar daftar 1 1 2 
1043 482 - dagang dagang 1 3 3 1 8 
1044 - 562 padagang pedagang 1 1 
1045 - 563 daganganana dagangannya 1 1 
1046 - 564 dagdigdug berdebar 1 1 
1047 483 - daging daging 2 1 3 
1048 
-
565 dagoan tunggu 2 1 3 
1049 - 566 didagoan ditunggu l' 1 
1050 - 567 ngadagoan menunggu 1 1 
1051 484 - dahar makan 1 1 
1052 485 - dak dak 1 1 
1053 - 568 ngadakwa mendakwa 1 1 
1054 486 - dalah kehabisan aka! 2 1 2 5 
DAFI'AR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
..... 
8 
Nomor Kat a Fl1lkuensi Rubrik Jwn­
1ah 
Urul . Kala 
ID>l'<ar 
Kala 
I :"Ii '.., 












1055 487 - dalam dalam 4 3 7 
1056 488 - dalang dalang 2 2 
1057 489 - dalapan delapan 1 4 1 2 8 
1058 490 - dalem bupati 5 5 
1059 - 569 dadaligdeugan terhuyung-huyung 1 1 
1060 .491 - dalima delima 1 1 
1061 492 - dalit akrab 2 1 3 
1062 - 570 kadalon-dalon 1 1 
1063 493 - damang sembuh 2 2 
1064 - 571 dararnang sembuh jamak 1 1 
1065 - 572 damangna sembuhnya 1 1 
1066 - 573 didarnel dikeIjakan 2 2, 
1067 - 574 padamelan pekerj.:!al1 1 1 1 3 
1068 - 575 dibadamikeun dibicarakan 1 1 
1069 494 - damtzi damai 1 1 
J,.070 495 - dmnpal telapak 1 1 i 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
.­
~ -, 
,\, l lll'II' K <I La Frckucnsi Ruhrik J1IJ1\-
h d f lall;1 t,; c 
[ 'IIiL I\.al .1 I\. a 1.1 IbklSJ SUIlda Bahasa Illdolll!si.l I 
L>~S,1r JaJ iall I, F F F I: I F 
1071 496 - dan dan I 1 2 1 4 
1072 497 - dana dana 11 4 15 
1073 498 - dangah menengadah 2 2 ! 
1074 499 - dangdan bergaya 1 1 
1075 500 - dangdut dangdut 1 I 
i -
1076 501 - danget waktu , 1 1 2 
1077 502 - dangka kesempat I 2 I 2 
diamjamak I 1 I 11078 - 576 ngadarangong , 
1079 
- 577 ngadangu mendengar 
, 
I 2 2 
I 
0,1080 - 578 kadangu kedengaran 1 1 
I 
1081 - 579 darangu dengar , 1 1 
1082 - 580 dangukeun dengarkan l 1 1 
1083 503 - daftar daftar 3 ~ 3 
1084 - 581 pangdaftaran pendaftaran - 1 1 
-­
1085 504 dapon sembarangan l 3 3-





















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
N(lllhJI K a La Frekuensi Rubrik 
a b c d eKala Kala Ihha~a SUlllia Bahasa Indonesia 
DasJI JaJial1 F F F F F 
- 582 dapuran kumpulan I 
506 - dara dara 1 
507 - darajah derajat I I 
508 - darajat derajat I 1 1 
- 583 darajatna derajatnya 1 
509 - daramawan dermawan I 
510 - darat darat 6 
- 584 daratang datang Gamak) 2 
511 - dareuda gugup I 
512 - dari dari 
513 - darla serius 2 
514 - darigama nonna 1 
515 - dasar dasar 3 4 2 3 
- 585 dumasar berdasarkan 3 1 1 
516 - datang datang 6 3 4 17 2 





















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
..... 
~ 
l\ulllUJ K a I a Frekucnsi Rubrik Jum­
lah 
a b <.: d e f 
l ' fU I K al~ Kal ; ~ Hallasa Sunda Bahasa inuont!sia J)asal J;,Jia ll £ F F F F F ~. 
1103 - 587 daratang datang jamak 3 3 
1104 - 588 datangna datangnya I I 1 3 
1I05 - 589 didatanganana kedatangannya I I 
1106 517 - daun daun 8 4 12 
1107 - 590 ngadaun berdaun I 1 
1108 - 591 daunna daunnya 2 I 3 
I 
1109 518 - daweung diam diri ; tidak ber­
~erak I I 
1110 519 - dawuh berbicara I I 
lllI 520 - day a daya tenaga " 3 I 6 I 1 1 13 
1112 521 dayagdeg istirahan; santai 1 I I-
lII3 522 - dayeu.h kota I I 
llI4 523 - deet dangkal I I 2 
illS 524 - deicing deking I I 
Ill6 525 - den raden 1 1 
1117 - 592 ngadenge mendengar 1 2 1 2 
o 
..... 
















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 ­ 1980 
NOlllOr K at a Frekucnsi Rubrik 
b da c cKata Kata Bahasa Sunua Bahasa IndoncsLI ()asar JaJiall F F F F F 
- 593 kadenge terdengar 1 1 7 
- 594 dedengean dengar 1 2 
- 595 dengeeun untuk didengar 1 
- 596 dengekeun dengarkan 2 
526 - desa desa 3 7 2 
- 597 desa-desa desa-desa 1 2 
- 598 padesaan pedesaan 2 1 1 
527 - desember desember 5 1 
- 599 kadeseh terdesak 2 
528 - detergen detergen 2 
529 - dewan dewan 1 
530 - dewaSQ dewasa 1 
513 - dewi dewi 1 8 
532 - dewek saya 1 









































N Ulll UI K a I;.! Frekucnsl Rubrik 
b da c e 
Katu Ka t;.! l3uI I J~;'! S UllLl~ Bahasa lllJulIc sia l)u~Jr JaJiJl1 F F F F F 
534 - dedegler berani I 
535 - de demit hantu 1 
536 - definisi definisi 1 
537 - degung degung ~ 1 
538 - demi demi 1 1 
- 600 kadempet kejepit 1 
539 - departetrU!n departemen 2 3 
540 - def menunjukkan di­
mulai . 1 I 1 
541 - deudeuh sayang 8 
- 6dl kadeudeul) kesayangan 1 2 
- 602 pangdik~deudeuhna paling rlisayangi 1 
- 603 pangdeudeul penyangga 1 
542 - . deuheus sangat dekat 1 
- 604 ngadeuheus menghadap 3 





































NO l1lllr K a 1 a Frckucnsi Rubrik 
a h c.: d c 
Kala K~t a B~hasa Sunda Bahasa IllLlollcsi;1 
Dasar Jadian F F F F F 
- 605 kadeulen kelihatan 3 
- 606 deudeuleuan penglihatan; yang 
dilihat 1 
- 607 deuleukeuneunana penglihatann ya 1 
544 - de ui lagi 29 13 36 107 I I 
- 608 deui-deui lagi-Jagi 2 
- 609 deudeuieun ketagihan 1 
- 610 deudeuieunana ketagihannya 1 
545 - dauih lagi 3 2 2 7 1 
546 - deWlgeun orang lain 1 6 1 
547 - di eli 95 53 ]29 103 38 
548 - dialek dialek 20 
- 611 dialektologi diaJekto]ogi 1 
549 - diuloK dlliJog 1 
- 612 diulog-diLllogna diaJog-dialognya 1 
I 























DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHU~ !~7~ - i980 
...a
... 
o Nomor K a l a Frekuensi Rubrik 
a b c d e 
Urut Kala Kala Hahasa Sunoa Haha lOa IndonesiaOa.sar JaJian F F F F F 
li62 - 613 didikan didikan 2 1 2 
1163 - 614 pendidikan pendidikan 2 4 3 
1164 550 - digjaya gagah , 2 
1165 - 615 kadigjayaan kegagahan 1 
1166 551 - dieu sini 3 4 3 
1167 552 - dina di; pada 93 40 150 84 . 20 
1168 553 - dinamik dinamik 1 
1169 554 - dinamika dinamika 1 4 
1170 555 - dinamis dinamis 4 
1171 556 - dinas dinas 2 
1172 557 - dinas dinas 2 
1173 558 - dinten hari 1 
1174 - 616 sadinten sehari 1 1 
1175 559 - dinya sana 5 6 1 8 2 
1176 - 617 didinya di sana 1 3 
























DAFrAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
Nomor I Kat a Frekuensi Rubrik Jum· 
lah 
a b c d e f 
Urut Kata Kala Bahasa SUHua Bahasa Indonesia 
Dasar JaJian F F F F F F 
1178 561 - . dinyana disangka 1 1 
1179 562 - diplomat diplomat 2 2 
1180 563 - dir sombong 1 1 2 
1181 564 - direkSI direksi 1 1 2 I 
I 
1182 565 - direktorat direktorat 2 2 I 
1183 566 - direktur direktur 2 2 
I 
1184 567 - dirgahayu semoga bahagia 1 1 2 
1185 568 - diri pribadi 2 2 2 11 1 18 
1186 - 618 dirina pribadinya 1 7 g 
1181­
- 619 dirjen dirjen 1 1 
1188 569 - disiplin disiplin 2 2 
1189 570 - distribusi distribusi 5 1 6 
1190 571 - ditu sana/situ 3 1 9 3 16 
1191 572 - diuk duduk 2 7 9 
1192 - 620 diuk·diuk duduk·duduk 1 1 
1193 - 621 dariuk duduk Gamak) 2 2 
-
~ 
- Nomur Kat a 
J . 
Frckucnsi Ruhrik Jum­
b d f lahc e 
tlru! Kala Kala 
Dasar Jadian 
a 
Bahasa Sunda Bahasa Indonesia F F F F F F 
f194 - 622 diukna duduknya 1 1 1 3 









•doana doanya I I 




·1 ; 1, 
Jl99 - 626 ngadohor sembahyang duhur 
I 
1 I 1 
1200 574 - dokter dokter 1 9 7 1 1 19 
1201 575 ' - doktorandus doktorandus 1 1 I 
1202 576 - dolim dolim 1 1 
1203 577 .- dokumentasi dokumentasi ) 1 
1204 578 - domba karnbing 1 1 
1205 579 - dongeng dongeng 10 4 3 17 
1206 - 627 ngadongeng bercerita 
< 3 3 
1207 628- dongengan cerita ~ I - 1 
1208 - 629 dongengna ceritanya 3 1 4 I 
1209 580 - ngadongengkeun menceritakan 1 1I I I 









NOlllor K ;t I a Frc kUl'l\si Rubr ik 
a b c d 
Uru l Klrta Kala Bahasa Suntla Ba hasa Intl oncsi.. 
Dasar Ja tlian F F r- F 
1210 581 - dor suara senapan 3 
1211 582 - doraka durh aka 5 
1212 - 630 daroraka durhaka Gamak) 1 
1213 583 - dordar suara senapan ber­
dentuman , 1 
1214 - 631 dorongan dorongan 1 
1215 584 - dosa dosa 11
, 
1216 - 632 dosana dosanya 
1217 585 - dauble dauble i 1 
1218 586 - drum/dram dram 1 
1219 587 - drama drama 3 
1220 - 633 dramatis dramatis 1 
1221 588 - dua dua 11 11 14 24 
1222 - 634 kadua kedua 12 
12 23 - 635 sadua-dua sebanyak dua 1 
1224 589 - duana duanya 12 
J lIl1l ­






















~ NOIllO I K a 1 a Ffl!kuellsi Rubrik 
a b l" d e 
Urul I\.aLa Kala liahasa SUllO'" Bahasa Indonesia LJa" . J: JI ' F F F F F 
1225 - 636 duanana keduanya 1 1 
1226 - 637 paduduaan berdua 1 
1227 - 638 dua puluh dua puluh 2 
1228 - 639 dua welas dua belas , 1 
1229 590 -­ duduk duduk 1 
lZ30 - 640 kadudukan kedudukan 1 
1231 - 641 kadudukanana kedudukannya 2 
1232 591 - dugi sampai 2 1 4 
1233 - 642 kadarugi tercapai 
1234 592 
-
dugul tanpa rambut 1 
1235 593 - dudukuy topi 3 
1236 594 - duh kata tugas 8 
1237 595 - duit uang 2 6 11 3 4 
1238 - 643 piduit Illata duitan 2 
1239 - 644 duitna uangnya 1 




















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 





















1241 597 - dukun dukun 
I 
11 11 ! 
1242 - 645 ngadukun jadi dukun 1 I 1 I 
1243 - 646 ngadukung mendukung I 1 I 1 
1244 598 ~ dulur famili 1 1 2 1 5 
1245 599 - dumeh karena 2 1 2 1 1 7 
1246 600 - dumuk tempat tinggal 1 1 
1247 - 647 padungdengan bertukat pendapat 1 1 
1248 601 - dunungan atasan; majikan 2 2 
1249 601 - dunya dunia 9 2 3 3 1 18 
1250 603 - dupa dupa 1 1 
1251 - 648 ngadupak menabrak 1 1 2 
1252 - 649 didupak ditabrak 1 1 
1253 604 - dupi kalau; kata peng­
antar untuk bertanya 1 1 2 
1254 605 - duriat einta/keeintaan 1 ~ 
1255 606 - eees jslas 2 1 ~ IU'I 
---
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
..... 
..... 
CJ) NUIIIll! K ,I I a Frekuensi Rubrik 
Kala Kala a b c d e Urul Bahasa SUll da Bahasa Indonesia 
Dasar JaJi"Jl F F F F F 
1256 607 - edas rasa keras 1 
1257 608 - eh oh (rasa kaget) 2 
1258 609 - ekonomi ekonomi 1 13 
1259 - 650 ekonominya ekonominya 1 
1260 610 - eleh kalah 9 
1261 611 - elevator elevator 1 
1262 612 - eling sadar 1 2 
1263 - 651 mieling mengingat 3 
1264 - 652 dielingan disadarkan 1 
1265 613 - ehnu ilinu 13 12 
1266 - 653 elmuning ilmu ten tang 1 2 
1267 - 654 elmuwan ilmuwan 1 
1268 - 655 paelmuan segaJa ilmu 1 
1269 614 - elok cantik 1 
1270 615 / cair 3 1- encer 























DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 

I'\ OIlHlj 
Urulll\.ala IKal a 
l);Jsar JaJiail 

































'-I .I.' I 
Uaha~a lnUUlll!sia 
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DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 -1980 
-" 
~ 
00 Nomor Kat a Frekuensi Rubrik 
a b c d c 
Urut Kala Kala Bahasa SUllda Bahasa InJuncsLI 
Dasar Jadian F F F F F 
1286 630 
, 
1- expert expert 
1287 631 '" ekspor 1- expor< 
1288 657 , ekspomya 1- exporna 
1289 632 - elat lambat 1 
1290 633 - ema ibu 1 72 
1291 634 - embah embah 1 1 
1292 635 - emban emban 1 
1293 636 - embu ibu 8 
1294 637 - embung tidak mau 1 2 2 2 
1295 - 658 embungeun ia tidak mau 1 
1296 638 - emuh minum 1 
1297 639 - endog telur 1 1 
1298 640 - enggon kamar tidur 2 1 
1299 641 - enggoning waktu itu 9 2 1 
1300 642 - erak tempat bUku 1
. 






































NOlllO f I\. a l a Frekuensi Rubrik 
dI a b c e Kata Kala Jjaha~a SUllua Hahasa inuulll!sia 
l)asar JaJiall F F F F F 
- 659 euih-euih berulang-ulang 1 1 
644 - eukeur sedang 2 5 1 
645 - eulis panggilan un tuk 
anak perempuan 3 
- 660 cundeukna goyangnya I 1 
646 - eundeur bergetar 1 
647 - eunteung cennin 1 1 1 
- 661 paeunteung berhadapan 1 
- 662 pieunteungeun untuk cermin 1 
- 663 pangeun teungan tempat bercennin 1 
648 - euphoria euphoria 2 
649 - eureun berhenti 7 
- 664 eureunna berhentinya 1 
- 665 ngereunan istiraha t ; berhen ti 2 
- 666 eurih-euriheun terisak -isak 1 






















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 -1980 
.... 
~ Numur K a l a Frekuensi Rubrik Jum- ! 
d f 
lall I 
a b c e 
l Jru l Kala f\.ala lhhasa Sunua Ihha,;1 IIll.l ull.:sia 
lJa:;ar Jauian f F F F F F 
-
1317 - 667 eusina isinya 1 1 2 
•1318 - 668 ngeusian mengisi 1 4 5 
1319 - 669 pangeusi pengltuni 2 1 
-
3 
1320 - 670 saeusina seisinya 1 1 
1321 - 671 sapangeusina semua isinya 2 2 
1322 - 672 dieusian diisi 1 2 3 
1313 - 664 eureunna Iberhentinya 1 1 , 
1314 - 665 ngeureunan istirahat berhenti 2 I 2 
13 15 - 666 eurih-euriheun terisak-isak 1 1 
1316 650 - eusi isi 1 5 4 I 11 
1317 - 667 eusina isinya 1 1 2 
1318 - 668 ngeusian mengisi - I 4 5 
13 19 - 669 pangeusi penghuni 2 1 3 
1320 - 670 saeusina seisinya 1 1 
1321 - 67 1 sapangeusina semua isinya 2 2 
1322 - 672 dieusian diisi 1 2 3 
-
N')lllln K a I a 
Fr~l\u':llsi Ruhrik JUIlI­
b J e f 1aha c 
Urul Kala Kala I.lahasa SUllua Bahasa Indonesia 
Dasar Jadiall F F F F F F 
1323 - 673 kaeusian terisi 1 2 3 
1324 - 674 saeutik sedikit 3 4 7 1 2 17 
1325 - 675 saeutik-saeutik sedikit-sedikit 2 I 3 
1326 - 676 saeutikkeun wa1au sedikit 1 1 
1327 651 - euweuh tidak ada 1 3 7 11 
1328 - 677 euweuhna tidak adanya 4 1 2 7 
1329 - 678 dieuweuhkeun ditiadakan 1 4 5 
1330 652 ­ - euy kau (sapaan) 1 4 8 
, 
1331 653 - factwll factual 1 1 2 , 
1332 - 679 faedahna faedahnya 1 1 
: 
1333 - 680 falak binas falak binas 1 1 2 
1334 654 - falsafah falsafah ?­ 3 5 i 
1335 655 - famili famili 1 1 
1336 656 - feodal feodal 1 1 
I1337 657 - festival festival 3 1 4 
I 
1338 - 681_l!ikiranalla fikirannya 1 1 I~ 
























Nomur Kat a Frekuensi Rubrik 
a b c d e 
Kala Kala HiLhasa SUllda Hahasa Indonesia Oasar Jadiall F F F F F 
658 - filem fUm 2 47 
- 682 filemna fl1emnya 3 2 
659 - fisik fisik 1 1 
660 - formil formal 2 1 1 
661 - /raksi fraksi 1 3 2 
662 - frekuensi frekuensi 1 
663 - fungsi fungsi 3 3 9 
- 683 fungsi-fungsi fungsi-fungsi 2 2 1 
664 - folklinskining f olklinskining 2 
665 - folksekunde folksekundo 4 
666 - folklore folklore 1 6 
I 
667 - flu fl·; 1 2 
668 - gabung bersatu 1 
- 684 ngagabung bersatu 
, 
2 1 
- 685 digabung disatukan 3 1 

























Nomor Kat a Frckul'nsi RlIbrik J 11111­
!ill I 





Bahasa SuncJa Baha sa IncJllnesia 
F F F F F F 
1355 669 - gaduh punya 1 1 
1356 670 - gagabah sembrono 3 1 4 
1357 671 - gagah gagah 1 1 2 
1358 - 687 panggagahna paling gagah 1 1 
1359 672 - gaib gaib 1 2 1 4 
1360 - 688 gaib-gaib gaib-gaib 1 1 
1361 - 689 kagaiban kegaiban 1 3 4 
1362 673 - gajah gajah 1 1 1 3 
1363 674 - gajih gaji 1 4 3 8 
1364 - 690 gajibna gajinya 1 " 
'" 
1 4 
1365 675 - gakang galak (suka meng· 
ganggu 
1 1 2 
1366 - 691 gakangna galakny~ 1 1 
1367 676 - gala peJdana 2 1 3 
1368 677 - galagat tanda bahaya ; firasat 1 3 1 5 
1369 678 - galah pennainan an ak·anak 
-­
1 1 2 





















Nornor K a I ~ h~kUc JI ~ J Rlibr ik JUln · 
;J b c J c r lah 
Kala Kata Bahasa SunJJ Bahasa I ndo nt!~i t: 
Dasar Jadian F F F r r r: 
- 692 ngagalaksak meruksak . 2 1 3 
- 693 galandangan gelandangan I 1 2 1 6 
679 - galih hati 1 I 
680 - galuh galuh , 1 1 
681 - galura geJombang 1 1 1 3 
682 - ganlbar gambar 2 1 3 
- 694 ngagambar menggambar 1 2 3 
- 695 gambaran gambaran J 2 6 9 
- 696 digambaran digambari I L 3 
- 697 digambarkeun digambarkan 3 3 
- 698 digambreng dimarahi 1 1 
683 - gameIan gamelan J 1 
684 - gampang mudah I 1 
685 - gampil mudah (halus) 1 1 
- 699 gampilna mudahnya 1 I 
686 - gancang cepat "l 5 5 I2.:. 
-­ I­ -­ - _ ~ - .L-...- _­




Nomor K :l I a F rek uensi Rubrik JUJ1I- I 
;1 b l: d e f lab i 
I" ,li d I\ ;ILI 
I 
1' 1111 lJalld s<I SUlld;1 BaJla ~a IJlLlullc sia I 
I) . 1;,,1 '· F l- F F F F 
1386 - 700 gancangna cepat-cepat 2 2 
I 
1387 - 701 gancanging cepatnya 1 1 
1388 - 702 ngagancangkeun mempercepat I I 
1389 - 703 gandongan gendongan 1 I I 
1390 687 - gandum gandum I 1 
1391 688 - ganggu ganggu 1 1 




1393 - 705 diganggu diganggu I 
1394 - 706 kaganggu terganggu I I I 
1395 - 707 gangguan gangguan I 4 I 5 
1396 689 - ganja ganja I I 
1397 - 708 diganjar dibe ri hadiah I . I 
1398 - 709 ganjaran imbalan 1 I , 
1399 690 - ganti ganti 1 1 I 
I 
1400 - 710 ngaganti mengganti I 1 I 
1401 - 711 diganti diganti 2 1 5 1 9 I 
~ 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
..... 
~ Nom", I..: a l a Frekuensi Rubrik Jum-
lall 
a b c d e r 
U ,Ul 
I\.<ll ;! I\.;JlJ Balla\a SUIiJa Ualtasa InJuncsia 
\)J\J, JaJi;,Ii F F F F F F 
1402 - 7 12 gantina gantinya 1 1 
1403 - 713 ngagantian mwngganti 1 1 
1404 691 - gantung gantung 1 1 2 
1405 - 714 gumantung tergantung " 1 1 ~ 
1406 692 - gap kat a pengantar 
untuk memegang I 1 1 
1407 693 - gap1ah mubadir 1 1 
1408 694 - gapruk kata pengantar I 
untuk diadu 1 1 
1409 695 - gapura gapura 1 1 
1410 - 715 gara-gara gara-ga ra 1 1 
1411 ,- 716 ngagarap menggarap 3 3 1 7 
1412 - 7 17 digarap digarap 1 1 1 1 4 
1413 - 718 garapan garapan 1 1 
1414 696 - garasi garasi -, 2 2 
• 
1415 797 - gurde ng gardeng; tirai; layaJ 1 1 




















DAFTAR KOS,\ KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 ­ 1980 
NOIlior K a I a Fr.:kucilsi Rubrik 
a h (,; J c 
Kala Kala l3ahasa Sunda l3ahasa Indonesia 
Dasar JaJial1 ,. F F F F I: 
698 - garihul tidak rata I 
699 - garing kering 1 I 
- 720 ngagaringkeun mengeringkan 1 
700 - garis garis 1 
701 - garuda garuda 1 
702 - gaur suara harimau; mesin 2 
- 721 gauma aumnya 2 
- 722 ngagaur mengaum I 
703 - gawat bahaya I 
- 723 panggawatna paling genting 1 
704 - gawe kerja 3 3 9 1 
- 724 pagawe pekerja 8 1 1 
- 725 digawe bekerja 2 I 3 1 
- 726 gawena kerjanya I 1 4 
- 727 dipigawe dikerjakan 3 I 




















2 I I 





















N UIIl ll l Kat a Frekuensi Rubrik 
a b c d e 
Kata Kala 
Bahasa Sunda Bahasa IndonesiaDasar Jauiall Ii F F F F 
- 729 pagaweanana pekerjaannya 2 
705 - gay a gaya/aksi 1 
- 730 ngayakeun menggayakan 1 
706 - ge dari oge-j uga 10 3 21 50 4 
- 731 digegel digigit 1 
707 - gek kata pengantar dudu~ I 4 
- 732 gedengeunana di sampingnya 1 
- 733 digeleng digilas kendaraan 1 
708 - geografis geografis 2 
709 - geologi geologi 1 
- 734 ngagebah mengusir 2 
- 735 kagebah terusir 3 
- 736 ngagebahkeun mengusir 1 
- 737 ngagebeg terkeju t 3 
738 ngagebro melimpah 
, 
1-













































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 ­ 1980 
Numur K a I a Frekuensi Rubrik 
a b c d e 
Kata Kala Haltasa SUlIda Haltasa indunesia 
Oasa r Jadiall F F F F F 
' - I 740 ngagebret hujan deras 1 
- 741 tigebrus teIjerumus 1 
710 - gede besar 4 7 14 16 10 
- 742 Isagede sebesar 1 2 
- I 743 I galede besar Gamak) 1 2 
744 I gedena besarnya 1 1-
- 745 gegedena lebih banyak; besar 1 1 
- 746 ngagedean membesarkan 12 
- 747 panggedena paling besar 1 1 
711 - gedong gedung 1 5 
- 748 digedoran digedor 1 
- 749 ngagedur api meluap; semanga 1 
- 750 ngagedurkeun meluapkan 1 
712 - gelap petir 1 
- 751 pagelaran pagelaran 2 
- 752 ngagelarkeun pementasan 1 
- --
Jwn- I 



















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 

--w 
o NOlllo r K at a Freku\!nsi Rub rik J um­
lall 

















1465 - 753 ngagelempong tertarik 1 1 
1466 71 3 - gelenyu gelenyu ; selingan 
kacapi suling , 1 1 
1467 - 754 gegelendeng menggerutu 1 1 





1469 714 - gelora gelora 2 1 2 5 10 
1470 715 - gemah gembur; subur 2 2 
1471 - 756 digelungkeun disangguikan 1 1 
1472 716 - gembleng seluruh 1 1 
1473 - 757 sagemblengna seluruhnya 4 I 4 2 1 11 I 
1474 - 758 gempungan kumpulan I 1 i 
I 
1 
1475 717 - genep en am 1 2 I 2 
1476 - 759 genep puluh~n enam puluh 1 I 
, 
, 1 
1477 718 - generasi generasi 3 3 






api 1 _. 1 
-
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 

NUllwr K a 1<J Frekuensi Rubrik Jum­
a b c d f 
lah 
e 
L1ll11 Kala Kala ~ahasa SunJa Balla ~a i11Julicsia 
LJ :cial JaJian F F F F F F 
1480 - 760 ngagentos mengganti 1 1 
1481 - 761 digentosan digantikan 1 1 
1482 - 762 panggentosan penggantian 1 1 
1483 721 - genteng ada bekasnya 1 1 
J 
1484 722 - gentra panggil 1 1 
1485 - 763 ngagentra memanggil 1 1 
: 
1486 - 764 ngagentraan memanggil 
( berkali kali ) 1 1 
1487 - 765 gentrengna bunyi kecapi 1 1 
1488 723 - gep kata pengantar 
mengigit 2 2 
1489 724 - ger kata pengan tar 
untuk suara 1 1 
1490 725 - gerak gerak 1 2 2 5 
1491 - 766 gerakan gerakan; tindakan 1 1 2 
1492 - I 767 Ingagerakkeun menggerakan 1 1 





DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
eN 
~ NomoI' K a l a Frekuensi Rubrik Jum­
lah 
a b c d e f 
Kala KalaUrut liahasa SunJa Bahasa Indonesia

















































































geregeteun geregetan 1 1 

getih darah 1 1 
 I 





gerendengna bisikannya 1 1 

gerentes kata hati 1 2 3 

ngagerentes berkata dalarn hati 2 2 

geret garis 1 1 

geret-geret garis-garis 1 1 

ngagereyem berbisik 1 1 









gero teriak 1 1 

digeroan dipanggil 1 1 

gesat-gesut bergegas-gegas; : 

jalan yang cepat 1 1 

getah getah 1 1 

Nomur Kat a Frckucnsi Rubrik Jum­
lah 
, 























































































































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
.... 
w
• Nomor Ka I a Frekul'llsi Rubrik JlIlll -
lah 





Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
F F F f' F F 
ting; menunjukkan 
hal yang berbeda 
dari sangkaan 1 2 11 2 16 
1524 - 785 ngageuningkeu~ menyalahkan 1 1 
1525 740 - geunteul agak hitam (biwir) 2 2 
1526 741 - geura segera/cepat 2 2 16 20 
1527 - 786 digeureuh-geureuh ditegur 1 1 
1528 - 787 ngageuri : meminta dengan I I 
sedih 1 1 
1529 742 - geus sudah 58 29 54 172 22 4 339 
1530 - 788 geusan agar ; supaya 1 1 2 4 
1531 - 789 kagiatan kegiatan 
I 
7 8 15 
1532 743 - gigi gigi 5 I I 5 
1533 744 - gigir ~ pinggir/sisi 
, 
2 2 
1534 - 790 pagigir-gigir berdampingan 1 1 
1535 - 791 gigireun di samping I 2 2 
1536 - 792 sagigireun di samping 1 2 3 




Numol K a ( a Fu:kuensi Rubrik Jwn­





Bahasa Sunua Bahasa Indonesia F F F F F F 
1537 - 793 digigireun di samping 1 1 
1538 - 794 digigirna di sampingnya 1 1 




1540 - 796 pikagilaeun menjijikan 1 1 




1542 - 798 gilir ganti 1 1 
1543 - 799 giling gilir 1 1 
1544 - 800 ngangindingan mendandani dengan 
pakaian serba barn 1 1 
1545 - 801 girang hulu 1 1 
1546 745 - panggirangna palinghulu 1 1 
1547 - 802 ngagiring menm,'iring j 1 2 
1548 - 803 ngagiringna menggiringnya 1 1 
1549 746 - giwangkara matahari 1 1 
1550 747 - gizi gill 1 1 2 
~ 

DAF-TAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 -1980 

NOlllor Kat a Frckucnsi Rubrik Jum­
a b c d e f lah 
LJrul Kala Kala liahasa Sunda 8ahasa Indonesia 
l)asar Jauiall F F F F F F 
1551 748 - gizina gizinya 2 2 
1552 - 804 gogoda godaan 1 1 
1553 - 805 kagoda tergoda 1 1 
1554 - 806 kagodana tergodanya 1 1 !; 
1555 749 - godeg menggelengkan 
kepala 1 1 
1556 - 807 gogodeg menggeleng-geleng­
kan kepala 1 1 
1557 750 - goh goh 1 1 
1558 751 - gohgoy batuk 1 1 
1559 - 808 digolongkeun digolongkan 1 1 
,
1560 - 809 goletrak suara barang keras 
kena barang keras 1 1 
1561 - 810 go16ngan kelompok 2 1 15 2 1 21 
1562 - 811 golontorkeun alirkan 1 1 
1563 753 - gopet jelek - 1 1 
1564 - 812 gogorowokan berteriak-teriak 1 1
-
- - - -

















NOlllur K a l a Frekuensi Rubrik 
a b c d e 
Kata Kala 
Bahasa SunOa Hahasa indonesia Dasar Jaoiall Ii F F F F 
- 813 tinggorowok saling berteriak 1 
754 - go tong usung 8 I 
- 814 gotongroyong gotongroyong 9 
755 - graha tempat 1 
756 - gram gram 1 
757 - gratis gratis 6 
- 815 digratiskeun digratiskan 1 
758 - gubemur gubemur 14 2 
759 - gubrag kata pengantar 
untuk jatuh 1 
- 816 gubragna jatuhnya 1 
- 817 ngagugu menuruti 4 
- 818 digugu dituruti 1 
760 - gugup gugup 2 
- 819 gugurkeun gagalkan 1 





















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 -1980 
.­
w 
IX) N,lll1ur K a [a Frekuensi Rubrik Jum­
lall 
I 



































































































































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
NOlllor Kat a Frekucilsi Rubrik Jum­





Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
F F F F F F 
1595 767 I - guru guru 2 6 1 6 15 
1596 - 830 guru-guru guru-guru 1 1 
1597 - 831 diguruan digurui 1 1 
1598 768 - gusti Tuhan 5 ,, 5 
1599 769 - ha hektar 1 1 1 
1599, 769 - haat sayang 1 • 1 
1600 - 832 habek-habek kata pengantar 
untuk memukul , 1 1 
1601 770 - hah untuk menyatakan t 
heran 1 1 
1602 771 - hade baik 4 2 5 5 2 18 
1603 - 833 harade baik-baik 1 1 
1604 - 834 hadena kebetulan; untung 4 .. 4 
1605 - 835 hahadean berpacaran 2 2 
1606 772 - hadiah hadiah 1 1 I 2 
1607 773 - hadir datang 1 1.... w 
CO 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 -1980 
- . 
~ 
NlIlIllIJ" h: a l ;1 Frekucnsi Rubrik JWll­
f lall a b c d e 
Kala Kala lialla~a SUllda Bahasa Indunesia I I I UI Dasar Jadi:'!11 F F F F F F 
1608 - 836 hadirna datangnya 1 1 2 
1609 774 - haja sengaja 1 c 1 
1610 - 837 ngahaja sengaja 1 4 1 5 1 12 
1611 - 638 dihaja disengaja . 1 1 2 
1612 - 839 ngahajakeun meluangkan waktu I 2 2I 
1613 775 - hajat kenduri 1 1 
1614 - 840 dihajatkeun dihadiahkan 1 1 
1615 776 - haji haji 5 2 7 
1616 - 841 ngahakan memakan 1 1 
1617 - 842 kahakanan makanan 1 1 
1618 - 843 hakekatna hakekatnya 1 1 2 
r 
1619 - 844 hakekina kahihinya 1 'I 
1620 777 - hak:im hakim 2 2 
1621 778 - hal hal 5 - 1 9 6 2 23 
1622 845 halangan hambatan 1 1 " 2-





















NUIllOI K a ( a F rckuensi Rubrik 
a b c U e 
Kata K;.Jla Uahasa SunOa Bahasa indonesia 
Dasar JaJian F F F F F 
- 852 dihanca disambung; dikerja­
kan lagi 2 
- 853 hancenganana bagiannya 1 
790 - handap bawah 1 3 2 2 
- 854 dihandap di bawah 1 
- 855 handapna bawahnya 1 
- 656 handapeun dibawahnya 1 1 
- 857 sahandapeun lebih muda 1 
791 - handaruan sangat kencang 1 
792 - handeuar keluhan 1 
793 - handeueul menyesal 1 I 
794 handeuleun pohon (nC'.ma sejenis !. -
pohon) 1 
795 - haneuleum pohon 
, 
sda 2 
796 - haneut hangat I· 1 
.­











































































JUll\-Frekucnsi Rubrik K a l a lail 
a b c d e f 
tlaha,a Sunua Balta,a illuonesia 
F F F F F F 
kahanjakalan penyesalan 1 
manghanjakalkeun menyesalkan 1 1 
hanjelu menyesal 2 
hanjuang pohon (nama sejenis 
pohon) 1 4 
hanteu tidak 2 
hapa tidak berisi 3 
hapeuk bau yang tidak sedap 1 
harak sifat anak yang selalu 
mengganggu l' 
harep ingin 1 
ngaharep mengharap 1 1 , 1 
diharep diharapkan 1 ,
, 
miharep mengharap 1 1 1 
harepan harapan 2 1 2 
















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
t 
~ 
NOlllor K ill a - Frckucnsi Rllbrik J11111­
1;111 
Kala 
a b c.: d c f 
Urut KlCta Bahasa Sunda Bahasa Indoncsi<t 
Dasar Jadian f F F F F F 
1668 865 dipiharep amat diharapkan 2 1 2 5 
1669 - 866 pangharepan pengharapan 2 1 3 
1670 805 I - hareup muka 3 2 1 3 9 
1671 - 867 kahareup ke muka 1 1 
1672 - 868 hareupeun di mukanya 1 9 1 11 
1673 - 869 nyanghareupan menghadapi 1 1 2 
1674 - 870 disanghareupan dihadapi 1 2 1 4 
1675 806 - harga harga 4 2 4 2 12 
1676 - 871 hargana harganya 1 4 5 
I ~ 
1677 872 ngahargaan menghargai I 1 'I -
" 1678 807 - han hanya 10 3 'I 1 15 
1679 - 873 ngahariring menyanyi 1 1 2 
1680 - 874 hahariringan nyanyi-nyanyi 2 2 
r 
1681 808 - harita waktu itu 2 I 2 
1682 809 - harta harta - 2 2 




N\)Il1111 Kat a Jum-! 
lahc da b e f 
IKala Kala IBahasa Sunda Bahasa Indonesia Urut 
IF F FF F FJaciiallDasar 
-1684 875 ngarti mengerti 1 1 
1685 - 876 sinonim 1 1 
1686 
saharti 
- dapat dimengerti 2877 kaharti 2 4 
1687 - 878 artinya 2 10 5 26 
1688 
hartina 6 3 
879 kahartieun dimengerti 1 1 
1689 
-




1690 - 1881 perhatian perhatian 1 I 
1691 882 merhatikeun memperhatikan 1 1- I 
-1692 hariwang hawatir 1 1 1 1 4 I811 I 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1 
1693 883 ngahariwangkeun menghawatirkan 1 1- I 
51694 812 hasil hasil 5 5 12 3 30 
1695 
-
884 hasil-hasil hasil-hasil 1- 1 
1696 - 885 hasilnya 3 2 7 
1697 
hasilna 2 
hasil-hasilna hasil-hasilnya 1 I886-


























N UIllOI K a I a Frekuensi Rubrik 
a b c d e 
Kala Kala Hahasa SUllLia Bahasa Indonesia 
Oasal J0 J °OJJ1 F F F F F 
-
- 888 panghasilan penghasilan 2 2 1 1 
- 889 panghasilanana penghasilannya 1 
-, 
813 1--;::' hatur beri 1 
814 - hawa udara I , 1 
- 890 hawana , udaranya \ 1 
815 - hawar sayup 1 
- 829 hawar-hawar sayup-sayup 1 
816 - hawatos kasihan 1 
817 - hayam ayam 1 
818 - hayang ingin 5 3 18 26 8 
- 892 kahayang keinginan 4 I 1 5. 
- 893 harayang pada ingin 2 , 
894 kahayangna keinginannya I 1-
- 895 Idipikahayang dingini 1 
819 - hearts hearts 1 








































Nomur Kat a Frekuensi Rubrik 
Kata Kala a 
b c d e 
Bahasa Sunua Bahasa Inuonesia 
Dasar Jauiall F F F F F 
1­ 896 hebatna hebatnya 1 
- 897 hejo hijau 1 3 
- 898 hehejona bagian yang hijau 1 
- 899 ngahejokeun menghijaukan 2 
821 - helok heran 1 
822 - heman sayang 1 
823 - heran her"an 1 1 3 
- 900 hareraneun pada heran 1 
824 - he rang bening 1 
- 901 herangna beningnya 2 
825 - herbarium herbarium 1 
826 - hese sukar 2 5 3 2 
- 902 hesena sukarnya 3 1 
- 903 ngahesekeun menyukarkan 1 
827 - heroine heroine 1 







































NUllIor K a l a Frck Ul~l\si Kubrik 
a b c d c f 
Kata K.ata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar Jadiall F f F F F F 
- 904 hek-hek-hek (untuk menggambar~ 
kan yang tertawa ter 
kekeh-kekeh 1 
829 - hem hem (gumam) 2 
- 905 ngahenang-hening bersenang-senang 1 
830 - henteu tidak 38 2 
831 - herit mengerikan 31 5 
832 - heuay menguap 1 1 
833 - heubeul lama 2 
834 - heueuh ya 3 1 
- 906 n~aheueuhkeun mengiakan; memo 
benarkan 1 
835 - heug setuju 2 1 2 
836 - heula nanti dulu 1 4 6 22 3 
- 907 paheula-heula saling mendahului 1 
- 908 pangheulana paling dulu 4 1 
- 909 saheulaanan untuk semen tara 1 






































NOlllor K a I a Frekuensi Rubrik 
a b c d e 
Kala Kala Bahasa SUHda Bahasa Indonesia 
Dasar JadiaJl F F F F F 
- 910 diheulakeun didahulukan 1 1 
837 - heulang elang 3 
838 - ·heureut sempit . 2 1 
839 - heureuy bennain-main 1 1 
- 911 ngaheureuyan mengganggu 2 
- 912 diheureuyan diganggu 1 
- 913 ngaheuyeuk memerintah 1 1 
- 914 pangheuyeuk perintah 1 
- 915 diheuyeuk diperintah 1 
- · 910 ngahiang menghilang 1 
840 - hiap mari 3 
- 917 ngahias merias 
- 918 perhiasan perhiasan 2 
..: 919 hibama cahayanya 1 
~ 
- 920 dihibur dihibur 1 

























DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
...... 
~ 
NUJll<l1 K a 1.1 Frt:kul.:llsi Ruhrik 













F F F 
1761 - 922 hidayahna hidayahnya 1 1 
1762 841 - hidep kamu 3 1 3 .\ 7 
1763 842 - hideung hitam 5 2 7 
1764 - 923 dihideungan dihitamkan 3 3 
1765 - 924 kahideungan kena hitam 2 2 
1766 843 - hili untuk melarang • : 2 2 
1767 844 - hiji satu 21 13 30 34 5 103 
1768 - 925 hiji·hiji satu persatu 1 1 
1769 " 
- 926 ngahiji bersatu 2 2 2 6 
1770 - 927 sahiji hanya satu 2 1 3 6 
1771 -
. 
928 kahiji kesatu 3 1 1 
, 
5 
1772 - 929 hij i·hijin a satu·satunya 1 
I , 
1 
1773 - 930 ngahijina bersatunya 1 • -1­ , .. 
~ , " 
1 
1774 - 931 sahijina satunya 2 1 3 
I· 
6 
1775 - 932 dihijikeun disatukan 1 2 3 
1776 845 
-
- hina hina 1 3 
~ 
4 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 -1980 
NOlllllf K a 1 J Frekuensi Rubrik Jum­
f lah a b c d e 
llru l Kal;) I\.,ll <I Bahasa Indonesia I.hsar JaJlal1 Ballasa SUIIJa Ii' F F F F F 
1777 846 - hinis kulit bambu yang I 
runcing 1 1 
1778 847 - hirup hidup 9 2 22 25 8 1 67 
1779 - 933 hirup-hirup hidup-hidup 1 1 
1780 - 934 hirupna hidupnya 7 9 2 3 21 
1781 - 935 kahirupan penghidupan 17 1 11 7 2 38 
1782 - 936 kahirupanana penghidu pannya 2 2 
1783 848 - hiyang dewa 1 1 
1784 849 - hoak marah 1 1 
1785 850 - hobby hobi 29 29 
1786 - 937 hobbyrUJ hobinya 1 1 
1787 851 - hamo tidak 1 1 
1788 852 - honda Honda 1 1 
1789 853 - ~oncewang hawatir 1 1 1 3 
1790 854 - honey moon berbulan madu 1 1 
-
- , 
U1 1791 - 938 ngahontal mencapai 6 2 1 9 
.... 
-,
- - ----- --­ -­ - -
,­




"",, IlItH K J La Frekuensi Rubrik. 
a b c d e 
UrUL KalJ Kala Bahasa SUllUil Balla ba Indolll!sia 
Oa.sar JaJian F F F F F
-
1792 - 939 dihontal dicapai I 
1793 - 940 hohontal menggapai-gapai 1 
1794 - 941 kahontalna tercapainya 1 
1795 942 ngahontalna mencapainya 1 , -
1796 855 - hormat hormat 1 
1797 - 943 panghormat penghormat 1 
1798 - 944 dihormat dihormat I 1 
1799 - 945 panghormatan penghormatan 1 
1800 856 - hoream enggan 1 4 
1801 - 946 hoream-hoream enggan-enggan I 1 
1802 - 947 d!pikahoream dirasakan enggan 1 
1803 857 - horeng menunjukkan 1 1 4 
1804 - 948 sihoreng hal yang tidak di­
sangka-sangka 2Ll8 58 . - Ihos kata pengantar I untuk 1, 
-
- - ~ f 
Jum­















I I I,, 1 . 
--
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDADALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 -1980 


















1806 859 - hotel hotel 3 1 
1807 - 949 hotelna hotelnya 2 2 
1808 860 - tihothat kerja keras 1 1 
1809 861 - hoyong ingin 3 3 
1810 - 950 kahoyong keinginan 1 1 
1811 862 - huap suap 1 1 2 
1812 - 951 sahuap sesuap 1 1 
1813 - 952 hubungan hubungan 1 1 2 
1814 - 953 hubunganana hubungannya 2 1 1 1 1 6 
1815 863 - hudang bangun 1 3 1 3 8 
1816 - 954 ngahudang membangkitkan 2 1 1 4 
1817 - 955 panghudang pemuangkit 1 1 
1818 - 956 ngahudangkeun membangunkan 1 1 
1819 864 - huh huh 1 1 2 
1820 865 - hui ubi jalar 4 2 6 
1821 866 - hujan hujan 6 1 2 6 
-
15U"I W 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 -1980 
...... 
~ l\UIIl()[ I\. a t a Frekuensi Rubrik JUITl­
jail 
a b c d e f 
1 111I1 KJIJ K,Jl :1 l!altJ~a SUllda tfahasi:l IndonesiaI )J\J r Lldi.111 F F F F F F 
1822 867 - hukum hukum 1 5 6 
1823 - 957 dihukum dihukum 1 I 
1824 - 958 dipihukum ditikah 1 I 
I 
1825 868 - huleng menung ; 1 I 
1826 - 959 ngahuleng termenung I I I 
1827 - 960 tingharuleng termenung Gamak) 1 I 
1828 869 - hulu kepala 2 2 
18'~9 - 961 huluna kepalanya I 1 
1880 870 - huma ladang padi 2 2 
19t3l - 962 hUI1)ana ladang padinya 2 :2 
1832 -.,.. 963 pahumaan ladang padi yang lua I I 
1833 871 - humor humor 1 I 
1834 872 - huntu gigi I f 
1835 - 964 huntuna giginya ~ I i I 
1836 873 - hurip sehat 3 .. 3 
1837 - 965 ngahuripan memberi kesenangan I I 
-~ 
- ~ '-­
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
--
Nornor K ~ t J Frl'kul'llsi Rlibrik 
~ b c d l' 
Urut Kala Kala . Bahasa SlIl1tia ILill;I\;\ IIlLillil l' si:1 
[)~sar JJllia 11 I· I' (. I­ (. 
1838 - 966 kahuripan kesenangan 1 
1839 - 967 kahuruan kebakaran 1 
1840 874 - husu khusus 1 
1841 - 968 husuna khusunya 1 
1842 875 - husus khusus ' 1 5 2 1 1 
1843 - 969 hususna khususnya 3 2 1 
1844 876 
I 9~0 hutbah hotbah 1 1845 1 kahutangan berhutang 2 I 
1846 877 - ibadah ibadah 1 
1847 878 - ibak mandi 1 
1848 879 - ibarat ibarat 2 1 
1849 - 971 ngibaratkeun mengibara tkan 1 
1850­ - 972 ngiberean memberi kabar 1 























DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 -1980 
..... 
~ 
NOJ1lUr K a I a I'rckucnsi Ruhrik JUn!' 
b laha I: d c f 
Lirllt Kal<J Kala Bahasa Sunda Bahasa lJ1dollesia 
Dasar Jadi,1I1 F F F F F F 
1854 - 973 ibu·ibu ibu-ibu I 1 2 
1855 - 974 ibuna ibunya 1 1 
1856 - 975 ngicalkeun menghilangkan 1 1 
1857 - 976 pangidealna paling ideal 1 1 
1858 - 977 ngider berkeliling 1 1 
1859 883 - idil ideal 1 2 1 4 
1860 884" - idin izin 2 2 
1861 - 978 ngidinan mengizinkan 1 1 
1862 885 - ideolek idiolek 2 2 
1863 886 - ieu ini 30 15 42 54 2 103 
1864 887 - ieuh nih 4 1 5 
1865 888 - ieung pemantap keadaan 
sakit ~ 2 2 




1867 890 - ih ih 1 1 
1868~ 890a 
-­




DAFfAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 -1980r-----"----------:-- -­
~ '~l)I:~Il~II\.Jl.. J...I!;jI ' 1111 . 











1871 1 893 1 ­
1872 1 - 1 980 















0"11 (isBO C)84 
'-l 
Frekucnsi Rubrik JUlll-I\. a I a
----1-­ lahba c d fe 
! Ilahasa IIIJlllI~siaI l\;th~ISJ 1I11d~1 FF F F F F 
keikhlasan 1 1kaihlasan 





1iket ikat kepala ber­
bentuk segitiga 4 
I iketna 
4 
ikat kepaIanya yang 
berbentuk segi tiga 1 1 
, 
IIKIP (Institut Keguruan 
dan Ilrnu Pendidikan 1 1 2 
iklan iklan 3 6I 2 
iklannya 2 2Iiklanna 
Iilahama biasanya 1 1 




 dihiJangkan 1 1 
ngi1anl!kcli I menghilan gkan 1 1 






Kal;: Kal a 
lhsal Jadi;1I1 
1881 - 985 
1882 898 -
1883 - 986 
1884 899 -
1885 - 987 
1886 900 -
1887 - 988 
1888 901 -




1891 - 991 
1892 - 992 
1893 - 993 
1894 - 994 
1895 9021 -
1896 - 995 
KATA BAHASA S 

















UNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 ­ 1980 
Frekuensi Rubrik Jum­
b d f lah a c e 
\ Bahasa Indonesia 
F F F F F F 
dicari I 1 
ilham 1 I 
lihatlah 3 3 
I 
ilmiah 1 1 I 3 
ilmuwan 1 I 
ikut I 1 
ikut 2 2 1 
rumah 3 I 3 20 27 I 
rumah-rumah I I 
serumah 1 1 
rumahnya I 3 4 
imannya I 1 I 
I 
imbangan 2 I 3 I 
mengimbangi 1 3 41 
imigrasi I 1 ' 
3 Imimpi I 2 
- -
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 -1980 
JUJll-K J I J 
tall 
a e d e f K~I\ ; II\. ilIal ! III I l3ililJSil :)lIl1UiJ UilhJSJ Inuoll(.!sia[)J~;tr J ;1(.1 i~111 F F FE F 

1897 
 - 996 diimpieng dihayalkan 3 3 
1898 11impoten impoten-903 
44senyum- imut1899 904 
I1senyum keeut- 997 imut maur 1900 
.IIpindah-905 ineah1901 
I4eueu-906 incu1902 4 \ 
I II
- berjalan907 ineid1903 
2827Ipergi- indit1904 980 
I 1 Ibepergian- indi t -ndi tan1905 998 
7 8 Imemberangkatkan I- nginditkeun1906 999 
I1individuindividu1907 909 -
5I4ibu- indung1908 910 
I
- 1ibunya1000 indungna1909 
I
- 1orang tuaindung bapa 1910 I 1001' 

1911 
 431industri911 industri 
17
- II I32ingat(J1 1912 912 inget
co 





















No1110 I" Kat a Frekucnsi Rubrik 
a b c d e 
Kat:t Kat;.! Uahasa Sunda Bahasa Indonesia 
L>:tsar Jadiall F F F F F 
- . 1002 nginget mengingat 2 
- 1003 nginget-nginget mengingat-ingat 1 1 
- 1004 diinget-inget diingat-ingat 1 1 
- 1005 ingetan ingatan 2 
- 1006 diingetkeun diingatkan 1 
913 - inggis giris 1 
914 - inghak isak 1 
- 1007 nginghak terisak-isak 2 
- 1008 inghakna isaknya 1 
- 1009 ngingu memelihara 1 
- 1010 diinjeum dipinjam 2 
- 1011 ingkah -ingkah pindah-pindah 1 
915 - inohong pemimpin; tokoh 1 
916 - insan insan 1 
917 - insap insaf 1 1 
918 - inY3?a dia 1 
- -­ - -~ 
Jum­























Frekuensi Rubrik Punl-NumlJr I Kat a I 

1 !alt 
a b c d e I f 
Kala Kala Baila~a SUlllia Bahasa IlIliulli.:sia I lrUI ;':l~r JadiaJJ F F F F F I F 

1929 919 - insinyur insinyur 3 I i3 

1930 920 - institut institut 

1931 921 - integral integral 











1935 - 1012 ngintip mengintip 1 1 





1936 - 1013 diintip diintai 2 
 2 

1937 - 1014 ngarintip mengintai Garnak) I 2 
 2 

1938 925 - investasi investasi 3 I 
 3 

1939 1015 diipuk disemai
~ 
1940 926 - iraha kapan 

1941 927 - iring iring; ikut (halus) 

1942 - 1016 isinna malunya 
 1 

1943 928 - istilah istilah 

m11944 929 - istimewa istimewa I I I 2 I I I I 








DAFTAR KOSA KATA BAHASA SmWA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 ­ 198o 
N UllI')1 K a 1 a Frekuensi Rubrik 
ba c d e 
li ru[ Kala Kala HJJiasa SUllda Halla ~a IndunesiaU ;bar ladlall F F F F F 
1945 - 1017 keistimewaan keistimewaan 1 
1946 930 - istirahat istirahat 1 
1947 931 - istri istri/perempuan 2 
1948 932 - jaba yang lain 2 5 2 1 1 
1949 - 1018 sajaba selain 2 1 
1950 - 1019 kajaba kecuali I 
1951 - 1020 sajabana selain dari 1 1 
1952 933 - jabel rampas 2 1 4 
1953 934 - jadi jadi 48 17 77 68 18 
1954 - 1021 menjadi menjadi 1 r 4 
1955 - 1022 pangjadi uang muka 
.1 
1956 - 1023 jaradi tumbuh Uamak) 1 3 
1957 - 1024 jadikeun jadikan 3 
1958 - 1025 jadina jadinya 1 
1959 - 1026 pijadieun akanjadi 1 1 






















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 

NOlllor Kat a f-rekuensi Rubrik JUn!­





Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
F F F F F F 
1961 - 1028 kajadian kejadian 2 7 6 10 1 26 
1962 935 - jaga tahun yang akan 
datang tidak tidur 4 , 4 I 
1963 - 1029 jaga-jaga menjaga; waspada 1 1 I 
1964 936 - jagat seluruh dunia 1 1 2 I 
1965 937 - jagjag masihkuat 1 1 
1966 938 - . jago ayam jantan; pen 
pendekar 1 1 
1967 939 - jagong jagung 1 
1968 940 - jahat jahat 1 
1969 - 1030 kajahatan kejahatan 7 1 : I 
1970 941 - jaipongan jaipongan 8 1 9 I 
1971 - 1031 jajahan jajahan 2 1 9 
1972 942 - jajaka pemuda 1 1 I 
1973 - 1032 dijajal dicoba 1 1 I 
1974 943 - jajan 1 1 
1975 944 - jalak nama burung 
-­---­
3 . ~ I ..... a. w 





















NUlIltJI k a l a Frekucnsi RI-,b r~ 
a b c d e
Kala Kala Hahasa SUlIJa 13ahasa Indonesia -Dasar Jadiall F F F F F 
945 - jalan jalan 10 16 20 20 6 
- 1033 jalan-j alan jalan-jalan 2 1 
- 1034 sajalan sejalan 1 
- 1035 jalanna jalannya 1 2 1 
- 1036 ngajalanke un menjalankan 1 1 
- 1037 sajalanna sejalannya 1 
- 1038 dijalankeun dijalankan 3 1 1 
I 
1039 peIjalanan peIjalanan I 2- I 
946 - jalingkak perilaku putri sepelti I 
.'laki-laki 1 
947 - jalma manusia 1 3 2 
948 - jam jam 1 5 2 
- 1040 sajam satu jam 1 
- 1041 jamna jamnya 2 
949 



















- - 2 
I : I I 
I I 2 ,J 
Nomor K a l a 
Uru t I Kala IKala I Bahasa Sund~ Bahasa Indonesia 





























































~ : I b F Frd.uCllsi Rubrik rm -I ; I I~ I e f f · Iah F F 
2 2 
1 
3 4 8 
























DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
CJ) 
CJ) N'lJl)Or K a I a Frckul'llsi Rlibrik J 11111­
lali 





Bahasa Slll1~la lIali;lsa Il1lilllll'Sla 























































































































K il [a I ,- U:;.I\.Ut;;JI=U l'-UUIJ..A IJwn­
a b c d e f pah 





































kotor Gamak) 2 
juru masak 1 
ditendang 2 
pergi tanpa permisi 
karena marah 
1 I 
jelas; nyata I 2 I ~ I 2 I 
rasa pedas; rasa sakit 
memukul 
luas 1 I 
menjadi luas 
memperluas 
kemampuan I 1 I I 
tidak kedengaran 
suara sedikitpun; 









~ 120361 977 1 - I jempling I sunyi; seoj 




















~I b <: U c f 
F F F F F F 
humah 1 1 
2038 978 - jeneng mempunyai ke- I 
dudukan 1 1 
2039 - 1062 jumaneng hidup 2 2 
2040 - 1063 jenengan nama 2 
- I 
2 
2041 - 1064 jenenganana namanya 2 2 
2042 - 1065 jenenganna namanya 3 3 
2043 - 1066 jenis jenis 1 1 2 
2044 979 - jentreng suara kecapi 3 3 
2045 980 - jep menyuruh berhenti 3 3 
2046 981 - jepat terlentang 1 1 
2047 . 982 - jeput suntuk 1 1 
2048 983 - jepret permainan ; suara < 1 1 
2049 984 - jerawat jerawat 1 1 










DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALM·I MEDIA MASSA TAHUN 1975 ~ 1980 
-
. - -_ .. _- - --- -- ..__.I Frckuensi Rubrik Jum-l: l 'llILI~ __+__ _~a I :1 lah 
a b c ct c r 
I K:ltu I"-at:,u1111 _ _ Uilll;J~u ~lI11Ja liali<t~a Indollcsla 

_ _ I )u ~ ;J 1 JaJI;!_!.Lf-__ __ ___ _ _ _ __ _ F F F F F 
 F 
2 )51 - 1067 ngajerit menjerit 1 I 
2 )52 - 1068 tingjarerit menjerit Gamak) 2 2 
2 )53 986 - jero dalam 3 2 8 3 2 18 
2 )54 - 1069 sajero sedalam 1 1 
2 )55 - 1070 jerona dalamnya 1 1 
2 )56 - 1071 jeroning saat 1 1 
2 )57 - 1072 sajeroning Sesaat; selama 1 5 6 
2 )58 987 - jeung dengan 74 81 123 165 47 5 495 
2 )59 988 - jieun buat 1 1 I I 
2 )60 - 1073 nyieun membuat 2 I 1 4 I 
2 )61 - 1074 dijieun dibuat 1 4 5 1 II 
2 )62 - 1075 dijarieun dikerjakan Gamak) 1 I 
2 )63 - 1076 jieunan buatan 1 I I 
2 )64 989 - jig kata pengantar jI 
untuk pergi 1 I I i 
I 
0) ,2 )65 990 - jiga seperti 4 3 I 7 I 
____J _co. ~





















NUllIur K a l a Frekuensi Rubrik. 
a b c d e 
Kala Kala 
Ballasa Sunda Hallasa indunesial)asar JadiaJl It F F F F 
- 1077 jigana mungkin 1 
991 - jihad segi; bagian;jihad 1 1 .1 
- 1078 jihat segi; bagian 1 1 
- 1079 jilid jilid 1 
- 1080 jimat jimat 1 
- 1081 jin jin 1 
I 1082 jinis modal 1 
- 1083 jinisna modalnya 1 1 
- 1084 jirimna wujudnya 2 
992 - jiwa jiwa 8 1 3 4 2 
993 - jitu tepat sekali 1 2 
994 - jog sampai 1 
995 - jol datang (kata peng­
antar unt'Uk datang) 1 1 1 
996 - jongjon asik 2 
997 - jongjongan sebentar ,:2 





















I 2 1 




























































pergi dengan cepat 
cepat sekali 
secepat mungkin 



























































:\011"" I\. a l a Frckucnsi Rubrik 
a b c d c 
I\al ~I I\.al:.l Ii:.llla"" SlIlIl!a Balla,>a IlldulI':SJa!-; III 
1).1, ;11 J.ldlall I F f r F F 
2097 1006 - judul judul 1 3 
2098 1093 judul-judul judul-judul I 1-
2099 - 1094 judulna judulnya 1 
2100 1007 - jug silakan 
2101 - 1095 ngajugjug menuju 2 2 
2102 - 1096 jugjugeun yang akan dituju 
2103 1008 - jukut rumput 2 
2104 1009 - jumaah lum'at 1 3 1 1 
2105 1010 - jumlah jumlah 1 1 
2106 - 1097 jumlahna jumlahnya 1 1 
2107 - 1098 sajumlahing sejumlahnya 1 
2108 1011 - ju~g kata pengantar untID I I 
berdiri/berangkat 4 
2109 - 1099 jungna barangkatnya 1 
2110 - 1100 ngajungjung menjunjung ~ 1 
2111 - 1101 silih jungjung saling menghargai 1 
























NUIlHII Kat a Frekuensi Rubrik 
a b c d e 
Uru l Kal J KaL" Bahasa SUIlJa Hail" ~a InJolll:sia 
l) ::tsar JaJla l1 F F F F F 
2112 1012 - jungkrang jurang 1 
2113 1013 - juru pojok ; sudut 3 3 
2114 - 1102 kajurung terdorong 1 
2115 - 1103 ngajurungkeup menyuruh ; mengirim 
kan 1 
2116 1014 jurig hantu : 1-
2117 1015 - justnJ justru 1 
211g 1016 - juta juta 1 
2119 1017 - ka ki: 60 58 79 19 34 
2120 1018 - kabadi kemasukan roh halus 1 
2121 ID19 - kabar kabar 1 1 1 
2122 1020 - kabayan kabayan 59 
2123 1021 - kabeh semua 2 1 8 14 8 
2124 - 1104 sakabeh semua 2 
2125 - 1105 kabehna semuanya 3 










































































































































































































Numur I\. a I a Frekuensi Rubrik 
Kala IKaLa 
a b c d e 
I Ba.ha~a S umla Bahasa Indonesia 
Dasar JaJiall F F F F F 
1030 - kadek bacok 1 2 
1031 - kadu duren 2 
1032 - kaduga terjangkau; mampu 1 1 
1033 - kaduhung menyesal 1 
1034 - kafan kain kafan 1 
1035 - kaget kaget 1 3 
1036 - kagok tanggung 1 
- 1115 kagokan halang-halallgi 1 
1037 - kahot terkenal 1 
1038 - kai kayu 3 1 1 
- 1116 pakait janji 
- 1117 kaitanana hubungannya 1 1 
1039 - kajeun biar 3 2 
1040 - kaka kakak 1 
- 1118 kakana kakaknya 2 





















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1915 - 1980 
..... 
--.J 
CJ) Frcku('llsi Rllbrik J 11111­K a I aNOInur 
lail 
b c u fa c 
KalaKiI1a l3ahasil Sllnda Bahasa Inuoncsia Ilru t 
,­f F F I-' FJauianIJasar 


























 1~ I 

daun yang kering kalakay2163 
 1045 




jatuh dari pohon 1










































































No IIIor Kat a Frekucnsi Rubrik Jllm­





Bahasa Suno:J Bahasa Iudonesia F F F F F F 
2174 1053 - kaler utara 4 1 5 
2175 - 1123 kalereun sebelah utara 1 1 
2176 1054 - kali menggali 5 5 4 4 4 22 
2177 - 1124 sakali sekali 1 1 1 3 
2178 - 1125 kalina kalinya 1 1 2 
2179 - 1126 sakalian sekalian 1 2 3 
2180 1055 - kaliandra macam tumbuh­
tumbuhan 1 1 
2181 1056 - kalimah kalimat 1 4 5 
2182 1057 - kamar kamar 8 8 
2183 - 1127 kamarmandi kamar mandi 1 1 1 3 
2184 1058 - kamera kamera 1 1 
2185 1059 - karni kami; saya 1 1 2 
2186 1060 - kampung kampung 1 1 
2187 - 1128 pakampungan perkampungan 1 1 2 
2188 1061 - kampus kampus 8 1 9 
- --
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAi'1 _~iEDlA \ '.ASSA TAHUN ]975 - ]980 
r- -- - - -- --- __ w _ _ _ _ ••••• _- -- - - - ---- . 
----- - ----.---­
-....J 
co hd;lIl'llSi RllhriJ.. J 11 111 ­,\;, 1I111l1 
" .1 I :1 
f-­
1;111 
.1 h IC d l' 
hO'1. 1k,,,., IK"" I: J;L<l!~!l1 _~;~:~=::._1__I! :~~~~ , : I~ ld I ' I I· I· I' 
----" -
I I1129 Ikamungkinan Ikemungkin,1I 
I 
_2kalilUS kamus 2 ,
I I :,kaom kaum I I 
I 
kaop biasa I I I I 
I 
kapala kepala I 13 5 2 21 
1130 kapalay kemauan I Ir 
II 31 kapalayna kemauannya I I 
kapi pernah I I 
1132 kapidara pingsan (halus ) 2 53 
kapungkur dulu I I 
, tkaramat keramat 3 3 




karangan karangan 2 '2 
ka;-'!;o hidral karbo hidrat II 33 '2 2 
-I 
1134 karcta api kercta api I I 
~ 




























2211 j 1076 
22121 1077 
2213 i 1078 
22141' ­
2215 1079 
I ~~ 161 
I 135 karepna 
kari 







1137 	 karuhunna 
karunya 
1138 	 karunyaeun 
12 !7karya karya; hasil 2 3I""11080 
4kas 	 kas; tempat 22218 	 1018 
Ikasab hasil pekerjaan ~ 122191 1082 
co I \ : - --'- ---------,­
r---::~'~~~~I ----~-~~-
! I 	 : h..:! d " I ',II ., ~11 : :i~ la~d ~Ullu 
i-- --_+,1,-,,),.,.'"",,1.<-1¥J~.I..J..Y~, 
Frekuensi Rubrik Jum­:1 I J 
lall
'­ ba c d c f 
j Bahasa Indonesia f F f F F F 
1I 
13I I II 
III 
33 
I I 1 I 









I 6 !I 	 3I I 
I 
j 8!II I I I 7 I 
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(X) 












































































































































NUJIlUI Kat OJ Frekuensi Rubrik lum-
b d f lah a c e 
Urul Kata Kala Ihhasa Suw..la Bahasa Indonesia 
lJasar JaJlall F F F F F F 
2235 - 1145 ngatuhu selalu di kanan 1 1 
2236 1092 - katung pendek; lodong pend 1 1 
pendek 
2237 1093 - katut dengan 13 9 3 8 1 34 
2238 1094 - kaum kaum 4 1 5 
2239 - 1146 kaumna kaumnya 1 1 
2240 1095 - kawas seperti 2 1 5 25 2 35 
2241 - 1147 kawasna sepertinya 1 1 6 1 9 I 
2242 1096 - kawasa kuasa 1 1 
2243 1148 dikawasa dikuasa 1 1 2 
2244 - 1149 kumawasa menguasai 1 1 
2245 - 1150 kakawasaan kekuasaan 1 1 
2246 - 1151 panga wasaan penguasaan 1 1 
2247 1097 - kawi kawi I 1 
2248 1098 - kawih lagu 1 1 '2 
2249 1099 - kawin kawin 1 5 4 I 11 




















NUll1UI Kat a Frekuensi Rubrik 
K ata Ih.al <l a b (; d e 
Uallasa Sunda llallasa Indoncsic:LJasar IJad i:.w Ii' F F F F 
-
- 1152 karawin kawin Gamak) 1 1 
- 1153 kawinkeun kawinkan 1 
- 1154 dikawinkeun dikawinkan 1 
1100 - kayaning seperti 1 1 4 
1101 - keak siksa 1 
- 1155 dikekeak disiksa 1 
1102 - keder kalut ; takut 2 
1103 - keh nanti 1 
1104 - kejo nasi 1 
1105 - kelemes malu 
I 
1 
1106 - kemah kemah 1 
1107 - kenca kiri 1 
- 1156 ngenca· kidal 1 















I 1 I 
I I I I 69 I!I I !I 
I i . 
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'iUIIIUI K <I I J Frekucnsi Rubrik 
<I b (; d e 
KOJla K<lI;J Ibh,I~;J SUllllJ Uall<l~;J 11IJulI~slaUI ul Uas;Jr JaJiOJl1 F F F F F 
2280 - 1163 pekecapeunana jika dikatakan 1 
I 
2281 - 1164 dikeclak ditetes 1 
2282 - 1165 sakeclak setetes 1 
2283 1119 - kedah hams (halus) 2 1 1 
2284 1120 - kedal keluar 4 
2285 - 1166 ngedalkeun mengeluarkan 1 
2286 - 1167 dikedalkeun dikeluarkan 1 1 
2287 1121 - keding budi jelek 1 
2288 1122 - kedot lambat 1 
2289 1123 - kejem kejam 1 1 
2290 1124 - kelas kelas 1 5 3 6 
2291 - 1168 sakelas sekelas 1 
' 2292 - 1169 kelaksonna kelaksonnya 1 
2293 I 1125 - kelereng kelereng 1 
I 
2294 1126 - kelir gerdeng 1 






















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAJ'~ MEDIA MASSA TAHUN 1975 ­ 1980 
',-
NOlllor K a I a Frekuensi Rubrik Jum­
a b c d f 
lah 
e 
Urul Kala Kala Bahasa Sumla Halla,;a indonesia 
Dasar Jadian F F F F F F 
2296 - 1170 Keluarga Berencana Keluarga Berencana 1 1 
(KB) 
2297 1128 - kembang bunga 1 36 7 1 45 
2298 - 1171 kembangan berbunga 4 4 
2299 - 1172 kembangna bunganya 5 5 
2300 - 1173 ngembangkuen mengembangkan 1 
: I2301 1129 - kembat ancang-ancang 1
. 
2302 1130 - kembu pipi bengkak 1 1 
2303 1131 - kembung gembung 1 1 
2304 1132 - Kemis Kamis 1 1 
230-5 1133 - dikemut diisap 1 1 
2306 - 1174 kakemut terisap 1 1 
2307 - 1175 kerempes kempis Gamak) 1 1 
23G8 - 1176 kemprangna mekamya 1 1 
2309 1134 - kences tak berisi; hampa 1 1 
2310 1135 - ken cling kata pengantar 
1 !untuk pergi 1 I ; 
-
I Iffi 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAAf MEDIA MASSA TAHUN 1975 -1980 
~ 
Frekucnsi Rubrik N\)lIhlr K a I J Jum­
laha b c d e f 
Kala Kala l3ahasa SUHJaUrul Bahasa Indonesia 

















- "1136 uang logam kencring 1 1 I 
kendaraall- kendaraan1137 2 3 5 
-1138 keriputkenyod 1 1 
- kenyot1139 1isap 1 
memegang; menangk 1140 kep 1- p 1 
-1141 kepala kepala 1 1 
- 1177 ngerak menjadi kerak 1 1 
keramat- keramat1142 1 1 
kerang1143 kerang- 2 2 
- 1178 kerasna kerasnya 1 1 
- 1179 dikerasandikerasan 1 1 
I I 
- kekerasan kekerasan1180 1 1 
-1144 kerelep tenggelam 1 1 I 
, 
1 I
- ngerelep1181 menjadi tenggelam 1 
1182 dikerekeb- diterkam 1 1 
-1145 keretas kertas 2 2 6 10 




















Nomor Kat a Frekuensi Rubrik 
a b c d e 
Kala Kata Bahasa SWlda Bahasa lndonesia 
Dasar· Jadian F F F F F 
1146 - kerewek menangkap 5 
- 1183 dikerik dikikis 1 
- 1184 dikerikan dikikisi 1 
1147 - kering kering 1 
1148 - keris keris 13 
1149 - keriting keriting 
1150 
-
kerung mengkerut 1 
1151 - Irena mau (halus) 1 2 
-
1185 kersaeun mau ; setuju 2 
- 1186 dikersakeun dikehendaki 3 1 
1152 - ketak sifat 4 
1"153 - ketan ketan 1 
1154 - saketimg tempat tahanan; 
pintu gerbang 1 
- 1187 ngetek banyak 1 






















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEOlA MASSA TAHUN 1975 -1980 
-" 
~ Nomor K a I ~ Frl!kul' nsi Rubrik J lilli­
b d f lah 
[I 
a C c 
Urut K<£ta Kata Bah;jsa Sunda Uahasa InLioncsi.\ 
I Dasar Jadian I I" F F F F 
2342 - 1189 ketikan ketikan 1 1 
2343 - 1190 ketikanana ketikannya 1 1 
2344 - 1191 diketokan diketukan 1 1 
2345 - 1192 diketrokan dipukuli 2 2 
2346 1155 - ketua ketua 3 1 4 
2347 - 1193 ketuana ketuanya 1 1 I 
2348 1 1156 - I ketuk ketuk 4 4 
2349 1I57 - keyeng keras kemauan 1 3 4 
2350 - 1194 dikeueum direndam 3 3 
2351 - 1195 kakeueum terendam 1 1 
2352 - 1196 ngeueuman merendam 1 1 
2353 - 1197 pangeueuman tempat 2 2 
2354 - 1198 kakeueung kecemasan; rasa 
sunyi dan takut 1 1 
2355 1158, - keuheul kcsal 4 4 
2356 11591 ­ keukeuh memaksa 3 3 
2357 - 1199 keukeureuceuman berked ip-kedip , I I 1 1 




















NOlllor Kat a Frckucilsi Rubnk 
a b c u c 
Kata Kala Bahasa Sunua Bahasa Indoncsia 
Dasar Jadian F F F I: F 
- 1200 dikeureut dikerat 1 
1160 - keun biar 4 
1161 - keuna kcna 2 
- 1201 ngcunaan mengcnai 1 4 6 1 I 
- 1202 keukeunaan kekenaan 1 
- 1203 pangkeunana paling kena 1 
- 1204 kcupeulkeun kepalkan 1 
1162 - keureuyeuh kerjakan sedikit-
sedikit 2 
- 1205 ngeureuyeuh mengerjakan sedikit-
sedikit I 1 1 
1163 - keusik pasir 1 
- 1206 ngeuyang merasa kesal 1 
1164 - ki kakek (singkatan) 8 
. 
1165 - kiai ulama 2 




































Babasa Indonesia F F F F F F 
2372 1167 - kieu I begini 1 2 10 18 2 2 35 
2373 - 1207 Ideu-kieu begini-begini 1 1 
2374 - 1208 sakieu sekian - 1 2 3 
2375 - 1209 kikieuan keadaan begini 1 1 
2376 - 1210 dikieukeun dijadikan begini 1 1 
2377 - 1211 dikieuna sudah meninggal 3 3 
I 
2378 1168 - /dlat kilat 2 2 
2379 1169 - kilo kilo 1 1 1 3 
2380 - 1212 kilometer kilometer 1 1 
2381 1170 - kimia kimia 1 1 
2382 1171 - kipayah pekerjaan 2 2 
2383 1172 - kira kira 2 2 
2384 - 1213 kira-kira kim-kira 1 4 2 7 
2385 - 1214 kira-kirana kira-kiran}'8 1 1 2 
2386 1173 - kirang­ kurang· 1 1 
I 387 1174 - kirik anal< anjing 5 5 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 

Jurn­FrekUtinsi RubrikK a 1 a NOlllor 
lahfeb C I da 
KalaUrut I Kala Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 


































































 1220 kohang dikfilt kobang diklat 1 

2400 




 1222 kokoeoran tern pat air rnengaliI 1 

2402 
 1223 1 kodakna kodaknya 1 

§ L2403 I 1181 I - I kodehel tiba-tiba -+__ 1--1___---+---+----+ 























NUJllur K at a Frekuensi Rubrik 
b da c e 
K ata Kala 
Bahasa Sunda Bahasa IndonesiaOasar Jauiall E F F F F 
1182 - Ikode kode 2 
- 1224 kodratna kodratnya 1 
1183 - koja tempat untuk ikan 1 
1184 - kojay berenang 1 
- 1225 kokojayan berenang-berenang 2 2 
1185 - kojek kojek 
1186 - kokojo pemimpin, tokoh 1 
1187 - kokoloteun penyakit kulit muka 
1188 - kol kol 3 
- 1226 tingkolebat kelihatan sekilas 1 
- 1227 kokolebatan bayang-bayang 1 
1189 - koleksi koleksi 3 
- 1228 tingkolesed pada pergi 1 
1190 - kologdam kologdam ­ 1 
1191 - kolom kolom 2 
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N\lIIlLlI Kat a Flckucnsi Rubrik 
a b c U c 
Kala Kala Bahasa Sunua Bahasa Indoncsia 
Dasar Jadiall r F F r F 
1193 - kolonel kolonel 2 
1194 - kolonial kolonial 2 
1195 - kolor celana dalam/pendek 1 
1196 - kolot tua 1 1 17 30 2 
- 1229 kolot-kolot tua-tua 1 1 
- 1230 pakokolot masa tua 1 
- 1231 kolotna orang tuanya 2 4 
- 1232 kolot-kolotna orang tuanya 1 
- 1233 sakolotna sampai tua sekali 1 
1197 - kolu tega sampai hati 1 
1198 - komandan komandan 1 
1199 - Ikomando komando 1 
- 1234 ngamandokeun memerintahkan 1 
1200 - komedi komedi 2 
1201 - komentar komentar 1 






















DAFTAR KOSA UTA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 -1980 
.... 
co 
~ Frekuensi Rubrik Jwn-NOJllor Kat a 
I lah 
a b dc e f!Kata Kala Hahasa Suuua Bahasa Indonesia lieu l l)asar FJadian F F F F F 
-2436 1235 kornisi-komisi komisi-komisi 22 
komisioner2437 1203 komisioner- 2 2 
2438 1204 komo lebih-lebih- 4 88 20 1 41 
-2439 1236 dikuncidikonci 1 1 
1237 ngoncikeun menguncikan244D! ­ 2 2 
120) ­ kondisi2241 kondisi 3 3 
I2442 1238 kondisina kondisinya 1 1- , 
-2243 1206 koneas kuning pucat 1 1 
-2444 1207 koneng kuning 1 1 
)
-1208 kong2445 suara 1 
2 I2446 1:209 kongkolak kelapak- 2 
konlait2447 1210 nyata, konkrit- 1 1 2 
I
-2448 1211 konsep konsep 1 1 
-2449 1212 konsultan konsu1tan 1 1 
-2450 1213 konsumen konswnen, pemakai 2 2 
2451 1214 - membangunkonstruktif 1 




















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TABUN 1975 ­ 1980 
Nomor K a l a Frekuensi Rubrik 
a b c d e 
Kata Kala Bahasa Sltnda Bahasa Indonesia 
Dasa! Jadian F F F F F 
1216 - kontes kontes 1 1 
1217 - kontinuitas kescimbangan 1 
1218 - kontra bertentangan 1 
1219 - kontrol kontrol 1 
1220 - konyo1 mati 1 2 
1221 - kop silakan 1 
1222 - koper tas 2 
- 1239 koperna tasnya 1 
1223 - kopi kopi 1 
- 1240 kokoplokan berlebihan, longgar 27 
1224 - koral batu kecil 1 
- 1241 dikorangan sejenis tempat ikan 1 
1225 - korban korban 1 
- 1242 korbanna korbannya 1 
- 1243 pangorbanan pengorbanan 1 





































i'.olllOr Kat a Frekuensi Rubrik 
a b c d eKata Kata Bahasa Sunda Balla ~a IndonesiaDasar Jadian F F F F F
-
- 1244 ngored membersihkan 
rumput 1 
- 1245 koredn:l sabitnya 3 
- 1246 ngoredna nyabitnya 1 
1227 - koreh cakar 1 
- 1247 ngoreh mencakar 1 
- 1248 kakoreh tercakar 1 
I 
1228 - korejat bangun dengan cepat 1 
, 
- 1249 dikorowotan dicakarnya 1 
1229 - korsi kursi 1 5 
1230 - korupsi kurupsi 1 2 
1231 - kaskopkamtib kaskopkamtib 1 
1232 - kosong kosong 1 4 4 
1233 - kota kota 9 9 5 8 4 
1234 - kotektak mencari sesuatu 


















Numur Kat a 









































§ b497. 1242 
 kulon 
mencari sesuatu 
benda dengan teliti 






















































 2 2 

2 4
I 2 I I 4 4 
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• 
-co ; 
Frekuensi l{ubrik NOlllor Kat a Jurn­
laha b c d e fKata Kata Bahasa Sunda Urut Bahasa Indonesia JadianDasar F F F F F F 
2498 
 1257 



















- minta tolong 2
2501 
 1258 































































1266 1kukumpulan I mengadakan per. I 
·Nolllor Kat a 1 
a 














2526 . 1253 
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NLlII1()1 K il l a 
. Frekuensi Rubrik Jum-
JailJ b C d e f 
U rlll KJlJ 
J)J SJI 
K a l:1 
JJJUII 
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II.) 
S Nllmor Kat a Frcku('nsi Rubrik J li lli -































































































































DAFTAR KOSA UTA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 ­ 1980 
Numur Kat a Frekuensi Rubrik Jum­
lah 
a b c d e f 
Uru[ K;Jla Kala Bahasa Sunda HaJUt~a Inuuneslli
Dasar Jadian F F F F F F 
2576 1273 - /lancar lancar 1 1 2 
2577 - 1305 lanc.arru; lancamya 1 1 2 
2578 1274 - lanceuk kakak 6 6 
2579 1275 - landak landak 1 1 
2580 1276 - langit Iangit 1 2 2 5 10 
2581 - 1306 salangit seIangit 1 1 
2582 - 1307 lalangit langit-langit 1 1 
2583 - 1308 dilangitkeun dilangitkan 1 1 
2584 - 1309 iandaSiln landasan 1 I 1 I 
2585 - 1310 ngalandungan bertambah panjang 
ke bawah 1 1 
2586 - 1311 langganan langganan 2 I 2 
2587 1277 langlang kontrol I 4 4-
I 
2588 1278 - langsung langsung 5 4 1 10 
2589 - 1312 lumangsung berJang"SUng 2 2 
-
.l590 lumangsungna berlangsungnya- 1313 1 1 
. . _ _ ___ 'L8 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
I'.) 
~ 1\'JII1Ur K a 1;1 Fr~kuensi Rubrik Jum­
a b c d e f lall 
l lrul Kala Kala Bahasa SUIlJ;1 Baha ~a luuulIcsia 
l)asar JaJiall F f F F F F 
2591 1279 1 - lantaran lantaran 27 16 16 16 75 
2592 _ . 1314 ngalan tarkeun menyebabkan 1 1 2 
2593 - 1315 dilan taranke un disebabkan 40 40 
2594 - 1316 kulantaran karena 1 1 
2595 1280 - lapang lapang 6 1 7 
2596 - 1317 lapangan . lapangan 4 4 
2597 1281 - lapar lapar 2 3 5 
2598 - 1318 kalaparan kelaparan 1 1 
2599 - 1319 silapis dilapis 1 1 
2600 - 1320 lapisan lapisan 1 1 
2601 1282 1­ laput masuk kedalam air . 
seluruhnya ~, 1 1 
2602 - i 1321 salaput menunjukkan ukuran 
, 




dengan tinggi badan 1 1 
2603 - dilarang dilarang 1 1 2 
2604 - i 1323 larangan larangan 1 1 


















NulllUI K a I a Frekuensi Rubr'Jc 
a b c d e 
Kala Kala Bahasa SunJa Halla ~a IllJun~sia 
l) asar J aJian F F F F F 
- 1324 terlarang terlarang 1 
1283 - lari lari 
1284 - lauk ikan I 
- 1325 lauk cai ikan mas 2 
1285 - laun pelan 1 
- 1326 lalaunan perlahan-Iahan 1 
1268 - laut laut 1 1 4 
- 1327 lautan lautan 1 
1287 - lawan lawan 1 
- 1328 ngalawan melawan 1 
- 1329 dilawan dilawan 3 
1288 - kalawan dengan; dapat di­
lawan 2 
1289 - lawas lama 1 
- 1330 salawasna selamanya 1 1 
























DAFTARKOSA UTA BAHASASUNDA DALMI MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
1\),-------- ---­
~ Frekuensi RubrikI I l b led I e f (:­K a 1 aNomur 
Kald IKala Bahasa SuuUa Bahasa Im.l,)ncsWUrull ­ F FIFI FIFIF 

2620 I 1331 ngalayanan Imelayani 
Dasal Jalliom 2 
2621 i 1332 palayanan Ipelayanan 2 I, 3, 
2 
26231 , 1334 dilelang 
26221 1333 balayar i berlayar 
dile1ang 
I : 
dijual sampai habis 4 42624\ 1291: diletangkeun 
I 

2625 1292 1 - lembereh I me1eleh 
 3 3 
2626 12931 1empar lempar 

2627 1294: 1engkah 
 langkah 4 4 
2628 II 1335 lengkah-Iengkah Iangkah-langkah 1 
2629 !I 1336 ngalengkah melangkah 4 5 










se1angkah2632 - I 1339 Isalengkah 
43terang1295 1englang 
disedu air panas 

2635 I 1296· ­
1340 Idileob2634· ­
kata pengantar 
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~LJllIlH K a l a Frekucnsi Rubrik 
abc d e 
Uru [ Ka La Kala Bahasa SUIlLia l3ahasa Indonesia 
[)asar JaJi;lIi" F F F F F 
2636 - 1341 ngaleor pergi tanpa pamit 1 
2637 - 1342 ngaleos pergi 2 
2638 I - l343 ngaraleos pada pergi Gamak) 1 
2639 I 297 - les les (menghilang) 2 
2640 1298 - lesot terlepas 2 1 4 
2641 I - 1344 ngalesotkeun melepaskan 1 
2642; 1299 - 1etak lidah 4 
2643\ - : 1345 letahna lidahnya 1 
2644 i 1300 - letnan letnan 1 
I I' 
2645 i 1301 - lebah kata pengan'tar me­
nunjukkan tempat 9 1 7 19 
2646 - 1346 palebah tidak jauh dari.... 2 1 
2647 - 1347 lebah-lebahna tempat-tempatnya 1 
2648 - l348 Ie bake un di sebelah bawah I 
2649 1302 - lebar sayang 1 
N 























DAFTAR KOS(\. KATA BAHASA SUNDA DALAM MEI?_IA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
I 
!\IOIl\l ): I\. a I J Frekuensi Rubrik Jum­
laJl 
a b (; d e fK Jl~ r-JI JUrul 1:$~IIIJ~a SUlllla Bahasa IJldonesia Dasar JaJiali F F F F F F 
2651 1303 - lebe ami! 7 13 20 
2652 1304 - lebeng lupa sulit diingat 1 1 
2653 - 1350 kalebet termasuk 1 1 
2654 1305 - lebu abu 1 1 
2655 - 1351 lebuna abunya 2 2 
2656 1306 - ledis habis sarna sekali 1 1 
2657 1307 - lega , luas 2 1 2 1 6 
2658 - 1352 ngalegaan bertambah luas 1 1 I 
-2659 1353 kalegaan tidak sengaja men­
jadi luas 1 1 
2660 1308 - legende legende 1 1 
2661 1309 - 'Iegok cekung; lubang 1 1
.' 
2662 - 13544 lalegok berlubang-lubang 2 2 
2663 - 1355 leguk-Ieguk kata pengantar 
untuk minum 1 1 





DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 -1980 
NllllhlJ K a I a FrekuclIsi Rubrik 
Kara Kalil 
a b c d e 
Urut Ihlidsa ::lullda Baha~a Indoncsia 
Ua'Ji' J"JiJIJ" F F F F F 
2665 1310 - leleb mantap 2 
2666 - 1357 ngalelep tak kunjung datang 2 
2667 - 1358 tilelep tenggelam 1 
2668 1311 - lemah tanah ; lemah 2 2 
2669 - 1359 salemab setempat 1 
2670 1312 - lembaga lembaga 4 7 
2671 1313 - lembur kampung 4 2 
2672 - 1360 lembur-Iembur perkampungan 1 
2673 - 1361 ngaiembur pekerjaan tambahan 1 
2674 - 1362 pilemburan perkampungan 1 
2675 1314 - lembut halus 1 1 
2676 - 1363 lembutna halusnya 
2677 1315 - lemes halus 1 1 
2678 1316 - lempa kata tiruan bunyi 
permaian anak-anak 1 
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I 
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J :1 .1 i ,II I 
11: ,1" h J ')I I IJ J ~ 1 ILl II;",;IIJl dllflcsia I ' 
'2680\1318 1 
I 





Ikata tiruan bunyi pennalan 
, kata tiruan bun yi 
I I permainan anak-all ak 
2682 I 1320 t - Ileres betul 
26831 - 11364 saleresna sebenarnya 




- I 1365I 
I 
Ileresna betulnya 








I II 1367 Ilesna 
: 1368 \ kalestarian 
lenyapnya
'kelestarian 









b I c I d I e r f llall 








I II :2693 1369 diJeueut i diminum (halus)
I 
1370 dilaleueut i dinlinum: 2694 '_lLl_L ._
----
l--------­




Nllllllll K a I ;1 
.­ - ..._._. 
Frl'kUl'llsi Rllbrik 
a h t: d L' 
2698; -
2669; 1329 . 
270011330 ' 
2701 I _ 
2702 ; 1331 
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(bagian sungai yang 
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1\')11101 K a I a 
II ru I K J'l ~ K JIJ !Jail;l';1 SIIllJJ IkdlJSJ IIlUOlll':SIJ 
Ous..r J <J U lai l 
2726 1340 - lie uk Jirik 
2727 - 1388 ngalieuk melihat 
2728 - 1389 ngaralieuk pad a melirik 
2729 1341 - lieur pusing 
2730 -;­ 1390 lalieur rnerasa pusing 
2731 - 1391 lieurna pusingnya 
2732 1342 - ligaT rnekar 
2733 - 1392 JaJigar pada mekar 
2735 1343 - illa lama 
2736 - 1393 lila-lila lama-lama 
2736 - 1394 sallia selarna 
2737 - 1395 saliJa-lila lama sekaJi 
2738 - 1396 saJilana selamanya 
2739 1344 - lima lima 
2740 - 1 1397 lima puluh lima puluh 






Frekuensi Ru brik 
b (; d e 









1 14 11 3 
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'"
-
~ NOlllLJf Frekuensi Rubrik K a I a Jum­
lah 
a b c ed fKalaUrul I, h.ala Bahasa Sunda Baha:>alndoncsiaIDasar Jadian F F F F F F 
2742 
 - 1399 








, 2744 1 - I 1401 
























 - 1405 









 - 1406 Ingalingling 














 - lipet lipat 1 

2753 





 ngalirenkeun- II 1407 



















DAFTAR KOSA UTA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
--­ _._- -_. 
l'iulIlor K a l a Frekuensi Rubrik Jum­
lah 
a b c d e f 
Kala Kala 
Urul OaSJf 
Ualiasa SUllua Hali'lsa Inuonesia F F F F F FJauiOiIl 
2758 - 1408 ngaliwat melewati 1 1 2 
2759 - 1409 saliwat selintas 1 1 I 
2760 - 1410 saliwatan sepintas lalu 2 2 ! 
12761 - 1411 ngaliwatan melintasi 3 3 I 
2762 - 1412 liliwatan tempat yang dilewati 1 1 
2763 1352 - 10 singkatan sebutan 
19 iuntuk keponakan 17 2 
I 
2764 1353 - loak tukang jual bell 
3 I - barang bekas 2 1 
2765 1354 - loba banyak 7 6 21 13 18 1 66 I 
2766 - 1413 lobana banyaknya 5 1 4 2 12 I 
2767 1355 - lolobana kebanyakan 2 2 I 
I 
2768 - 1414 paloba-loba berlomba ingin 
banyak 1 1 
2769 1356 - lodaya macan 1 1 I 
2770 - 1415 ngalogah menggok 1 1 
2771 1357 - llogam 10gam 1 
-­
I I 

























































kata pengantar pergi 






















































































Frekuensi RubrikNU lllUI 	 K a I J 
a 
Kat d haLlUrUl U:.dlasa I nJ uJl~siaballas:! SUlltLJDasar J aJia l1 E 


















 dikaluarkeun dikeluarkan 
2792 
 1424 





 luar biasa1426 


















 Juhungna a~ngnya 
1372 
 luhur tinggi12801 
 7 
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DAFfAR KOSA UTA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
r-.)
-CD Nomor K a l a Frekuensi Rubrik Jum­
lah 
Kala Kala a b c d e f Urut ~ahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar Jaoiall F F F F F F 
2802 - I 1431 11uhur-Iuhur tinggi-tinggi 1 1 
, 2803 - 1432 I di luhur di atas 1 1 
2804 - 1433 luhureun di sebelah atas 1 1 
2805 - 1434 luhuma tingginya 2 2 
2806 - 1435 saluhureun lebih tinggi 2 2 
2807 1373 - luk . luks 1 1 
2808 - 1436 lulusan lulusan 2 2 
2809 - 1437 lwnayan lUJDllfan 1 1 
2810 1374 - lurnpat lari 1 6 7 
2811 - 1438 lalwnpatan lari Oamak) 4 4 
2812 - 1439 sakalwnpat-lampet lati pontang-panting 1 1 
2813 1375 - lwnrah I wajar 1 1 , 
2814 1376 - lungguh pendiam 1 1 
2815 - 1440 kalungguhan kedudukan 1 1 2 
2816 - 1441 kalungguhanana kekuasaannya 1 1 
2817 1377 - lunl!se lelah 1 1 




\ l llllllr K J [ ~I Frckucnsi Rubrik Jum­
talla b c d e f 
l Ji ll I Kala Kala 
I>asar Jadl ~11I 
lJail J~ a SUIIJJ Liallasa"/Ild oncsia F F F F F F 
2818 1378 - 1unta pergi 2 2 
2819 1379 - luput salah 1 1 
2820 1380 - lurah lurah 1 2 3 
2821 1381 - luwes 1uwes 1 1 
2822 1382 - luyu cocok 1 1 1 3 
2823 - 1442 saluyu setuju . I 2 3 
2824 - 1443 ngaluyuan menyetujui 1 2 3 
2825 - 1444 ngaluyukeun menyetujukan 1 1 
2826 - 1445 disaluyukeull disetujukan 1 1 
2827 1383 - macam macan 1 1 2 
2828 - 1446 kamacetan kemacetan 1 1 
2829 1384 - made buatan I 1 1 
2830 1385 - madhab mazhab 3 3 
2831 1386 - madu madu 1 1 
2832 1387 - maen main 1 1 2 
2833 - ! 1447 
-
pamaen I>ema~ _ 1 1 1 3 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
Frekuensi Rubrik JWll­K a l a~L N",,,,,, 
lalla b c d e f 
I\.ata IKalaL' flll Hallasa SUIIlJa Bahasa Indonesia F I F F F F FDasar JaJiall 
2834 1448 Ipamaena 
2835 
- I 1449 !maenkeunana 
2836 1388 - l mah I 
2837 13891 - Imaha 
2838 
- I 1450 1 mahabu 
2839 1390 I - mahal 
2840 I - 1451 !mahalna 
2841 ! - 1452 ikamahalan I I 
2842 ! 1391 Imahasiswa 
lahinm a 
28441 - ! 14541 samahina 
2845 1392! ­
2843 1 -j 1453 
mahluk 
2846 i 1393 mahoni 
2847: 1394 !majalah 
;8481' 1395 Imajik 
2849 1396 ImajUSi 
pemainnya 
memainkannya 


























2 2 5 
5 3 3 11 
1 





















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA lYlr\..:J.:J.M. 
-­
N')lll ll l K :1 1:1 
it 
Kata Kala ILihasa SlIllti:1 II:Ii 1;1 \;1' liitilllll' si;1 
()asa r JaLiiall I­
- 1455 dimajusikeun dimajusikan 
1397 - mak apaan untuk iku 
1398 - makam kuburan 
- 1456 makanan makanan 
1399 - maksad maksud Chalus) 
- 1457 pemaksadan maksudnya 
1400 - maksud maksud 
- 1458 samaksud setujuan 
- 1459 dimaksud dituju 
- 1460 maksudna tujuannya 1 
1401 - malar supaya 
1402 - malarat sengsara 
1403 - malati bunga melati 
1404 - maleh malah 
1405 - malem malam 1 
1406 - mam bu 1 
-­ --­ ----­ --­ -
Frckut'llsi Rlibrik J 11111­
I,dlb c ti c I 
-
t-' I­ F I F 
1 1 






3 4 7 
1 3 4 
3 3 





























Nomul Kat a Frekucnsi Rubrik 
a b c d e 
Kata Kala Hahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar Jadian F F F F F 
1407 - mama sebutan untuk ayah 9 
1408 - mamah ibu 11 
1409 - mampuh mampu I I 5 3 
- 1461 kamampuh kemampuan 1 3 -3 
- 1462 kamampuhan kemampuannya 1 1 
- 1463 ngamampuhkeun memampuhkan I 
- 1464 kamampuhanana kemampuhannya 1 1 1 
1410 - mamur subur 3 8 
1411 - mana mana 4 5 7 16 4 
- 1465 mana-mana sana-sini I 1 
- 1466 kamana kemana 1 
- 1467 kamanll'-mana kemana-mana 3 
- 1468 mana-mendi tanpa tujuan : 38 
1412 - milnager kepala perusahaan 1 
1413 - manah pikiran 1 
1414 - manawi kalau 1 
Jum­




















NUlllur K a l a Itn­
a I 
Uru[ I Kala Kala Hahas,! Sunua Bahasa inuonesia Dasar Jauiwl 
1415 mandala daerah, wilayah. 
1416 mande menandingi 
1417 mandi mandi I 
1469 marandi mandi Gamak) 
1418 mandiri mandiri 
1419 maneh kamu 
1470 m.mehna dia 
- 1471 maranehna kalian 2 
1420 - maneuh tetap 
1421 mang paman 
1422 mangga silakan 
1423 mangka maka 
1424 mangkeluk mahluk 2 
1425 mangkuk mangkuk 2 
1472 mangkukna kemarin dulu 


























































































































"iulllnf K a I a Frekuensi Rubrik 
a b c d e 
l lllli Kala Kala lJali<lsa SUIlLia 13aha ~a ludullesiaDasal hdi'-1ll F F F F F. - I--
2898 1427 -a mangpaat manfaat 1 3 1 
2899 - 1473 mangpaatna manfaatnya 4 1 
2900 - 1474 ngarnangpaatkeun memanfaatkan 1 1 
2901 - 1475 IPim~gpaateun dimanfaatkan 1 
2902 I 1428 lebih 14 4- manl 
2903 1429 - manis manis f I 2 
2904 - 1476 manisna manisnya 1 
2905 1430 - manjur mujarab 1 
2906 1431 - manten tertinggal 1 
2907 - 1477 mantena dia 
\ 
1 
- mantra rnantra 1 
- manusa manusia 11 8 6 5 
- Manusia manusia 4 5 7 16 4 
- manusiawi manusiawi 2 2 1 
- maot meninggal 1 
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NOJllLlL' K a! a frckucllsi Rlibrik JlIlll­
laha b c U c f 
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'" ~ :>' <lllll)1 I< ;t I .1 hckUl'llsi Rlibrik J \I JIl­
t! 
I;ill 
a b c c I 
J\.;J1 ;J Kata Bahasa Sun da llail;lsa IIJJl)llc~ia( ' Ilit 
DJ'Jr Jauiall ' I: F F (-" I' F 




masjid mesjid 4 4 
2931 1450 - mata mata 
I 
2 2 4 
2932 1451 - matak per..yebab 20 2 22 14 1 1 60 
2933 - 1483 mauludna mauludnya 2 2 
2934 1452 - maung I harimau 19 2 :2 23 
I 
2935 - 1484 maunv.na harimaunya l '1 2"­
2936 1453 - maxi maksi 1 1 
I I2937 1454 - mayit mayat 2 2, 
2938 1455 - mayor jenderal mayor jenderal 4 4 i 
2939 1456 - media media 1 1 2 
2940 1457 - medicane medicane 1 1 2 
2941 1458 - mega aV"1Jll 2 4 6 
2942 1459 - meh hampir 1 1 6 1 ~ 9 : 



















N'llllLl l' 1\ iI 1 ;1 
K<rta Kala Bahasa SUlltia Ibli;I ' ;lllIlillllL'sia 
D:Js:Jr Jadiail 
-- ­
- 1486 samemehna sebelumnya 
- 1487 mehnlehan hampir-hampiran 
1461 - Mei Mei 
1462 - meja meja 
14631 - memang memang 
- 1488 Imemang-memang memang 
1464' - ,I memper mirip 
1465 
- menak orang terhonnat 
- 1489 menakna penguasanya 
1466 - menta minta 
- 1490 pamenta peminta 
- 1491 dipangmentakeun dirnintakan 
1467 - meong harirnau 
- 1492 meteran meteran 
-
1 
1493 sameter semeter 
- 1494 metodana ___ .!11~todan}'a 
Frekul'nsi RlIbiik ./1I111 ­
lall 
a h c d c r 
f--­
F I' F I' F F 












15 jf I 
1 I 1 I d,I I i dp 
2 1 3 
1 1 
4 7 11 
































































































































































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA T AHUN 1975 - 1980 
Nomor Kat a Frckut'llsi 1{1Ihri~ 
a b c d l' 
Urut Kcrta Kata Bahasa Sunda Bahasa Indollesia 
IDasar ladian r F F I" ," 
2977 
- " 1501 meujeuhna pas 2 4 
2978 1478 - meungpeung kesempatan 1 2 
2979 1479 - meureun mungkin 1 3 19 
2980 - 1502 meureunan mungkin saja 1 
2981 1480 - meuweuh sering teIj adi 1 
29821 ~81 - miang pergi 2 
298-3 1482 - milik kepunyaan 3 3 3 
2984 - 1503 ngamilik mempunyai 1 
2985 - 1504 ngapirnilik mempunyai 1 
2986 - 1505 milikna nasibnya; kepunyaan 
nya 4 2 
2987 - 1506 kamilikan termiliki 1 
2988 1483 - rniliter militer 2 
2989 1484 - rnI1yar milyar 1 2 
2990 1485 - mimbar lfiimbar 1 














































Nomor Kat a Frekut:nsi Rubrik 
a b c d e 
Kata Kala Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar" Jadian F F F F F 
-
1507 mimitina pertama kali 1 1 5 
- 1508 ngamimitian memulai 1 
- 1509 dimimitian dimulai 1 
1487 - min at minat 3 
1488 ~ , minangka umpama 1 1 
1489 - minantu menantu 1 
1490 - imindeng sering 6 2 4 5 
1491 - mineral mineral 3 
1492 - Minggu Minggi.! 1 
- 1510 I seminggu seminggu 1 2 1 
- 1511 mingguna minggunya 
1493 - mingkin bertambah 3 
1494 - minyak minyak 1 1 1 
- 1512 minyakna minyaknya 1 
- 1513 mi'rajna mirajnya 





















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
Nomor Kat a Frckuensi Rubrik Jum­









" /' ~, ,F 
3008 1496 - miskin miskin; melarat 1 1 
3009 - 1514 kamiskinan kemiskinan 1 1 1 3 
3010 1497 - misan ikhlas;ipar 2 1 3 
3011 - ISIS mista-mista kelebihan 1 1 
3012 1498 - mitoha mertua 5 2 7 
3013 - IS 16 mitohana mertuanya 2 2 
3014 1499 - miwah dengan 1 1 
3015 1500 - miwon nama barang 1 1 
3016 1501 - moal tidak akan 2 9 14 35 8 68 
3017 - 1517 moal-moal tidak 1 2 3 
3018 - 1518 pamohalan tidak mungkin 1 1 1 3 
3020 1502 - mobbil kendaraan 1 16 1 18 
3021 - 1519 mobilna kendaraannya 1 1 2 
3022 1503 - model model 1 2 3 
3023 - 1520 samodel semodel 2 2 
3024 1504 - modem modern 4 4 
N 3025 1505 - modemisasi modernisasi 1 1 1 3 (.,.)
.... 3026 1506 -= _ motor motor 2 1 3 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 -1980 
...., 
w 
I'.) Nomor Kat a rrekuensi Rubrik 
a b c d e 
Urut Kata Kata Bahasa Sunda llaha lOa Indonesia 
Dasil! Jadian F F F f F 
3027 1507 - mogok berhenti 1 
3028 1508 - mojang gadis 1 3 
3029 1509 - molekul molekul 
3030 - 1521 moleret panas 
3031 1510 - monopoli monopoli 1 1 
3032 1511 - monyet kera 
3033 1512 - moral moral 
3034 1513 - morll moral 1 
3035 1514 - morfologi morfologi 
303i 1515 - mopheme morfem 6 
3036 - 1522 motifna motifnya 2 
3037 1516 - moyeg ribut 1 
3038 1517 - ,muadin tukangazan 
3039 1518 - muara muara 1 
3040 
1 
1519 - I inubah mubazir 2 
3041 1520 - muda muda 2 1 
3042 1521 - musawarah musyawarah 1 
3043 1522 - mu,ga supaya 1 3 
3044 - 1523 muga-muga semoga 3 
3045 1523 - muhun ya 4 





















































NOJ11or Kat a 
a 
Kata Kala Uahasa SUllua Uahasa Illul)lIcsia 
Dasar Jauian F 
1~25 - mula perfama pertama 
1526 - mulih pulang (halus) 
1527 - mun kalau 24 
1528 - munajat menminta 
1529 - mundel banyak hasilnya 
1530 - munding kerbau 
1531 - munel banyak hasilnya 1 
1532! - mung hanya 
1533 1 - munggaran pertama 3 1534 -­ mungguh tambah 
1535 - mungguhna tidak dapat ditentu­
kan 
- 1524 mungguhing tambah begitu 
1536 - mungkin mungkin 
- 1525 kemungkinan Ikemungkinan 1 
1537 - murah I murah 
1538 - murangkilih anak ( halus ) 
1539 - rourid murid 
- 1526 murid-rrurid murid-murid 
- 1527 muridna mdf muridnya 
- 1528 murid-rruridnya murid-frluridnya 
FrekucIlsi Rubrik JUIJI-
b c U f 
lah 
c 
f I: F F F 
2 1 3 I 
1 1 
4 19 66 18 131 
1 1 
4 4 
21 I 8 10 2 4 
1 I 2. 3 
1 2 2' 1 9 
1 2 3' 
1 2 3 
2 2 
2 2 4 
1 
2 2 5 9 
1 1 ' 
1 1 
1 2 · 3 
1 1 
1 


























NllDlur Kat a Frckucllsi Rlibrik 
a b c U c 
Kala Kala l3al!a\a Intillllcsia ()asar JaLlii.11l l3ahasi.1 SUllda F F F I: F 
- 1529 murub-mubyar terang benerang 1 
- 1530 nurtad ingkar 
1540 - musium musium 1 
- 1531 pennusi!!man pennusiuman 1 
1541 - mustahil mustahil 1 
1542 - mutlak mutlak 1 1 1 
1543 - na nya; mengapa 1 I 
1544 - nabi nabi 
1545 - maga maga 11 
1546 - nagara negara 12 6 9 
--­ 1522 nagara-nagara Inegar~-negara 1 
1547 - nagri negen 1 1 2 2 
1548 - naha ' mengapa 2 4 6, 
1549 - najan walaupun i 2 4 13 1550 sanajan walaupun begitu 1 , 1- . 
1551 - nalika waktu 
1552 - naon apa 9 5 29 
- 1533 naon-naon apa-apa 2 1 2 
- 1534 napsi-napsi masing-rrnsing 2 1 
1553 - narkotik narkotik 1 1 1 
1554 - nasib nasib
-­ ------­ - - -----'­













1 1 29 
1 
6 

























































Kala Bahasa Sunua Bahasa Inuollcsia 
-Ladian 
- nasibna nasibnya 
- nasioruzlisme nasionalisme 
- nga hanya 
- negeunah enak 
- ngok kala pengantar untuK 
mencium 
- ngora mud a 
- I'lya iya 
- nyaah sayang 
1535 kanyaah kesayangan 
1536 kanyaahna kesayangannya 
1537 nyaaheun merasa sayang 
- nya itu ya itu 
- nyah begitu 
- nyaho tahu 
1538 f1yaho-nyaho tahu-tahu 
1539 kanyaho pengetahuan 
1540 ngan_l,ahokeun mengetahui 
1541 nyahoeun tahu 
1542 kanyahoan ketahuan 
1543 nyaroheun pada tahu 
. ___ L­
Frcku!:nsi Rllhri~ JUIll­
b U r lah a <.: c 
F F F F F F 
1 1 1 31 
1 1 i 
18 10 28 45 14 115 I 
1 ;11 1 
I 
I 
1 3 2 6' 
18 13 37 46 12 - I 1271 
1 3 2 6 
11 1 131 
1 1 
, 2 
1 1 2 
2 5 7 
2 2 
1 8 1 10 
1 1 3 5 
1 1 
1 1 
1 5 6. 
I1 2 3 8 
1 
2 2 . 




NUlIlor Ka t a Frekuensi Rubrik IJum- I 
Kata 
a b c d e f lab ' 
Urut Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar Jadian F F F F F F 
I 
3108 1566 - nyana tak kusangka tahu 1 1 
3109 1567 - nyata nyata; bukti I 1 I 
:3110 - 1544 sanyatana sebuktinya 1 1 
3111 - 1545 kanyataan kenyataan 1 1 , 
3112 - 1546 dinyatakan dinyatakan 1 1 I 
3113 - 1547 menyatakan ·menyatakan 1 1 
3114 - 1548 ,nyatnyatan getah jantung 1 1 I 
3115 - 1549 nyawaan bemyawa 1 1 
3116 1568 - nyeh kata pengantar ter- I 
tawa 2 2 
3117 1569 nyeri sakit 4 1 5 
3118 - 155 nganyerikeun menyakitkan 1 1 I 
3119 - 1551 mangnyerikeun ikut merasa sakit 1 1 
3120 1570 - nyonya nyonya 2 2 
3121 1571 - nol kosong 2 2 
3122 1572 - nomer nomer 2 4 7 5 18 




















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
Nomor Kat a Fcckucilsi Rubrik 
a b c U e 
Kala Kata Uallusa SUllua Uahasa IlluoJlcsia [)i:I~f JaJiUll F F j ' I: F 
1573 - nok neng 2 
1574 - non sapaan non 1 
1575 - nonoman muda 1 
1576 - non stop tiada berhenti 
1577 - nona nyonya; nona 7 
1578 - Nopember Nopember 3 
1579 - me yang 124 100 212 374 77 
1580 - nuhun terimakasih 1 4 1 
- 1552 nuhunna rasa terimakasih 1 
1581 - ruat tujuan 3 
- 1553 niatna tujuannya I 
1582 - nimat enak; nikmat 3 
- 1554 nimateun merasa nikmat 1 
1583 - rung tapi 1 
1584 - ningnang tak keruan 1 
_1585 - ningrat _ bangsawan _ 1 
- - -
JUI1I­

















, -­ I 
DAFT AR KOSA KAT A BAHASA SUNDA DALM.l ~1EDlA MASSA T AHUN 1975 - 1980 
I\,) Iw co Nomor Kat a hd:lIl'llsi Kllhrik JIIIII ­
, _ lilh 
a h l" -<I l' I 
Kata Kata d -Urut Bahasa Sun a Bah;ts:1 IIIJ')Ill'~la
Dasar Jadian r 1 I- I ,: F 
31391586 - nini nenek 4 4 
3140 - 1555 ninina neneknya I I 
3142 1586 - ohat obat 5 3 8 16 I 
3143 - 1556 obat-obatan perobatan I 1 I 
3144 - 1557 obatgosok obatyangdigosok I I 2 
3145 - 1558 ngobral membanting harga 2 4 4 
3146 1589 - obyek obyek 2 I 3 
I 
3147 - , 1559 ondangan undangan I I 
3148 1590 - odeh lemah 7 7 
3149 15911- oge juga 16 20 40 76 8 2 I 1621 
3150 - I 1560 diogo dimanja II i I!I 
3151 - '11561 kaogo merasa Ji.nanja , I! ! l ' 
3152 - 1562 ogoan " manja I i I 2 I I 2 
3153 _ IOh 1 ._ .~_ ~ _ ~~ ._ .~ __ ~ _~ i I ,; I1592 1 
I 3154 \ 1593 
I ! 
oyek Isejenis bahan makan.1 I 

__-,--' I an dari ~!:!1.Bkong U 


















Nlliliur K a l ~ Frck UCIISi Ru brik 
~ b c d c 
K:JIJ I..:;IIJ Bilh~ s~ SlIIIlIJ nakl$J IJlJoJlcsi~ 
Dasar J~JI"Jl I' r F r F 
- 1563 kaolahan masakan 2 
-_. 1564 o/ahraga olah raga 1 I 
1594 - oli sebangsa minyak 
pelumas 2 
1595 - ombak badai 4 
- 1565 ombakna badainya 1 
1596 - omat awas; semoga 2 
- 1566 diomean diperbaiki 2 
- 1567 ngomean memperbaiki I 3 
1597 - omong bicara I 1 
- 1568 ngomong berbicara 4 
- 1569 ngomongan membicarakan 1 
- 1570 diomongan dibicarakan 1 
- 1571 omongan pembicaraan 7 1 
- 1572 omonganana berbicaranya 1 



















6"-l W CO 



















Nomor Kat a Frekuensi Rubrik 
8 b c d e 
Kata K.ata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar Jadian F F F F F 
1598 - onaman kalau begitu 3 
- 1574 ondangan undangan 1 
- 1575 ngondang mengondang 2 
1599 - ongkoh katanya 1 1 6 
- 1576 ongkoh-ongkohna terus saja 1 7 
1600 - ongkos ongkos 1 1 
1601 - onta unta 
1601 - opat empat 6 1 4 
1603 - opatbelas empat belas 1 
1604 - opatsatengah empat setengah 1 
1605 - openan suka mengganggu 
orang lain 1 
- 1577 oplaagna banyaknya terbitan 
1606 - opor (nama sejehis sayur) 
makanan di sayur 





















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 ­ 1980 
Nomur Kat a Frc" lI~ nsj Rubli k 
a b -: J c 
Urut Kata Kala Bahasa SunJa Haha sa InJonesia 
Dasar JaJiall F F F F F 
3184 1608 - optikel penjual kaca mat a 
3185 1609 - opieun makanan 5 
3186 1610 - orang orang 2 
3187 1611 - orange oranye ;. 
3188 1612 - oray ular 1 
3189 1613 - organ bagian tubuh 2 
3190 1614 - organisasi organisasi 2 3 
3191 1615 - orok bayi 1 
1 3192 - 1578 orokna bayinya 2 
3193 1616 - osok biasa 16 
3194 1617 - otak otak 2 
3195 1618 - oto pakaian anak/ken­
daraan 1 
3196 1619 - olol otot 1 
3197 1620 - IOlOmatiS otomatL 1 
I 



















DAFTAR KOSA KATA B/lHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 -1980 
~Il II NOlllur Kat a Frekuensi Rubrik 
b C d e 




6 8 9 2 
4 3 
6 2 5 12 1 
3 
19 






























































DAFTAR KOSA KA TA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 

Nomor Kat a 
a 
Frekuensi Ruhrik 
Jc c f 
Jum­
























32-16 - 1585 paehna matinya 1 1 2 
3217 - 1586 maehan membunuh 1 1 
3218 - 1581 kapaehan pinsan 1 1 
3219 - 1588 papagahan beritahu 1 1 
3220 1633 - pageto lusa 2 2 
3221 1634 - pager pager 1 1 
2222 - 1589 dipager di pagar 1 1 
3223 1635 - pageuh erat 2 2 
3224 - 1590 pageuhna eratnya 1 1 
3225 - 1591 pamageuh alat pengerat 1 1 
3226 1636 - magol gagal 1 1 
3227 1637 - pagon patok 1 1 
3228 1638 - paguruan perguruan 5 5 
3229 1639 - paham paham 2 1 3 
13230 - 1592 sapaham sepaham 1 1~ '" 
w 
DAFI'AR KOSA UTA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
t 
 Nomor Kat a Frekuensi Rubrik Jum-I 
d f lah ' a b c e 
Urut Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia Dasar Jadian 11 F F F F F 
3231 1640 - pahili Itertukar 1 1 
3232 1641 - paingan pantas 2 2 
3233 1642 - paisan pipisan 1 1 .... 4~ 
3234 1643 - parte partai 1 1 I 
3235 - 1593 sapapait seia sekata 1 1 
3236 1644 pajabat pejabat 4 3 7 
3237 1645 - pajajaran pajajaran 2 2 
3238 1646 - pajar kira I 1 2 1 
3239 1647 - pajeg pajak 4 4 
3240 - 1594 maju maju 3 3 
3241 - 1595 majuna majunya 2 1 3 
3242 - 1596 ngamajukeun memajukan 1 1 2 
3243 - 1597 dipajukeun dipajukan 1 1 
3244 - 1598 kamjuan kemajuan 14 16 4 1 29 
3245 - 1599 ' kamajuanana kemajuannya 4 5 1 10 
3246 1648 - pakarang alat 1 1 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
Nomor Kat a Frekucnsi Rubrik Jum­
lab 

















3247 - 1600 pakarangan halaman I J 
3248 - 1601 pakarangna alatnya ! 1 
3249 1649 - pakanci libur 1 3 4 
3250 - 1602 makayakeun menatkahi 1 1 
3251 1650 - paksa paksa 1 1 2 
3252 
-
1603 dipaksa dipaksa 4 4 
3253 - 1604 kapaksa terpaksa 1 3 3 '7 
3254 - 1605 dipaksakeun dipaksakan 5 3 8 
3255 - 1606 kapaksana terpaksanya 1 1 
3256 - 1607 maksakeun memaksakan 4 1 5 
3257 1651 - pake pakai 1 1 2 
. 
3258 - 1608 dipake dipakai 5 8 10 17 3 43 
3259 - 1609 kapake terpakai 3 2 5 
3260 - 1610 papakean pepakaian 1 4 2 7 
3261 - 1611 pakaean pakaian 4 2 2 1 9 
3262 - 1612 pakean-pakean pakaian-pakaian 



























NIllllor K a I a l-'rl'kUellSi I<uhril-. 
a b (,; <.l 
Kala Kala lIahasa SlIlILia Ibllas~ illullllcsia 
I )as<./f J;Juiall F F F F 
I 
- 1613 make memakai 15 6 9 13 
- 1614 makena memakainya 2 1 
- 1615 dipake dipakai 1 1 2 
- 1616 pararake pakai Oamak) 
- 1617 pakia-kia bertolak belakang 1 
1652 - pakna faknya 1 
1653 - paksi semacam burung 
atau anak panah 
- 1618 pakuan tempat 1 
1654 - pakupis sibuk 3 
- 1619 palajaran pelajaran 1 
- 1620 palaksana pelaksana 1 
- 1621 dipalar diharapkan 1 
1655 - palay mau 
1656 - palsu palsu 1 





















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TABUN 1975 -1980 
hdlll'liSi /{lilHih.N,)lllur K a I a 
1----.---.---+--------.----------.-11:;1-1-;-·1-<.:-IJ1 c r f 
Urul il:Jliasa SlImi;! Ila!J;I,a lllLi()l1l'si;J J-" I I.' 1_._1' - L-I-J I· J I 
3278 palebah pas I f 1 
3279, 1659 . palid hanyut 2 
3280 1660 paling curi 2 2 
3281 1622 paling-paling paling-paling 4 
3282 1623 maling mencuri 10 




1625 Ipalire dipalire perha tikan diperha tikan 
3286 1662 palopor pelopor 
3287 1626 dipaluruh diteliti 2 
3288 1627 kapaluruh terteliti 2 
3289 1628 paluruhan pen~ l Ii ian 
3290 I 1663 pamadegan pendapat :2 I 5 I 












_ .- . .. _ ­
3 I 8! 
I. 



















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TABUN 1975 ­ 1980 
~ (X) Numur Kat a Frekuensi Rubrik Jum· 
a b c d e f lah 
Uru{ Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Indunesia 
Dasar Jadian F F F F F F 
3294 1655 - pamarentah pemerintah 8 6 8 12 2 36 
3295 - 1631 Ipamarentahan pemerintahan 1 1 1 3 
3296 1666 - pambrih harapan 1 1 2 
3297 1667 - pamenta permintaan 2 2 
3298 1668 - pamer pamer 2 2 
3299 - 1632 pameran pameran 2 2 
3300 1669 - pamali tabu 1 1 
3301 1670 - pamatuk paruh 1 1 
3302 1671 - pameget laki·laki 1 1 
3303 1672 - pami kalau 1 1 
3304 1673 - pamit pamit 1 1 
3305 1674 - pamohalan tidak mungkin 1 1 
3306 1675 - pamong desa pamong desa 1 1 
3307 1676 - pamustungan akhirnya 1 1 
3308 1677 - pan kan 2 3 3 
. 3309 1678 - panas panas 1 3 1 1 6 





a I c c 
Urut I I :~M:__ I Bahasa Sunda Bahrlsa Indonesia ~ F F F F F 
1634 panasna panasnya 1 
panasaran penasaran 2 1 4 
1635 kapanasaran kepanasaran 3 3 
pancangah menantang 1 
pancasila pancasila 2 
pamuda pemuda 18 3 2 23 
1636 pamuda-pamuda pemuda-pemuda 1 2 4 
panceg tepat 
1637 kapapancenan ditugasi I 4 I I I I I I 4 1638 mancen bertugas 1 
1639 manceran tempat di atas kepala 
pandangan pandangan 2 1 4 
pandeuri belakang 2 4 
1640 pangpandeurina paling belakang 1 2 
pang (kata penjunjuk 
untuk menunjukkan 




















































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 -1980 
Nomor Kat a Frckuensi Rub rik 
, 
Urut IKata IKata a b c d e Bahasa Sunda Bahasa IndonesiaDasar. Jadian F F F F F 
3326 - 1641 pangna oleh sebab 4 I 1 2 
I 1642 i 3327 - pangpangna utamanya 5 3 3 
3328 1687 - panggang bakar; tusuk 
3329 1688 - pangaruh pengaruh 1 
3330 - 1643 pangaruhna pengaruhnya 1 
3331 - 1644 dipangaruhan di pengaruhi 1 
3332 - 1645 ka pangaruhan terpengaruhi 1 1 
3333 -
1 
1646 mangaruhan mempengaruhi 3 
3334 1669 - pangalaman pengalaman 
3335 I 1647 pangalamanana pengalamannya 1 
3336 1690 - panganten penganten 1 
3337 1691 - pangaos harga (halus) 
3338 - 1648 pangaosna harganya 
3339 1692 - pangeran fangeran 4 
3340 1693 - pangkat pangkat 1 











































3342 - 1649 pamanggih pendapat 6 6] 
3343 - 1650 papanggih bertemu 1 1 1 3 
3344 - 1651 pamanggihna pendapatnya 1 1 
3345 - 1652 manggihan menemukan 1 2 3 
3346 - 1653 mapanggihan menemui 1 1 
3347 - 1654 dipanggil dipanggil 1 1 2 
3348 - 1655 panggilan panggilan 2 1 31 
3349 - 1656 dipanggul dipikul 1 1 
3350 1695 - panggung panggung 1 1 
3351 - 1657 manggung memegang 2 1 3 
3352 1696 - pangsiun pengsiun 2 2 1 5 
3353 1697 - panitia panitia 1 2 3 
3354 1698 - panitiya panitiya 1 1 
3355 1699 - panitera panitra 1 1 I 
3356 1700 - panjang panjang 1 2 2 7 1 13 I 









Nomor K a I a Frckllcnsi Kubrik 
a b t' d c 
Urut Kala Kala Bahasa Sunua Balta ou Illdllllcsial):uar JaJiull F F F I­ F 
3358 - 1659 sapanjang sepanjang 1 1 1 
3359 - 1660 dipanjangkeun di pan j angke un 1 
I 
3360 - 1661 panjangna panjangnya 2 
3361 1701 - panjara penjara 3 
3362 1702 - panon mat a 1 1 23 4 
3363 - 1662 panonan bermata 2 15 
3364 - , 1663 cipanon air mata 2 8 
3365 1703 - panonpoe matahari 1 I 
3366 1704 - panorama panorama I 
J 
3367 1705 - pantai pantai 1 
3368 1706 - pantar sebaya 1 
3369 - 1664 sapantarna sebayanya 1 
3370 1707 - pantes pantas 5 4 2 
3371 - 1665 pantesan pantasan 1 
\ 
3372 - 1666 pantesna pantasnya 2 






















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
NOll1or Kat a 
Kala Kata Bahasa SundaUrut Dasar Jadlan 
3374 - 1667 pantona 
3375 1709 - pantun 
3376 - 1668 bercevitera pantun 
3377 - 1669 papantunan 
3378 I 1710 - Ipant rang 
337911711 - !panyakit 










































































DAFfAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
N 
~ Notllor Kat a Fl ckucnsi Rubrik Jum­
lab 
Urul Kal:.. Kala 
Dasar Jadi:lll 
Hahasa Sunda Bahasa Lllllolll!sia I; 
a b 
F F F F 
(; d C 
F 
f 
3388 1716 - parabot alat/perabot 2 2 
3389 -, 1674 parabot-parabot saling mencabut 2 2 
3390 - 1675 paparabotan alat-alat I I 
3391 1717 - paraden alat-alat I 1 
3392 17J8 - paragi tempat I I 
3393 1719 - parahiangan parahiangan 1 2 I 4 
3394 l720 - parako tempat menyimpan 
barang-barang di atas 
tungku 1 I 
3395 1721 - parahu perabu 1 1 2 
3396 1722 - paralun maaf 1 1 II 
3397 1723 - paranti paranti I 1 2 
3398 1724 - parantos sudah I 1 2 3 7 
3399 1725 - saparapat seperempat 2 I 2 
3400 1726 - ptUaS1niUUl12 parasmanall I I 









































































































































DAITAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
Nomor K a I a Frek llensi Rlibr ik J lIlI!­
lal l 
a b c d e f 
Urut Kata Kata Bahasa Sunua Bahasa InuulIl'sia 
Dasar Jalliun I, I: I I I-' F 
3418 1734 - pareum padam • 2 21 
3419 1735 - parkir parkir 1 1 
3420 1736 - parna sakit keras 1 4 5 
3421 1737 - paparin beri 1 1 
3422 - 1686 dipaparin diberi , 1 1 
3423 - 1687 maparin memberi 2 2 
3424 - 1688 maparinkeu memberikan I 1 2 
3425 1738 - pariwisata pariwisata 1 1 2 
3426 1689 saparo separuh 1 1 
3427 1739 - paripolah tingkah laku 1 1 
3428 1740 - pasa! pasal 1 1 
" 3429 1741 - pasar pasar 1 1 1 3 
3430 1742 - patrio tik patriotik 1 , 1 
3431 1743 - pebruari lebruari 1 1 
3432 1744 - pedah karena 1 2 3 5 11 
3433 1745 - pek silakan 7 7 
3434 1746 - pelor peluru 1 1 
3435 1747 - penta pinta 5 5 
3436 - 1690 marenta minta Uamak) 1 1 
~---- - - - - ­_. _-­
--­ -­

































































putus ; pee at 
dipecat 


























































00 Nomur Kat a Frekllcilsi HlI ~ lIi" 
b Ua c c 
lJrlll Kata Killa Bahasa SUJlda Bahasa Illuoncsia /)as'u JaJiau F F /: F F 
34521 - 1699 Idipedar dibahas 1 1I 
3453 I _ I 31700 pedaran uraian 
3454 1755 i - pegat putus i 2I 
3455 
- 1701 dipegat dicegat 1 
3456 - 1702 kapegat tercegat I 
, 1 
3457 - I 1703 pegatkeun putuskan 1 
3458 17561 - pejabat pejabat 2 1 2 
34591 - ,. I 1704 ,pejabat-pejabat pejabat-pejabat 1 
3460 1 1757 - Ipejet hancur 1 
3461 ! 1758 - Ipecah tanam i 
I I 
34621 - 11705 Idipecah ditanam 1 1 
3463 - j 1706 dipelakan ditanami 2 2 
3464 - ! 1707 diparelakan ditanam Gamak) 1 2 1 
3465 1759 i - ipeledek kata pengantar untuk I bau . ~- 1 





















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 

I 
Nomor K a I a hrkul'nsi Rllhrik 
a h c d c 
Ur_ut Ka1a Kata Bahasa Sunda fi"il;lsa Indonesia 
Dasar ladian F J-' 1­ ,­ f-' 
3467 1761 - Ipembangunan pembangunan 1 
3468 1762 - Ipembinaan pembinaan 1 
3469 l763 - pemerintahan pemerintahan 6 
3470 1 1764 - ,pemuda pemuda 15 I 
3471 i ­ I 1708 lpemudana pemudanya 2 
I 
347211765 - jpenca pencak 3 1 
3473 - 1709 Idipencet ditekan 1 
3474 - 1710 dipencilkeun dikecilkan 1 
3475 - 1711 meneil terpisah 1 
3476 - 1712 mencog tidak tepat 1 1 
3477 1766 - pendak temu (halus) 1 
3478 - l713 mendak rnenemukan 1 
3479 - 1714 kapendern terpendam 1 
3480 1767 - penduduk penduduk 3 1 1 
3481 1768 - pentas pentas 1 






















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
~ 
o NO/llOr Kat a Frekuensi Rubrik JUlll­
;J b c d e f lah 
Urut Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar Jadian F F F F F F 
1 
3483 - 1715 pangpen tingna paling penting 1 1 2 
3484 - 1716 kapentingan kepentingan 9 3 4 1 17 
3485 - 1717 pentingan lebih penting 3 3 
3486 - 1718 pentingna pentingnya 2 1 2 1 6 
1 3487 - 1719 mentingkeun memerlukan; menen­
tingkan 2 2 , 
3488 - 1720 peranan peranan 2 2 
3489 1770 - perang perang 2 2 3 7i 
1 3490 1771 - perangkat perangkat 2 21 
3491 1772 - perawat perawat 1 1 ; 
3492 1773 - percaya percaya 
3493 - 1721 dipercaya dipercaya 
I 
3494 - 1722 dipalercaya pad a mempercaya 
3495 - 1723 dipercayakeun dipercayakan 
3496 - 1723 kapercayaan kepercayaan 
3497 - 1725 percayaeun patut dipercaya 
-­
--





































































































































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
~ 
p..) Nomor Kat a Frckucnsi Rubrik J um­
lah 
a b ..: d e f 
Urut Kata Kata Bahasa Sunda Baha ~a IndonesiaDas81 Ja(lian F F F F F F 
3514 1783 - perin tis perintis 5 5 
3515 1784 - perkara perkara 2 1 7 3 13 
3516 - 1733 diperkarakeun diperhatikan 1 1 
3517 1785 - perkosoan perkosaan 1 1 
3518 - 1734 merkosa markosa 1 1 
3519 1786 - perkawis tentang 1 1 
3520 1787 - perlaya mati 1 1 2 
3521 1788 - perlindungan perlindungan 1 1 I 
3522 1789 - perlu perlu 10 1 7 5 1 34 I 
3523 1735 merlukeun memerlukan I i- 1 1 I 
3524 - 1736 kaperluan keperluan 1 2 4 7 
3525 - 1737 perluna perlunya 3 2 2 7 
3526 1790 - perusahaan perusahaan 1 1 1 3 
c 
-
3527 1791 - permios permisi 2 2 
t3528 1792 - pennisi permisi 1 1 2 















































































f.rckuclisi Rubrik {JlIfIl-1 I I c r f(; d lah 




1 2 3 
2 
3 
I , I I , 2 1 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
~ 
-'=" Nomor Kala Frekucnsi Rubrik JUlU­
lall 
Kata Kata 
a b c J ~ f 
Bahasa SunJa l3ahasa InJunesiaUrut Dasar Jauian F F F F F F 
3545 - 1741 peunteuna mukanya 1 1 
3546 1806 - peureun pejam 1 2 2 1 4 
3547 - 1742 dipeureumkeun dipejamkan 2 2 
3548 1807 - peureup kepalan tangan 1 1 2 
3549 - 1743 peureusna sakitnya 2 1 3 
3550 1808 - peurih pedih 2 2 2 6 
3551 - 1744 kapeurih kesakit 1 1 
3552 - 1745 peurihna sakitnya 1 1 
3553 1809 - peuteuy petai 1 . 1 
3554 1810 - peuting malam 1 2 17 1 21 
3555 - 1746 sapeuting semalam 1 1 
3556 - 1747 kapeutingan kemalaman 1 1 
3557 - 1748 peutingna malamnya 1 1 
3558 1811 - peuyeuh serak 1 1 I 
3559 - 1749 dipeuyeum dipendam 1 1 I 
I 
1l?60 .J.812 _ - piagam piagam 
-
1 2 3 
NUlllur Kat a Fr<.!ku<.!llsi RlIbrik J UIIl­lall 
a b (; U t! I 
Urut Kata Kata 
Dasar Jauiall Bahasa SUllua Bahasa Illdllllt!sia F F I I F I 
3561 1813 - • piagem piagam 1 1 
3562 1814 - piala piala 2 2 
3563 1815 - piara urus 5 1 61 
3564 ~ 1750 dipiara diurus 2 21 I I 3565 - 1751 miara ngurus 1 1 i 
I' I 3566 - 1752 mibanda memiliki 1 1 ~ i 
513567 1816 - piceun buang 5 I 
f ! 3568 I 1753 miceun membuang 31 i 3!- I I ! 3569 dipiceun dibuang I 1 I i 21- i 1754 2i I 3570\ i ~ - 1755 dipidangkeun dipamerkan i i I i I 2; ! ; 
3571 1817 - pihak pihak 2 2 4 
3572 1818 - pihape titip I I 
3573 1819 - pikedn untuk 16 27 44 19 13 3 132 
3574 1820 - pikir pikir 4 4 
3575 - 1756 pikh-pikir pikir-pikir I I 
I 
3576 - 1757 mikirkeun memikirkan 2 1 I 1 5 
~ 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
~ 
(11 




Nlllllllf Kat a Frckucllsi I{uhrik Jum­





Bahasa Sunda Bahasa Induncsi:l 
I· f F b' F r: 
3577 - 1758 mikiran mikiri 4 2 6 
3578 - 1759 mikirna berpikimya 1 I 
3579 - 1760 dipikir dipikir 2 I 4 7 
3580 - 1761 dipikiran dipikiri 1 2 1 I 5 
3581 - 1762 kapikir terpikir 2 2 
3582 - 1763 mikiran pikiran 7 3 10 
3583 - 1764 pikirna pikirnya I 1 2 
3584 - ~ 1765 pikiranana pikirannya 1 I 
3585 - 1766 pipikiranana ingatannya 1 I 
3586 - 1767 pipikiran ingatan I 1 
3587 - 1768 pamikiran pemikiran I 2 J' 4 
3588 - 1769 Pikiran Rakyat Pikiran Rakyat I 1 
3589 1821 - pilem filin 3 I I 7 12 
3590 - 1770 pilem-pilem film-filin 1 I 
3591 1822 - pilih pilih I I 2 
3592 - 1771 dipilihna dipilihnya I 
-
1 2 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA 
NOIllOJ" K <I 1 ~I hd,lIl'll,i RlIhri~ JUIll- I 
lali 
:t il C- d e r 
Urul Kala Kala 
[)asar I :,,1' 'III 
Ha\I~I,a SlIlIllJ Bahasa IlldlllH:sia [: \: [: \ F \: 
3593 - 1772 kapilih terpilih 1 1 
3594 - 1773 milih pilih 2 2 
3595 - 1774 milihan memilihnya 1 1 
3596 - 1775 pilihgenti saling bergan ti I 1 
3597 1823 - pilot pilot I 1 
3598 - 1776 kapincangan kepincangan I I 
3599 1824 - pindah pindah I 5 6 
3600 - 1777 dipindahkeun dipindahkan I 3 4 
3601 1825 - dipindahkeunana dipindahkannya I 1 
3602 1826 - mipindingan menyelimuti I I 
3603 - 1778 pipinding panghalang I I 
3604 - 1779 dipindingan dihalangi I 1 




- i 1780 pingpin pamingpin pinl pin pemimpin 2 2 I I 3 3 
i 3608 - 1781 dipingpin dipimpin 
--- ~ 
2 2en '" 

-...J 
DAFT~R KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975 - 1980 
~ 
00 Nomor K a I a Frckll~llsi KlIbrik J UIIl-
Jail 
Kala Kala a h !: d c f Urut Bahasa Suntia Hallasa IlldullL!sia
Dasar JaJiall F F F I F F 
3609 - 1782 pingpinanana pimpinannya 3 3 
3610 - 1783 pingpinan pimpinan 1 1 2 
3611 1829 - pingping paha 1 1 
3612 1830 - pinter pandai 1 8 9 
3613 - 1784 kapinteran kepandaian 1 1 1 3 
3614 - 1785 palinter pandai Gamak) 1 1 
3615 - 1786 palalinter pandai Gamak) 2 2 
3616 
, 
1787 pinterna pandainya 1 1-
3617 1831 - pioner pelopor 1 1 
3618 1832 - pipi pipi 4 4 
3619 - 1788 pipir-pipir pinggir -pinggir I 1 
3620 - 1789 mipir minggir 1 1 
3621 1833 - pira tidak seberapa 2 1 3 
3622 - 1790 dipirak dicerai 1 1 
3623 1834 - piraku ~ masakan 3 2 9 14 
,3624 1835 ~- _ Jirang perang 2 2 4 
- - ~ - -­
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3625 - 1791 pirang-pirang banyak sekali 1 1 
3626 1836 - piring piring 1 1 
3627 - 1792 dipirosea dihiraukan 2 2 
3628 1837 - poe hari 1 10 4 11 2 28 
3629 - 1793 sapoe sehari 1 2 1 4 
3630 - 1794 sapopoe sehari-hari 2 2 2 4 1 11 
3631 - 1795 sapopoena sehari-harinya 1 1 2 
3632 - 1796 dipoe dijemur 2 2 
3633 - 1797 kapoe kepanasan 1 1 
3634 1838 - poek gelap 2 3 5 
3635 - 1798 kapoekan kegelapan 1 1 
3636 - 1799 poekeun bingung; lupa 2 2 
3637 - 1800 poek mongkleng gelap gulita 1 1 
3638 1839 - pogot seman gat 1 1 I 
, 
1 3 
3639 1840 - poho lupa 1 1 1 3 6 






























Nomor Kat a Frckllcnsi Rllhrik 
a h c d l' 
Kerta Kala Bahasa Sunda Bahasa Illlioncsia 
:Dasar ladian r F I: F F 
- 1802 mopoho melupakan , 4 
. 
1841 - pohara luar biasa - 5 3 9 4 8 I, 
1842 - pokal gaga san I 
1803 pokalna I •- gagasannya 
- 1804 pokna katanya I 22 2 
- 1805 pokpokan kata-katanya 3i 
1843 - poko pokok I ! 3 I 
- , 1806 pokona pokoknya 2 ·1 
1844 - pola pola i I 
1845 - polah tingkah 3 I 
- 1807 polahna tingkahnya I 
1846 - poleng wama kotak-kotak , I 






- 1809 polri (POLRI) polri I 1 
, 
-"_ ..... 
1847 - poma awas 2 
-
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Nomor K a l a Frckucnsi Rllbrik Jum­lah 
II b c u e f 
Umt Kata Kata Bahasa Sunua Bahasa Inuonesia 
Dasar Jadiall F F F F r F 
3656' 1848 - pon ya 3 3 i 
3657 1849 - ponclot puncak 2 21 
3658 1850 - poncor masuk lubang 1 1 
3659 1851 - moncorong menyorot 1 I 
3660 1852 - pondok asrama santri; 
pondok 1 2 3 
3661 - 1810 dipondokeun dipendekan 1 I 
3662 - 1811 marondokeun pada memendekan I I 
3663 -18 2 ponggawana ponggawanya I 1 
3664 - 1813 maroyokan mengejek I 1 
3665 1853 - pOOS lambat 1 1 
3666 1854 - pop pop I 1 
~ 
3667 - 1814 pop singer pop singer I I 
3668 1855 - popiler populer I 1 
3669 - 1815 popilema populemya I 1 
~, 3670 1856 - papuler papuler I I 1 
-­ - - -­ --­ - -­
- ---
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I\.) 
..... 
NOlllor Kat a Frekuensi Rubrik JlIlll­





13ahasa Sunua Bahasa Inuonesia 
I F F F F F F 
3671 1857 - poreret panas (hari) 1 1 
3672 - 1816 marangkal meringkuk 1 1 
3673 1858 - pas pos 1 1 
3674 - 1817 pas-pas pos-pos 1 1 
3675 1859 - pot pas bunga 1 1 
3676 1860 - patens; potensi 2 2 
3677 1861 - montel tak mau berpisah 1 1 
3678 1862 - potong patah 1 1 1 3 
3679 - 1818 dipotong dipatahkan 2 2 
3680 - 1819 dipotongan dipotongi 2 2 
3681 - 1820 potongan potongan 4 4 
3682 1863 - potret potret 1 1 
3683 - 1821 motret memotret 1 1 
3684 1864 - prabu gelar raja 2 2 
3685 1865 - prak silakan 1 2 1 I 5 
-






























. 3702 1873 -
Frl!kucilsi Rubl ik J lIlll -Kat a 
lali fb clj c 
Halla,a Illuullcsia Ballasa Sunua ,: 
d 










44prangko prangko . 
421 1predikatpredikat 
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0 " '-- oNumor I Kat a I Frcku':lhi Kubrik \1Ulll
I lail I ­a b l: J c 
Kata Kata Bahasa Sunua Hahasa InJllncsia -Uru! Dasar Jauian F F F F F F1 
3703 - 1831 pribumina pribuminya 2 
3704 1874 - priangan priangan 
3705 - 1832 prihatina prihatinnya 1 2 1 
3706 1875 - Iprinsip Iprinsip 2 3 






; , 2 
3708 18761 - Ipudigdig timbu1 marah; ber­
kembang 
3709 1877 puguh tentu I 5 I I 6 I 1~ I 4 I I 25 3710 1834 pararuguh tentu Gamak) 2 
3711 1835 pujaan pujaan 
3712 1836 muja memuja 3 4 
3713 1878 pujangga pujangga 1 
2714 1879 puji puji 1 
3715 1837 muji memuji 2 
3716 1880 pukah 




NUIIIUI' Kat a FrCkUClIS1 IZubrik Jum­





Bahasa Sunda Bahasa Illdonesia I: F F F f f 
3718 - 1838 mulang pulang 1 1 1 2 8 13 
3719 - 1839 marulang pulang (jamak) 1 1 
3720 - 1840 mulangkeun ngembalikan I 1 
3721 - 1841 dipulangan uang kem bali 1 I 
3722 1882 - pulih sehat; kembali 1 1 
3723 · 1883 - pulisi polisi 3 2 2 5 5 17 
3724 - 1842 pulisina polisinya 2 2 
3725 - 1843 kapulisian kepolisian 1 1 
3726 1884 - puluh puluh 4 6 5 6 1 22 
3727 1­ 1844 sapuluh sepuluh 1 1 
3728 - 1845 puluhan puluhan 2 1 3 
3729 - 1846 puluhanana puluhannya 1 1 
3730 1885 - pun kepunyaan; maaf 2 1 1 4 
3731 1886 - puncak puncak 1 4 1 6 
3732 - 1847 puncakna puncaknya 1 1 
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t-.) 
~ Nllmor Kat a Frd.. ucnsi Rubllk Jum­
f lull a b C J e 
Urut K ata Kala Bahasa Sunda Bahasa InJonesia Dasa! Juuiall E F F F F F 
3733 1887 - puncengis kata pengantar untuk 
datang 1 1 ' . 2 
3734 1888 - punduk kuduk :2 2 
3735 - 1848 pundukna kuduknya 1 1 
3736 - 1849 mundurna mundumya 1 1 
3737 - 1850 dipundut dipinta 1 1 2 
3738 - 1851 puntangan pegangan 1 I 
3739 - 1852 pupuntangan pegangan 1 1 
3740 - 1853 muntang me gang 2 2 
3741 - 1854 muntangan memegangi 1 1 
3742 1889 - pungkas a.kh.ir 1 1 
3743 1890 - pung/i pungutan liar 4 1 2 7 
3744 - 1855 hapunten maaf J 1 
3745 - 1856 puskesmas puskesmas 1 I 
3746 - 1857 pus pes Jampupada padam 1 1 
3747 1891 - pusaka pusaka 2 I 2 
-
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Nomor Kat a frckuen si Rubl iJ.. JUIII-






13allasa SUJlJa 13allasa Indonesia 






















































I 12 I 1 ! 
I ! 1 i 






: 4 !. 
3755 1895 - putar putar 1 1 
3756 - 1862 diputer diputer 3 3 
3757 - 1863 ka puteran ke puteran 1 J 
3758 1896 - muter memuta r 1 1 I 1 4 
3759 1897 - putih putih 1 1 
3760 1898 - putri pu tri 3 3 
3761 - 1864 putusan putusan 1 4 1 6 
3762 - 1865 kaputusan keputu san 1 1 















3768 - 1867 
3769 - 1868 
3770 1903 -
3771 ' 1904 -








































Frekuensi Ruhrik L ~Jum-
lalla I h 1 (; I tI I c r f 
I--­










6 6 2 14 
1 1 





Nomor Kat a Fll!kucnsi Rubrik JWli-
Iall 









Uall<lsa Indunesia F F F F F F 
1910 - serempak 1 1 
3781 1911 - raharja aman sentosa 1 1 2 
3782 - 1872 karaharjaan keamanan; kesentosa 
an 2 1 3 
3783 1912 - raheut tersayat 1 1 
3784 - 1873 ngarahuh mengeluh 1 2 3 
3785 - 1874 rahayat rakyat 9 1 1 19 3 33 ! 
3786 - 1875 rahayatna rakyatnya 1 1 I 
I 
3787 1913 - raja raja 1 5 1 7 1 
3788 - 1876 karajaan kerajaan 2 2 I 
3789 1914 - rajah permintaan 1 1 
3790 - 1817 rajana rajanya 1 1 , 
3791 1915 - rajet ancur 1 1 
3792 1916 - raheg pad a berdiri 1 
3793 1917 - rajeun kadang-kadang 4 ~ I 
3794
-
- 1878 karajinan kerajinan 1 1 21 ~ ...... 
U) 
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~ 
o Nomor Kat a Frck ucnsi Rub rik JWill­
lah 
Kala Kala a b c U e f Urut Bahasa Sunda Bahasa Indo nesia Dasar Jadian F F F F F F 
3795 1918 - rajut kantong tempat uang I 1 
3796 191 9 - raket dekat 1 1 
3797 - 1879 ngaraketkeun mendekatkan , 1 1 2
. 
3798 - 1880 rahmatna raklunatnya 2 2 
3799 1920 - rakyat rakyat 1 5 6 
3800 192 1 - rama ayah 1 1 I 
3801 - 1881 ramana ayahnya 7 7 
6802 1922 - I ramalan 
j 
ramalan 2 2, 
meran1alkan 1 13803 - 1882 . ngaramalkeun 
3804 - 1883 ramat-ramatna serat-seratnya 1 1 
3805 1923 - rarambu ujung 1 1 
3806 1924 - ran1but ran1but 2 2 
3807 - 1884 ngarampa meraba 1 1 
3808 - 1885 karampa teraba 1 1 2 
3809 1925 - rampak bersama 1 1 
3810 - 1886 rarampak bersama-sama 1 1 
NOlllor Kat a L Frckuensi Rubr ik ~ J Llm-
a I b c I d I e r f Jah 

























































































Nomor Kat a Frckwlls; RlIhrik 
a h (; Ii r 
Klta Kata Bahasa Sunda Hahasa Indonesia 
.Oasar Jadian F F F r F 
- 1897 ngarendeng. berhimpitan 1 
1932 - ranggeteng lengkap persenjataan 
nya 1 1 
1933 - ranggon dangoh yang tinggi 1 
- 1898 ngarangkep merangkap 1 1 2 
- 1899 dirangket dicambuk 1 
- 1900 ngarangkul memeluk 1 2 2 
- 1901 silih rangkul saling berpelukan 1 2 
- 1902 silih rangkulna saling peluknya . , 1 I I 
1934 - rangrang ranting kering 2 
- 1903 ngarangrang berguguran 1 
1935 - rangsod naik sedikit-sedikit 1 
- 1904 dirangsod ditaiki sedikit-sedikit 1 
1936 - ranjah merusak 1 
I 
" 
1937 - ranjang tempat tidur 2 


















1 2 3 
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Frckuensi Rubrik Nomor Kat aI IJum 
I a b I c J I e f lah 

























ngaraos me rasa; b aca (halus) 1 31 3 
karaos terasa 
raosna 1 ' 
karaosna 
enaknya 1 1 
terasanya 
rap kata pengantar untu 

berpakaian 
 2 2 
rapat rapat 2 4 
rapel rapel 4 5 
































NomoI' Kat a f'rekucnsi Kuhrik 
a b c d c 
Kala Kala Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Das;n Jadiall F F F F F 
- 1913 raranjah dirusak 1 1 
, 
1946 - raray muka (hal us) 3 
- 1914 rarayna mukanya 
I 
1 
1947 - rasia rasiah 3 
- 1915 rarat-reret melirik-lirik I 1 
1948 - ras kata untuk me­
nunjukan ingat 1 2 7 
1949' - rasa rasa 2 16 12 1 
- 1916 ngarasa merasa 14 4 15 14 2 
- 1917 karasa terasa 6 2 5 10 1 
- 1918 rasana rasanya 2 1 
- 1919 karasana terasanya 1 1 
- 1920 rarasaan perasaan 2 
- 1921 ngarasakeun merasakan 1 2 2 
- 1922 karasana terasanya 1 






















NOlllor Kat a :-1 Frckucilsi Ruhrik /JUIIl­b I ..; 
Bahasa SUllda Hallasa IIlJulI<.: si<J 
3872 karumasaan berasa berhutang 
budi 
3873 1950 rata rata 
3874 1951 ratu ratu 
3875 1925 saratus seratus 
3876 1926 ratusan ratusan 
3877 1952 rawat rawat; urus 
3878 1927 ngarawat merawat 
3879 1928 perawat perawat 
3880 1929 dirawat dirawat 
3881 1930 rawat-rawat sayup-sayup 
3882 19J1 dirawu diambil dengan ke­
dua belah tangan 
3883 1953 raya ray a 
3884 1954 rayat rakyat 
3885 1955 Irazzia razia ~i 3886 1956 rea hanvak 
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NOlllor K a I a Frckll~llsi 1<1Ibrik 
Kala Kala a b ~ !J t! 
Dilsar Jaoiall Bahasa Sunoa Ballasil Ilioollcsia F F F I· F 
- 1932 direalisaSikeun direalisasikan 1 
- 1933 real estate real estate 
- 1934 n3arenghap menarik nafas 2 
- 1935 balarea semuanya 
- 1936 rabuan ribuan 2 1 
1957 - rek mau 7 2 5 37 
1958 - reka reka 3 6 8 32 
1959 - reklame reklame 1 
1960 
- rekonstruksi rekonstruksi 1 
1961 - rekreasi rekreasi 1 
1962 - rektor rektor 1 
1963 - relat;! relatif 1 
- 1937 ngarelakeun 
, 
merelakan 1 
1964 - relevan relevan 2 , 
1965 - relevansi relevansi 1 


























































K a l a Frckucilsi Ru brik JUIIl­
:J b (; U C f lall 
~ahasa Sunda Hahasa Indunesia 

















menarik nafas 1~Iterperanjat 2 
gerak 
gerak gerik 




selesai I I I 1 I I I I 2 
2 
rundingkan 1 





republik 2 2 
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, 3919 1974 - ret kata pengantar untuk 
melirik 3 I 3 
3920 - 1947 revalusi revolusi 2 2 
3921 - 1948 rewel bawel 2 2 
3922 - 1949 ngarewu beribu-biru 1 1 
3923 1975 - Rebo Rabu 1 1 
3924 - 1950 rebun-rebun pagi-pagi 1 1 
3925 - 1951 parebutna saling berebu t 1 1 
3926 - 1952 ngarecah membagi-bagi 1 1 
3927 - 1953 ngareder berjejer 1 1 
3928 1976 - rejeki rejeki I I 
3929 1977 - rek kata pengantar untuk 
mengikat I 1 2 4 
3930 1978 - reketek suara waktu meng: 
ikat kuat-kuat 2 2 
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_Nomor I Kat a Frekuensi RUQrik 
a b c.; u e 
Urut Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Inuonesia 
Oasar J. (klll F F F F F 
3932 - 1954 direncana direncanakan 1 
3933 1980 - rendah rendah 1 
3934 1981 - renghik nangis manja 2 
3935 - 1955 ngarenghik merengek 1 
3936 1982 - resep senang 1 4 5 
3937 - 1956 pangaresep kesenangan ; hobi 1 
3938 - 1957 karesep kesenangan 8 
3939 - 1958 reresep pada senang 2 
3940 - 1959 karesepna kesenangannya 1 
3941 - 1960 mikaresep menyenangi 1 2 
3942 - 1961 dipikaresep disenangi 2 
3943 1983 - resmi resmi 1 
3944 - 1962 peresmian peresmian 1 
3945 - 1963 ngaresmikeun meresmikan 2 














































































































kara pengantar untuk 

























































Kat a I"reKUenSl KUOflK IJum­
a I b I d I f lab c e 
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CD'" 
'" Nomor Kat a 
Frckucllsi Rubrik Jum­
lah 
a b J(; e f 
Urut Kata Dasar 
Kala 
Jadian Bahasa Sumla 
, 
Bahasa Indo(lesia E 
I 
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NOlllor Kat a Frekul!flsi Kubrik Jum- I 





Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 1: F F F F F 
3992 - 1991 radana agaknya -1 1 
3993 2003 - rodi rodi 1 1 
3994 - 1992 ngarogrong berkerumun 1 1 
3995 2004 - roh roh 1 1 
3996 - 1993 rohangail ruangan 2 1 3 
.3997 2005 - rohani rohani 1 1 
3998 2006 - rohaniah rohaniah 1 1 
3999 - 1994 ngarojong mendukung 1 1 2 
4000 - 1995 pangrojong pendukung 1 1 
4001 - 1996 robongan rombongan 1 3 4 
4002 - 1997 sarombongan serombongan 1 1 
4003 2007 - ronda ronda 1 1 
4004 -1 1998 ngaronjatkeun meningkatkan 3 3 
4005 - 1999 dironjatkeun ditingkatkaan 2 2 
4006 2008 - rongheap kata pengantar 






















'Sornor K a I a Frekucnsi Rubrik 
a b c J e 
Kata Kala Bahasa SUlllla Llalia sa IIIJol1csia 
Dasar Jadian F F F I, F 
2009 - rongkah luar biasa 
- 2000 dirongrong dirongrong 1 
-­ 2001 dirontok disambut 2 
2010 - raris laku 1 
- 2002 dirorok diurus 1 
- 2003 rorompok rumah 1 
2011 - rasa rasa 1 
- 2004 rasana rasanya 1 
2012 - rat kata pengantar 
untuk minum 1 
- 2005 ngaruat selamatan (bangunan 
baru 1 ~ 
- 2006 pangruat alat penye4mat I 1 
- 2007 karuateun pada kuat 1 
- 2008 ruber set-ruber set rubr set-ruber set 1 
2013 - rugel rugi (hal us) 1 






































Nomor Kat a Frekuensi Rubrik 
a b c d e 
Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar Jadian . F F F F F 
2014 - rugi rugi 1 1 1 
- 2009 rugina ruginya 1 
- 2010 dirugikeun dirugikan 1 
- 2011 karugian kerugian 2 
~ 2012 ngarugikeun merugikan 6 
2015 - ruhak bara api 3 
2016 - rujak rujak 5 
2017 ~ ruksak rusak 1 1 
- 2013 ngaruksak merusak 2 I 
- 2014 karuksakan kerusakan 2 
2018 - rumaja remaja 1 2 6 1 
2019 - rumah rumah 2 
2020 ~ rumahuh­ mengeluh 1 
- 2015 rumah-rumah rumah-rumah I 1 
- 2016 rumah sakit Irumah sakit 1 1 

















































Nomor K u [ u Frekucnsi Rubrik 
b d Ia c e Kata Kala Bahusa Sunuu Bahasa indonesia 
Dasar Jauian F F F F F 
2021 2021 rumaos menerima kesalahan 
halus 1 
2022 - rumbah jenggot 1 
2023 - rumasa menerima kesalahan 1 
2024 - rumus rumus 1 
2018 ngarumuskeun merumuskan 1 1 
- ~20!9 ' '" dikerubuti 1ulfum-rum 
2025 - runghak serakah 1 
- 2020 runghak-renghik merengek-rengek 1 
2026 - rungkun rumpun 1 
- 2021 karungkup tertutupi 1 
2027 - rungseb banyak durinya 1 
- 2022 karungu terdengar 1 
- 2023 ngaruntagkeun menghancurkan 1 
- 2024 '} ,runtuyan deretan 1 1 
- 2025 ngaruntuyan berderet 1 
2028 -
-








































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 
NomOI K a I a Frckucnsi Rubrik 
a b t: J c 
Kala Kala Hahasa Sunda Baha;;a Indonesia
Da:sar JaJian F F l- I; F 
- 2026 rupa-rupa rupa-rupa 8 3 9 4 
- 2027 mangrupa berupa 12 13 37 6 1 
- 2028 mirupa menyerupai 1 1 
- 2029 rupana rupanya 1 1 3 
- 2030 ngarupakeun merupakan 2 
-
• 
2031 sarupaning semacarn 1 1 1 
- 2032 rupekna sempitnya 1 
2029 - rupia rupiah 1 1 
2030 - rupiah rupiah 2 
- 2033 rupi-rupi rupa-rupa 1 1 
2031 - ruruba uang semir 3 
2032 - rusuh tergesa-gesa 1 
- 2034 rurusauhan , tergegas-gegas 1 1 
- 2035 dirusuhan dipercepat 1 
2033 - ruwet rumit 2 
- 2036 karuwetan kerumitan 1 























DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAI'.'l MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 
I\.) 
~ Frekucilsi Rubrik J lIm- I Numor Kat a 
Jail 
a b l U c f 
Kala Kala Bahasa SUIlOa l3aktsa IlluoncsiaUrut Dasar Jadian F F F F F F 
4070 2035 - saab menguap 1 1 
4071 2036 - saat waktu 1 1 
I 
4072 - 2037 saat-saat waktu-waktu 1 1 
4073 2037 - saba kunjungi 1 1 
4074 - 2038 kasaba terkunjungi 1 1 
4075 1038 - sabab sebab 10 8 20 14 2 1 55 
4076 - 2039 kusabab oleh karena , 1 1 
4077 - ...2040 sabana sebanya 3 3 
4078 - 2041 sabada sesudah 1 1 
I 
2 
4079 - 2042 sababna sebabnya 1 1 
4080­ 2039 - sabage sebagai 3 3 
4081 - 2043 sabalikna sebaliknya 2 '1 "­
14082 12040 - saban setiap 4 '1 3 5 1 15"­
1 
4083 .­ 2044 sabandar sebandaI 2 2 
4084 2041 - sabar sabar 9 2 11 
4085 - 2045 sabar-sabar sabar-sabar 1 1 
4086 2042 - sabot , sewaktu 4 4 
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Nomor Kat a Frekucnsi Rubrik Jum­





Bahasa SUIlJa llahasa indonesia 
F F F F F F 
4087 2043 - sabotol satu botol 1 1 
4088 2044 - Sabtu Sabtu 1 1 
4089 - 2046 sabulan satu bulan 1 1 
4090 - 2047 sabulana sebulannya 1 1 
4091 - 2048 sacara secara 5 5 
4092 - 2049 SD sekolah dasar 1 1 2 , 
4093 2045 - sadarna seperti suara 1 1 
4094 - 2050 disada berbunyi 1 1 
4095 - 2051 das ingatnya 1 1 
4096 - 2052 nyadarkeun menyadarkan 1 1 1 
4097 - 2053 disadiakeun disediakan 1 1 
4098 2046 - sadaya semua 2 2 
4099 - 2054 sadayana semuanya, seluruh­
nya 1 2 3 
4100 2047 - sadar insaft 2 2 
4101 - 2055 kasadaran keinsafan 1 7 8 
4102 2048 - saderek saudara 1 1 
...., 
~ 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 
8 
w 
NomoI Kat a Frcku('nsi Rllhrik JIII1I' 
b II 
1;111 
a c c I 
Urut K1ta Kata Bahasa Sunda Bahasa IndoncsillIDasar Jadian F F F F F F 
4103 ~ 2056 disaderhanakeun d~derhanakan 1 1 
4104 2049 - sadia sedia,:siap 2 2 
4105 2057 nyadiakeun menyiapkan 2 2 
4106 - 2058 disadiakeun disiapkan, disediakan 2 2­
4107 2050 - sasadiaan persiapan 1 1 
4108 2051 - sadiakeun siapkan 1 1 
4109 - 2059 sadur sadur 1 1 
4110 - '2060 saembara saembara 3 3 
4111 - 2061 saeuntik sedikit 1 2 2 2 7 
4112 2052 - sauetik-saeutik sedikit-sedikit 1 1 
4113 2053 - pangsaeu tikna paling sedikit 1 1 
4114 - 2062 
-
SGA Sekolah Guru Agama 1 1 
4115 - 2063 sagalaning segala mac am 4 4 9 17 
4116 2054 - kasagala kesemua 2 2 4 
4117 - 2064 sagalana semuanya; segalanya 1 1 
4118 - 2065 sagala-galana seluruhnya; segala­
galanya 1 4 1 6 
- - -






















Nomor K a I a Frckul'nsi \{lIhri k 
a b l tl t' 
Kna Kata Bahasa Sunda Bahasa Indoncsi;, 
Dasar Jadian F F r- F F 
205 5 - sagar a Jautan 2 
2056 - saged sudah 1 2 
- 2066 sagembleungna selengkapnya 2 
- 2067 sagram-grameun segram demi segram 4 
2057 - saha siapa 1 2 23 
- 2068 saraha siapun 3 2 
- 2069 sahana siapanya I 
- 2070 sahiji satu; sesuatu 4 I 
- 2071 disahkeun disahkan 4 
2058 
- sahur sahur 1 2 
- 2072 saimbang seimbang 2 
- 2073 disair dijaring 1 
2059 - sajaba selain 1 1 
- 2074 sajabana sebagainya 1 
2060 - sajak sajak 6 1 
2061 - sajarah sejarah 10 1 3 
- 2075 sajarahna 





















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TABUN 1975-1980 
(,,) 
S Nomor Kat a Frekuensi Rubrik Jum­
a b c d e f lah 
Urut Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar Jadian F F F F F F 
4136 2062 - sajati sejati 2 2 2 
4137 2063 - sakadang sang 4 4 
4138 - 2076 sakadar sekedar 3 3 6 
4139 - 2077 sakadarna , sekedarnya 2 1 3 
4140 2064 
[ 
sakali sekali 1 1 1 7 10 
-4141 - 2078 sakalian sekaliagus 2 1 
: I4142 - 2079 disaklikeun disekaligu skan 1 4 
4143 - 2080 sakali-kalian sekali -kali 2 1 3 I 
4144 - 2081 sakaparan-paran sebisa-bisa 2 1 3 
4145 2065 - sakapeung kadang-kadang 7 5 12 
4146 2066 - sakarung sekarung 1 1 1 1 4 
4147 12067 - saketeng gerbang 1 1 
4148 2068 - sakeudeung sebentar 3 3 
4149 2069 - sakieu sekian 1 1 
4150 2070 - panyakit penyakit 2 1 3 I 
4151 2071 - kaskit penyakit 1 1 2 ' 
I 
3152 - 2082 nyakitu begitu 1 1 
Nomor 


































































































































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEOlA MASSA TAHUN 1975- 1980
cJ 
~ Nomor K a t 1I rrekuensi Ruhrik 
a b ~ J e 
Urut Kala Kala Bahasa Sunda Bahasa Indonesia Dasar Jadian E F F r F 
41 70 - 2094 nyalin ganti; mengganti 1 1 
4171 - 2095 disalin diganti; disalin 2 
4 172 - 2096 salila selama ! 
4173 2078 - SLA SLA 1 
4 174 2079 - salam salam 2 
4175 2080 @ salamet selamat 2 2 4 
4176 · - 2097 salametkeun selamatkan 1 1 
4177 - 2098 nyalametkeun menyelamatkan 1 2 
4178 2099 kasalametan keselamatan . 1 2-
4 179 208 1 - SLTA SLTA 1 2 1 1 
4180 - 2100 salawasna •seIamanya 1 
4181 2082 - salome salome I 1 
4182 2083 - . salawuk satu bidangan I 1 
4183 2084 - saleh saleh 1 
41 84 2085 - salera sclera 1 
4185 2086 - salian selain 1 2 




















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 

NOlllur K a I a Frckucnsi Rubrik JUlll-





Bahasa Sunda Bahasa Indoncsia f F F F F F 
4187 2087 - saliara semacam tumbuhan 
perdu 1 1 
4188 - 2102 saliarana semacam tumbuh­
tUmbuhannya 1 1 
4189 2088 - saliksik cari dengan tell ti I 1 1 
4190 2089 - salin ganti pakaian 1 1 
4191 - 2103 nyalin mengganti 2 2 
4192 2090 - sa/po salpo 15 15 
4193 2091 - sa/ut salut 1 1 
4194 - 2104 nyaluyuan satujuan 1 1 
4195 - 2105 nyaluyukeun rnenyesuaikan 1 1 
4196 - 2106 disaluyukeun disesuaikan 1 1 
4197 2092 - sama sarna 2 1 3 
4198 2093 - samar kabur 1 2 3 
4199 - 2107 samar-samar perasaan-perasaan 
,tidak pasti 1 2 3 6 
4200 - 2108 nyamar tidak jelas 2 2 t! 4 




DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 
w 
~ Nomor K a l a Fll!kuCllsi Rubrik JUlll­
b d f laha c c 
Urul Kala Kala Bahasa SUlloa Bahasa Illoollcsia 
Dasar JaJian F F F I: F F . 
4202 - 2110 samata-samata semata-mata 2 1 3 
4203 2094 - nyambat memanggil 1 2 3 
4204 - 2111 sambarangan 
• 
sembarangan 1 1 
4205 2095 - sambung sambung 2 1 3 
4206 - 2112 disambung disambung 1 1 2 4 
4207 - 2113 disam bung -sambung disambung-sambung 1 1 
4208 - 2114 disambut dibeluku 1 1 
4209 2115 sambutan sambutan 1 1 2 
4210 - 2116 sampaikeun sampaikan 1 1 
4211 - 2117 kasampak ada; dapat ditemui 1 4 5 
4212 - 2118 nyampak tersedia 2 2 4 
4213 2096 - sampeu singkong 2 36 38 
4214 - 2119 sampeuna singkongnya 1 1 
4215 - 2120 nyampeur menjemput; nyampar 2 2 
4216 - 2121 nyampeurkeun mendekati 2 4 3 9 
4217 - 2122 sakasampeurna tidak tentu; tidak ten~ 
tenu 1 1 
~ 
...., 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 
Nomor 
Kata Kata 










4227 - 2124 
4228 2105 -
4229 - 2125 
4230 2106 -
423.1 - 2126 
4232 2107 -
K a I a 
Bahasa SunJa Hahasa InJullcsia 
sampir sindir 
samporet sempit waktunya 
sampurasun kata penyapa tamu 
kasampumaan kesempuranaan 




sancang sejenis harimau 
san dang pakaian 
sandiwara-sandiwara sandiwara-sandiwara 
sanes lain; bukan 
sanes-sanesna bukannya 
sangar sipat yang membawa 
sial 
sangemna sanggupnya 









b c J c 



































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAIIUN 1975-1980 


















4233 2108 - sanggar tempat pertemuan 
untuk mendiskusikan 
satu penemuan 2 2i 
4234 - 2127 sangkaan perasangka 1 1 I 2 
4235 2109 - sangkan supaya ) , 1 
4236 2110 - panyangka taksiran 1 1 
4237 - 2128 nyanghareupan menghadapi 1 1 
4238 - 2129 nyangsara menyiksa I 1 1 
4239 - '2130 kasangsaraan kesedihan 1 1 I 2 
4240 2111 - sapagodos setuju 1 1 
4241 2112 - saperti seperti 8 10 23 4 : 45 
4242 - 2131 sapertina umpamanya 8 1 , 9 
4243 2113 - sapertos seperti 2 , 1 3 
4244 2114 - sapagodos setuju 3 1 4 
4245 2115 - sapopoe sehari-sehari 4 4 
4246 2116 - saptu sabtu 4 
I 
1 5 











Nomor Kat a Frekuensi Rubrik Jum­!all 
a b c d e f 
Urut Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar Jadian F F F F F F 
4264 - 2138 sarjana-sarjana sarjana-sarjana 1 1 
4265 - 2139 para sarjana para sarjana 1 1 
4266 2128 sarta secta 11 10 26 7 1 1 56 
4267 2129 - sarupa serupa 1 1 
4268 2130 - sarna sarna 5 2 24 13 1 45 
4269 - 2140 sasarnanana persamaan 1 1 
4270 - 2141 nyamakeun menyamakan 1 1 
4271 - 2142 disaruakeunana dasarnaka 1 1 
4272 - 2143 disaruakeun disarnakan 1 1 
4273 213] - sarwa serba 2 1 1 4 
4274 - 2144 singsarwa semuanya 1 1 
4275 2132 - sara sora; patokan dalam 
agama islam 2 1 3 
4276 2133 - sasalad musim penyakit 2 2 4 
4277 2134 - sasama sesama 2 2 4 
4278 2135 - sasari seperti biasa 2 2 4 
4279 2136 - sasat hampir 6 1 7 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 

NuJllUI" Kat a Frckul!Jlsi Rubrik Jum­





Baha~a SUIlJa l3ahasa Illuuncsia F F F f F F 
4280 - 2145 sasatna hampir-hampir 1 2 1 4 
4281 2137 - sastra sastra 2 1 3 2 8 
4282 2138 - sastrawan sastrawan 1 1 2 
4283 2139 - kasusastraan kesusastraan 3 1 4 
4284 2140 - sataker satu takaran; sekuat 2 2 
4285 - 2146 satekah polah sekuat tenaga 1 1 
4286 2141 - sato hewan 7 9 16 
4287 - 2147 sato-sato hewan-hewan 1 1 
4288 - 2148 sasatoan hewan-hewanan 7 8 15 
4289 2142 - satu satu 2 2 
4290 2143 - satuju setuju 1 1 
4291 - 2149 nyatujuan menyetujui 1 1 
4292 - 2150 persatuan persatuan 1 1 
4293 - 2151 kesatuan ke:>atuan 1 1 
4294 - 2152 sasatuan seperti bersatu 1 1 
4295 - 2153 saujratna seadanya 2 1 3 





DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNOA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 
w 
"-> NOIllllr K at a Frck ucnsi Rubrik Jum· , 
lah Ia b .: u c r 
Uru[ Kala Kal a lI ullus<J SUlllia Bahasa Illuoncsia 
D<Jsar hdiall F F F F F F I 
4297 2144 - saung 1. gubuk 2. dangau 1 1 ~ 
4298 - 2155 saungna gubuknya 1 1 
4299 2145 - saUf kata (halus) 4 4 
4300 - 2156 saurna katanya 4 1 8 13 
4301 - 2157 disaur dipanggil 2 2 
4302 - -- 2158 nyarkeun mengatakan 1 1 
4303 - 215 9 sasauranana katanya 1 1 
4304 - 2160 kasauranana kata-katanya 1 1 1 3 
4305 - ~ 21l6 sawadina seharusnya 1 I 1 3 
4306 2146 - sawah sawah 1 2 3 4 1 11 
4307 - ­ 2162 nyawalakeun mendiskusikan }. 1 3 
4308 - 2163 disawalakeun didiskusikan 1 1 2 
4309 2147 - sawang pandang 2 1 3 
431 0 - 21 64 nyawang memandang 2 2 
4311 
- 2165 sawangan pandangan 1 ~ I 
4312 
- 2166 disawang dipandang 2 1" 3 
4313 2148 - sawatara sementara 1 1 2 
- - -



















































































































































































Nomor Kat a Frekucnsi Rubrik 
a b <; d e 
Kala Kata Hahasa Sunda Hahasa ludon<:sia 
Dasar Jallian F F F F F 
- 2173 sejena lainnya 1 1 3 5 8 3 
2160 - seke <;ab~ng 1 
2161 - sekertaris sek retaris 3 
- 2174 sekertarisna sekretarisnya 5 
2162 sektor sektor 1 1 1 
2163 - scse1eke memaksakan diri 
untuk masuk 1 
2164 - semah tamu 1 4 
2165 - seninten nama tumbuhan yan~ 
suka dibuat la1ab 1 
2166 - seng seng 2 
2167 - sensitif sensitif 2 1 
2168 - sensor perneri.ksa 2 1 
2169 - September September 1 1 2 
2170 - serab silau 2 1 
- 2175 serangan serangan 1 
2171 - . seren serah 3 
-
Jum­ ' 



















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALM1 MEDIA MASSA TAHUN 1975- 1980 

NOlllor K a 1 it )o' rd . lIc'mi 1< lIll1 l~ JUIII ' 
I.dl 
:1 b L d I: I 
K ' at ~ KlIt:iUr ll t Hali:.lsa SUllda BaitasJ luuullcsia lJasar JaUlall f: F I' F I' I 
4346 - 2176 nyerengeh tersenyum I I 2 
4347 - 2177 seredan berdesak-d esak 1 1 2 
4348 2172 - seredet perasaan takut da1a.rn Ihati I 1 
4349 2173 - sera I. tikus air 
2. sejen is tikus air I I 
4350 2174 - sesa sisa 1 1 
4351 2175 - nyasa tersisa 2 2 
435 2 2178 nyesekeun me nyisakan I I 1-
4353 
- 1 179 pasesaan sisanya I 1 
43 54 2176 - se tan setan 4 4 
4355 - 2180 setrana beresihnya 1 1 
4356 2177 - sewang sendiri I I 
4357 - 218"1 sewang-scwang sendiri-sendiri I 1. 
4358 - 2182 sewang-sewangan scndirian 2 2 2 6 
4359 2178 
-
sek sek I 1 1 4360 2179 - sex seks 1 4 5 
-­ --- ­








NUlllOr Ku t a hekulllI!.l Ku bll" J lllll­
a b c d c I 
lal l 
Kata Kala llail:lsa Sllnua Hahas,1 I udllnesiaUr ut Da~ar Jauiun F F F F F I' 
4360E - 2182a sexna seksnya 1 1 
4361 - 2183 nyelapkeun menyelipkan 2 , 3• 
4362 - 2184 kas~lapkeun terselipkan 1 1 2 
4363 - 2185 selingan selingan 1 1 
4364 - 2186 selentingan kabar 3 1 4 
4365 - 2187 seluruh semua 1 1 
4366 ~180 - samar kabar angin 1 3 4 
4367 2181 - sembah sembah 1 1 
4368 2182 - semes semes 1 2 3 
4369 2183 - I semet batas 4 1 5 
4370 - 2188 kasempetan kesempatan 2 3 2 1 8 
4371 2184 - semplek pecah sedikit dan 
sampai jatuh 1 1 2 
4372 - 2189 nyemprung jalan terus 1 1 
4373 2185 - sabar sebar 2 1 3 
4374 - 2190 nyebar menyebar 1 1 2 
4375 - 2191 nyebarkeun menyebarkan 1 1 2 
Urut I Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar Jadian 
2192 sumebar dalam keadaan me­
nyebar 
2193 1 sumebarna 1 dalam keadaan me­
nyebarnya 
2194 disebarna disebarnya 
2186 sebe1 sebal 
2195 kasebeleun menyebalkan 
2196 pikasebeleun menyebalkan 
2187 Isebrang Iuar jawa 
Frekuensi Rubrik 
,Jum­
lahI a b 1 c I d I e Tf 



























































































































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDJ\ DALMI iY\E C'lA MASSA TAHUN 1975--1980 
W 
....& 
00 Nomor Kat a Frckucm i Rubrik J um­
"­ b lah a (; ~ e r 
Urut KatII Kata Bahasa Sunda Balla ..a Inu ullc si;1oMar Jauian F F F F F F I 
4391 - 2204 seseb$nana taksirannya 1 
: 1 4392 2189 - sedang sedang 1 
I 
4393 - 2205 nyedek menyeret 1 1 I 
4394 - 2206 pasesedek berdesak-desak 1 1 I 
4395 - 2207 seseledek mendesak-desak 1 ~I4396 - 2208 kasedekeun terseret 1 1 
4397 - 2209 pasedek-sedekna berj ubel-j ubelnya 1 1 
4398 2190 - sedih sedih 1 2 3 
4399 - 221 0 kasedih kasedih 1 1 
I 
4400 - 2211 sedihna ..sedihnya 1 1 2 I 
4401 - 2212 disedot disedot 1 1 : 
4402 - 22 13 diseduh dilarut 1 
-
1 I 
4403 2191 - seger segar 1 ~ I4404 - 2214 panyegeran penyegaran 1 
4405 - - 2215 kasegeran kesegaran 1 1 I 
4406 2192 - segi segi 1 1 








































































































gan ti, sisip 















































































































4425 - 2226 seungitkeun barumkan 1 
4426 - 2227 seungitna harumnya 2 1 3 
4427 - 2228 seuseungitan harum-harumnya 1 1 2 
4428 2201 - senang suka 1 3 4 
4429 - 2229 senangna suI<anya 2 2 
4430 . 2202 - seni seni 1 r 1 5 8 
4431 - 2230 
1 
seniman seniman 2 2 4 
1 
4432 - 2231 kasenian kesenian 6 2 8 
4433 - 2232 kasenirupaan kesenirupaan 1 1 
4434 - 2233 bersenjata bersenjata 1 . 1 
4435 - 2234 nyengker membatasi 1 1 
4436 - 2~J5 nyentak membentak 
I 2 
<2 
4437 2203 - seperti seperti 2 2 
4438 2204 - sepuh tua 4 2 6 
4439 - 2236 sesepuh ketua 1 1 2 
,4440 - 2237 serantan tulisan 1 , 1 





































K a t a 



















b U f lah a c e 
l:iahasa h\'u (]Jlcsia 
F r F r F F 
serdadu 1 1 2 
asap mengepul ke 
udara 2 1 3 
menyerap I 2 3 
diserapkan 1 1 2 
kerap; sering 1 3 2 6 
paling seringnya 1 1 2 
serta 1 2 3 
pelayanan I 1 
sesak 2 1 3 
menyesakkan 1 11 1 
sesuai 1 1 
distop 1 1 
sesuatu yang akan di 
stop 2 2 
setrap; hukum 1 1 1 
menyirih 1 1 




DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975- 1980 

w 
~ Nomor K a i a Frekucnsi Kubrik Jum- I 
b d f Iall a l: c 
Urut Kata K~ta Bahasa Sunda Bahasa Jndonesia , 
DaSll[ Jailian F F F F F F 
4458 2209 @ seuri tertawa 5 5 
4459 - 2251 w euri tertawa Gamak) 2 1 1 4 
4460 - 2252 seuseurian tertawa terus-terusan 1 1 2 
4461 - 2253 salaseurian pad a tertawa terns­
terusan 1 I 1 2 
4462 2210 - seuseu p hirup ; menyedot 
udara/barang encer 1 1 2 
4463 - 2254 nyeuseup menghirup 1 1 2 
4464 - 2255 seuseuhanana cuciannya 1 1 2 
4465 2211 - seuweu turunan ; b agian dari 
perangkap ikan 2 1 3 
4466 2212 - sia kamu; kau (kasar) 2 2 
4467 2213 - siah kamu; kau 2 2 
4468 2214 - sial. sial 1 2 3 
4469 2215 - siang siang 1 2 3 
I 
4470 .- 2256 siangkeun siangkan 1 1 ~ ' 4471 2216 - siap siap 1 1 
4472 - 2257 nyiapkeun menyiapkan .2 
- - -

DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975- 1980 

w 
~ Nomor K at II Frekuensi Rubnk Jum­
lah 
a b c d e f 
Urut Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia Dasar Jadian F F F F F F 
4490 - 2269 sigrong mewah 1 1 2 
449 1 2223 - sib silt 1 1 
4492 2224 - sikat sikat; sisir pisang 1 1 
4493 - 2270 nyiksa menyiksa 1 1 
4494 2225 - sikep sikap 1 3 2 6 
4495 2226 - siki biji 1 5 1 7 
4496 - 2271 sasiki satu biji 1 1 
4497 - 2272 siklukna tempatjauh 1 1 
4498 2227 - silaing kamu 5 5 
4499 - 2273 kisilah kata ganti/panggilan 
untuk sahabat 2 2 
4500 2228 - silantang nama hujan yang tid;: 
sampai ke bum i 1 1 
4501 -- 2274 kasilep tersisihkan dalam hal 
suara 2 2 
4502 2229 - silih saling 1 1 3 5 
4503 - 2275 kasilih terkalahkan 1 1 




















Nomor Kat a Frekucnsi Rubrik 
a b (; U c 
Kata Kata 
Dasar ladian Bahasa Sunda Bahasa lnuonesia E F F F F 
2231 - silver silver 1 
- 2276 nyimpang mampir 2 
2232 - sim surat izin mengemud: J 
- 2277 disirnbut berselirnut 2 
2233 - simbeuh disembur air 1 
2234 - simpe sunyi 4 
- 2278 disirnpulkeun disimpulkan 1 
- 2279 disirnpen disimpan 1 1 
2235 - sina supaya 4 6 15 
- 2280 disina agar; supaya 2 
2236 - sinar sinar 1 
2237 - sinden penyanyi dalam 
wayang 1 
2238 - sindir sindir 1 
- 2281 sindir sampir menyindir 1 
2239 - sinduk sinduk 1 



























DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 
UJ 
~ . Nomor K u I a Ftekucnsi Rubrik. Jum­
a b c d e f 1ah 
Urul Kala Ka la l3a hasa SU IllJa l3allasa Indonesia 
Dasar JaJ iJ II F F F F F F 
4521 2241 - singa singa 1 1 
4522 2242 - singel singgel 1 1 
4523 2243 - singkat 1 1 
4524 - 2282 nyingkahan menjauhi 1 1 1 3 
4525 - 2283 nyingkahkeon mehjauhkan 1 1 
4526 - 2284 nyingkahkeunana men jauhkannya 1 1 
4527 2244 - Singlet singlet 1 1 
45 28 - 2285 disingraykeun dibuka perlahan­
lahan 1 1 
4529 2245 - &ipat sipat 3 1 4 
4530 - 2286 sipatna sifatnya 6 10 16 
4531 - 2287 pasipatan watak 1 1 
4532 - 2288 disiplln disiplin 1 1 
4533 2246 - sipit sipjt 4 4 
4534 2247 - sirah kepaJa 2 2 4 
4535 - 2289 sirahna kepalanya 5 S 
4536 - 2290 nyiram ngidam 2 1 3 
--­
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 

Nomor Kat a Frckurnsi Rllhrik J111\1­
hilt 
a b c J r r 
Urut Kata IDasar 
Kata 
Jadian 
Bahasa Sunda Bahasa irluoncsjtt 




























































































































CXJ Nomor K at a Frekuensi Rubrik 
a b c d e 
Urut Kata Kata Bahasa Sunda Bahatwl Indunesia 
Dasar Jadian F F F F F 
4552 - 2294 sorana suaranya 2 
4553 2296 mengalami I 1 1 3- nyorang 
4554 - 2277 sorang alami 3 
4555 - 2298 disorang dialami i 1 
4556 - 2299 kasorang teralanli 1 
4557 - 2300 sarorangan sendirian 1 
4558 - 2301 sorangan sendiri 8 3 17 28 3 
4559 2259 - sore sore 1 1 1 5 
4560 - 2302 disorendang diselendangkan tali­
nya pada pundak 3 
4561 2260 - sorot sorot 1 
4562 - 2303 sorotan sorotan 1 
4563 - 2304 sorotkeuna sorotkan 1 
4564 2261 - soal soal 2 2 3 2 
4565 - 2305 soanteuna suaranya 2 3 2 
4566 - 2306 nyoara bersuara 1 

























DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975- 1980 

Frckucilsi Rubrik 
 Jum·K a 1 aNOlllor 
lahfd cb ca 

















- matanya 2307 





































- disobekan 2312 





























































 solokan kali 






Nomor Kat a Frekul!lIsi Rubrik 
a b ,.; 1I ('Kata Kala Bahasa SU ll da Bahasa In J oncsia Urut Dasar Jadiilll F F r (. f· 
4584 2270 - samak tilear 1 
4585 2271 - sumoreang nostalgia 1 
4586 2262 - sombong sombong 1 
4587 2273 - songong rindu 
45 88 
-
2316 sonana rindunya 
4589 - 2317 kasono rasa rindu 1 
4590 2274 - song menaruh harang 1 
4591 2275 - songsong tidak sopan 1 
4592 2276 - songsong mas bamhu untuk 
meniup api di dapur 1 
4593 - 2318 nyongsong menyambut 
4594 2277 - sop sop 
4595 2278 - sopan sopan 3 
4596 - 2319 kasopanan kesopanan 1 
4597 2279 . ' sumbang surnbang 1 
4598 - 2320 nyumbang menyumbang 1 












































Nomor Kat a Frekuensi Rubrik 
a b (; d e 
Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa IndonesiaDasar ladian F F F F F 
2280 - sumber sumber 1 1 2 
- 2322 surnarambah rnenyebar kernana­
mana 1 
2281 - sumangat semangat 1 1 4 
- 2323 sumangetna semangatnya 1 
2282 - sumpah bersumpah 12 1 
-
2324 sumpahna sumpahnya 1 
2283 - sumping datang Chalus) 1 
- 2325 nyarumput bersembunyi 1 
- 2326 panyumputan tempat bersembunyi 1 
- 2327 susumputan bersembunyi-sembu- I 
nyian 1 1 
- 2328 susulumputan sembunyi-semb unyi 1 
- 2329 disorot disorot 1 
2284 - F~'af saraf 1 
2285· 
- Dvleh kata penegas 1 1 
2289 - soto soto 2 












































Nomor Kat a rrekucnsi Rubrik 
a b c d e 
Kata Kata Bahasa Sunda &lhasa Indonesia 
()olSaf Jadian F F F .F F 
2288 - suaka suaka 1 
2289 - sual soal 3 
- ·2330 silalna soalnya 1 1 
- 2331 pasualan-pasualan persoalan-persoalan 1 3 1 
2290 - suasana keadaan 1 2 
2291 - SWT (subhana wata 
ala) swr 1 
2992 - IUbjek subjek 1 1 3 
2293 - subje1ctif subjektif 1 1 
2294 - subjektivitas subjektivitas 2 
2295 - subuh dinihari 3 
- 2332 subur subur 1 2 2 
- 2333 suburkeun suburkan 1 
- 2334 nyuburkeun menyeburkan 
- - kasuburanana kesuburannya 1 
2296 - suci suci 1 7 


































































































































































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 
w 
~ I NOJllor Kat a Ftekuensi Rubrik Jurn-
I laha b c d e f 
Urul Kala Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Das;tr Jallian F F F F F F 
4649 2305 - sukma sukma 1 1 
4650 - 2346 suklakna darijauh 1 1 
4651 2306 - sukses berhasil; baik 1 2 3 
4652 2307 - suluh kayu bakar 1 1 
4653 - 2347 pisuluheun bahan kayu bakar 1 1 I I 
4654 - 2348 nyulusup menyusup 1 I 1 
4655 2308 - sulit .susah 2 1 3 
, 
4656 - 2349 kasulitan kesulitan 1 1 
4657 - 2350 
4658 2309 - sumur sumur 1 1 
4659 - 2357 sumur-sumur sumur-sumur 1 1 
I, 
4660 - 2358 sunatan sunati 2 2 
4661 - 2353 disunatan 
~ 
disunati 8 8 
4662 2310 - sunda sunda 12 1 13 13 5 8 52 
4663 - 2354 disundakeun disundakan 2 2 
I 
4664 - 2355 kasundaan sifat sunda 1 1 2 
































Frekuensi Rubrik Nomor Kat a 
a 
Urut Kata Kata I Bahasa Sunda I Bahasa Indonesia I I b I; I : I ; f : f;> 
Dasar J adian 
2311 suntik 
- 2357 disuntikeun 
2312 sungai 
2313 sungguh 































 I 4 2 

kata pengantar unt 
masuk. 







supaya; agar (halus) 










DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALMI MEDIA MASSA TAHUN 1975­ 1980 
Nomllf Kat a Frekuensi Rubrik 
ba c d e 
Urul Kala Kala Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
nas~H Jadiall F F F F F 
4682 2320 - supenir supenir 1 
4683 2322 - super super 1 
4684 2323 - supersel1Ulr supersemar 4 
4685 2324 - supu pengemudi 4 1 
4686 - 2363 su pir ·su pu pengemudi·penge­
mudi 1 
4687 - 2364 disupuan dikemudi 1 
4688 - 2365 supirna pengemudinya 3 1 
4689 2325 surat surat 6 2 4 
4690 - 2366 surat-suratna surat-suratnya 1 
4691 - 2367 susuratan surat-suratan 1 
4692 - 2368 disuratan dikirirn surat 2 
4693 2326 - surak sorak 1 
4694 - 2369 disurahkeun ditafsirkan 1 
4695 2327 - surga sorga 1 
4696 - 2370 kasurtian pengertian 1 



























N,llllllr Kat a Frekucnsi Rubrik 
a b c d e 
Kala KataUru( Bahasa Sunda Bahasa IndonesiaDasar Jauian E F F F F 
4698 - 2371 disurung didorong 1 
4699 - 2372 nyurupkeun aturan nada 2 
4700 - 2373 surupna kena aturan nadanya 1 
, 
4701 2329 - surya matahari 1 
4702 2330 - susah . susah 2 1 
4703 - 2374 susah-susah susah-susah 1 
4704 - 2375 kasusah kesusahan 1 
4705 - 2376 susahna susahnya 1 1 1 
4706 2331 - Szlsi/a susila 1 
4707 2332 - susu susu 5 
4708 - 2377 cisusu air susu 1 
4709 - 2378 nyusud menelusuri 2 
4710 - 2379 disusud ditelusur 1 
4711 - 2380 nyusul mengejar 1 1 
4712 ~ 2381 disusul dikejar 2 
4713 - 2382 nyusun menyusun 4 2 











































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975- 1980 
NOlllor K at a Frekuensi Rubrik 
a b C d e 
Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar Jadia.n F F F F F 
- 2384 susunan SUSI,ffian 1 1 
- 2385 disusun disusun 1 1 
- 2386 susunanana susunanya 1 
- 2387 nyusut mengelap; menyeka 2 
- 2388 ,disusut dilap; diseka 1 
2333 - tisuksruk-tidungdun~ banting tulang 1 
2334 - suwargina saudaranya 1 I 
2335 - suyuTUlshirotuhi suyunashirotuhi 1 
2336 - suzuki suzuki I 1 
2337 - shah sah 4 
2338 - sham sam; nama negara 1 
2339 - sky sky 2 
2340 - slide slide 
2341 - speda speda 1 
2342 - spirit semangat 1 
2343 - spirituil spiritual 3 























DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDlA MASSA TAHUN 1975-1980 
Nomor Ka t a Frekuensi Rubrik 
Kala Kala 
a b c d c 
Urul Dasar Jadian 
Bahasa Sunda Bahasa Indonesia F F F F F 
4732 2345 - spontanitas spontanitas 1 
4733 2346 - srangenge matahari 1 
4734 2347 - sri sri 2 1 
4735 2348 - srog penegas datang ke 
suatu tempat 1 
4736 2349 - stadion stadion 2 
4737 2350 - stamina stamina 1 
4738 2351 - stamford stamford 1 
4739 2352 - stand stand 1 
4740 2353 - standar standar 2 1 
4741 2354 - stap stap 1. 
4742 2355 - statistik statistik 1 
4743 2356 - status status 1 1 
4744 - 2389 statusna statusnya 1 
4745 2357 - stensil stensil 
~746 2358 - stop stop 






















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 

~ Nomor Ka ta Frekuensi Rubrik 	 Jurn­
lab 
a b c d e f
Kala KataUrut 	 Bahasa Sunda Bah.a a;a IndonesiaOa.sar Jadian F F F F F F 
4748 2359 - studi studi 1 1 
4749 2360 - swasta swasta 1 2 2 5 
4750 2361 - syeh syeh 1 1 
4751 2362 - syirik iri 1 1 
4752 -- 2391 syukuran mensyilkuri 1 1 2 
4753 2363 - strategis strategis 1 1 
4754 2364 - struktur struktur 1 1 
4755 2365 - struktuTrll struktural 1 1 
4756 2366 - taat turut 3 1 4 
4757 2367 - taak takmampu 2 2 
4758 - 2392 nabeuh menabuh 1 1 
4759 2368 - taboo larangan 1 1 2 
4760 2369 - tabu 
-
larangan 1 1 
4761 2370 - tabuh pukul 3 1 4 
4762 - 2393 ditabungkeun ditabungkan 4 6 10 
4763 - 2394 tabeatna tabiatnya 2 1 3­
4764 2371 , - tablet tablet 
- - --
2 1 3 





Nomor K a l a Frekucnsi Rubrik JUlll­
laha b c d e f 
Urut Kata Katjl l)asar Jadiall Bahasa Sunda 
Bahasa Indonesia F F F F F F 
4765 - 239? tabrakan tabrakan 4 1 5 
4766 - 2396 tacan belum 5 4 2 11 
4767 2372 - tada tadah 1 1 
4768 2373 - nadah tadah 1 1 
4769 - 2397 tadah-tadah menunjuk-nunjukkan 1 1 
4770 2374 - tadi' tadi 4 1 4 15 2 26 
4771 - 2398 tadina tadinya 1 1 5 1 8 
4772 - 239!1 .tadina setadinya 1 2 3 
4773 
- 2400 tatadina dari datinya . 1 1 
4774 - 2401 baok buIu kelamin 3 3 
4775 - 2402 naekna naiknya 1 1 
4776 - 2403 ditaekan diatikkan 1 1 
4777 - 2404 tataekan tercapai 1 1 2 
4778 2375 - tagen tegak; diam 1 1 2 
4779 - 2405 nagih menagih 1 1 
..780 2376 - tagiwur sibuk; pikiran tidak 
.... 


























NOlllor Kat a FrekueAsi Rubrik 
a b c d eKala Kala Bahasa Sunda Bahasa Indonesia Dasar Jadian F F F F F 
- 2406 tagogkeun pampangkan 1 
2377 - tah itu 1 2 8 11 
- 2407 nahan menahan 1 2 
- 2408 mempertahankeun mempertahankan 1 1 
2378 - tahap tahap • 1 
2379 - tahayul tahayul 1 
2380 - tahun tahun 6 2 1 
2381 - TIA (tahun internasional 
anak·anak) 1 
2382 tai berak 5 
- 2409 kataji-tajian terpikat-pikatnya 1 
2383 - tajuk tajuk 1 
2384 taktak pundak I 2 2-
2410 naker manakar , 1-
2385 - takol tabuh; pukul 2 1 
- 2411 panakol penabuh 1 1 































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 
Nomor K a I a Frekurnsi Rubrik J 11111 ­
lall 





Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
F F F .-: F F 
4797 2386 - talcbir talchir 2 1 3 
4798 2387 - talcdir takdir 1 1 2 
4799 - 2413 ditakdirkeun ditakdirkan 2 1 3 
4800 - 2414 taki-taki siap-siap 1 1 I 
4801 - 2415 nakisan mengelakan 1 1 
4802 - 2416 penaksiran penaksiran 1 1 ' 
4803­ - 2417 ditaksir ditaksir 1 1 I 
4804 2388 - ta1ak talak 2 2 ' 
4805 2389 - talajak ahlak; tingkah laku I I i 
seseorang 1 2 2 5 
4806 2390 - talatah amanat 1 S 6 
4807 - 2418 panatar penatar 1 1 
4808 - 2419 nalangsa sedih 1 1 
4809 - 2420 nalek menanya 1 1 
4810 2391 - taleus talas 2 1 7 10 
4811 - 2421 taleusna talasnya 2 1 3 
4812 2392 - tali tali 1 2 2 3 8t.) J:a. 
to) 
DAFTAR l<OSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 
:J NUlIlur K a I a 


































2394 taliti teliti 

4820 
 - 2427 naliti meneliti 

4821 
 2428 talari pad a menari 

4823 
 talikung ikat tangannya di 
belakang 
48231 - 1 2429 1 ditalikung Idiikat tangannya ke 
belakang 
48241 - 1 2430 Ikatalikung ~ terikat tangannya ke 
belakang 
48251 - 1 2431 fbalingakeun Imengikuti tangannya 
ke belakang I t I 2 I 3 
2395 
J 11111­
a b c d J:JiJ 
F F F F F F 




2 2 4 
2 3 
I 2 I ' 3 
48261 1 2432 1 ditalingkaeun 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 

I 
.Nomor Kat a FlIlkuensi Rubrik lwn­





Bahasa Sunda Bahasa Indonesia F F F F F F 
4827 - 2433 naluk-nalukeun menakluk-naklukkan 2 1 3 
4828 - 2434 nalungtik meneliti 1 2 3 
4829 - 2435 panalungtikan penelitian 2 6 1 9 
....830 - 2436 panalungtikanana penelitiannya 1 1 1 3 
4831 2396 - tamada minta dimaafkan 1 1 2 
4832 2397 - tamat tamat 	 2 1 3 
4833 1398 - taman taman 2 2 4 
483""4 2399 - TK taman kanak-kanak 1 1 2 
4835 - 2437 nampa nerima 1 2 2 5 
4836 - 2438 nampanan 	 menerima 2 2 4 
4837 - 2439 ditampa diterima 1 1 II 
4838 - 2440 ditampanan 	 diterima 1 1 




4840 2400 - tamu tamU 2 2 
4841 - 2442 tamu-tamu tamu-tamu 1 4 4 9w 
~ 2443 nampi
U1 
4842 - menerima 	 4 4 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 

w 
~ Nomor K a t a Frekuensi Rubrik Jum- ! 
b d f lah a c e 
Urut Kala Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar Jadian F F F F F F 
4843 2401 - tamba abat 1 1 
4844 2402 - tambah tambah 1 2 1 4 
4845 - 2444 tambahna tambahnya 1 1 1 3 
4846 - 2445 tambahan tambahan 1 1 2 
4847 - 2446 ditambah ditambah 3 3 
4848 - 2447 katambah tertambah 1 2 3 
4849 - 2448 ditambahan ditambah 1 1 2 
4850 - 2449 katambahan ketambahan 2 2 
4851 - 2450 katambah-tambah tertambah-tambah 1 1 2 
4852 - 2451 nambah menambah 5 2 1 8 
4853 - 2452 bambahan menambahi 2 1 1 4 8 
4854 2403 - tambang tambang 1 1 
4855 - 2453 nambanganana menambaniIDya 2 1 3 
4856 2404 - tambalang badung 1 1 
4857 - 2454 ditambelarkeun dilalaikan 1 1 
4858 - 2455 ditambih ditambah 1 1 























DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 
-
-
NOlllor Kat a Frekuensi Rubrik 
da b c eKata Kata 
Bahasa Sunda Bahasa Indonesia Dasar Jauian Ii F F F F 
- 2467 tanagana tenaganya 2 1 1 
2412 - tanda tanda 2 1 1 2 
- 2468 tanda-tanda tanda-tanda 1 1 2 
- 2469 tanda-tandana tanda-tandany:a 1 2 
- 2470 ditanda ditanda 2 1 
- 2471 tandaeun yang harus ditanda 2 1 
- 2472 nandakeun menandakan 2 1 
- 2473 ditanda tangan ditanda tangan 2 1 
2413 - tandang tampil 2 1 
2414 - tanding tanding 2 1 
- 2474 pertandingan pertandingan 1 4 
- 2475: pertandingana,na pertandingannya 1 4 
- 2476 katande ketadah 1 3 
- 2417 tandeskeun tegaskan 1 4 
- 2478 ditandeskeun ditegaskan 1 , 2 
-
- 2479 -nandeskeun-l menegaskan 1 1 




















Nomor I Kat a I Frekuensi Rubrik 	 pwn-
I lah 
a b c d e I f Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa indonesia Urutl Dasar Jadian F F F F F I F 

4894 - 2480· patanya bertanya 1 

4895 - 2481 ditanya ditanya 3 1 
 8 
4896 - 2482 pertanyaan pertanyaan 3 2 5:1 I 489:7 - 2483 nanya menanya 2 I 5 
4898 - 2484 pananya penanya 
4899 - 2485 nanyakeun menanyakan 1 3 1 5 
4900 - 2486 nanjak naik 2 1 3 
4901 - 2487 nanjeur mengembara 1 1 1 3 
4902 2416 - tanpa tanpa 5 4 2 2 3 1 17 
4903 2417 - tanwarlde tangtu 2 2 
4904 2418 - tangga tangga 2 2 
4905 - 2488 natangga menetangga 1 1 2 
4906 2419 - tatangga tetangga 2 2 
4907 2420 - tanggal 1tanggal 4 10 1 1 1 17 




























Nomor Kat a Frekuensi Rubrik 
a b c d e 
Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar Jadian F F F F F 
2422 - tangtos tentu 1 1 1 
- 2489 nangtoskeun menentukan 1 
2423 - tantu tentu 4 27 10 4 
- 2490 tangtuna tentunya 2 
I 
- 2491 nangtukeun menentukan 2 2 1 1 
- 2492 ditangtukeun ditentukan 1 1 
- 2493 tiangtu tentu 2 1 
2424 - tangkal batang 3 3 4 1 
- 2494 natangkal pada batang 1 
- 2495 tangkalan berbatang 1 
- 2496 stangkal satu batang 3 
- 2497 satangkalna satu batangnya 4 
- 2498 tatangkalan pepohonan 3 
2425 - tanggul bendungan 2 1 
- 2499 nangkap menangkap 1 
- 2500 nangkeup menangkap 2 1 












































NUlllor Kat a Frekuensi Rubrik 
Kata Kata 
a b e d 
Bahasa Sunda Bahasa Indonesia Dasar J"H.lian F F F F 
- 2502 nangkeup memeluk 1 1 
- 2503 tangkeupan pelukan 3 
- 2504 katanggar kesohor 1 1 
- 2405 nangtung berdiri 2 6 
- 2506 narangtung pada berdiri 3 
- 2507 tangtungan pendirian 2 1 1 
- 2508 satangtung setinggi b adan 2 
- 2509 ditangtungkeun didirikan 1 4 1 
- 2510 nangarkeun menyohorkan 1 
- 2511 ditanggel digalang 1 2 
- 2512 ditansel diganjal keeil 1 
- 2.513 tingtangkarak pada tertelentang 1 
- 2514 tangkurakna kepalanya 1 
- 2515 pananggeuhan andalan 1 
- 2516 ditanggeuy diangkat dengan 
telapak tangan 1 1 1 

























DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 

Frekuensi Rubrik: 
Kat aNomor I~:· 
a I b I c I d I e f 
KalaUrul Kala Bahasa Sunda Bahua Indonesia 
Oasar Jadian F F F F F F 
4942 - 2518 nangtang 
4943 - 2519 tangehna 
4944 - 2520 nangis 
4945 2426 - tanggung 
4946 - 2521 nanggung 
4947 - 2522 tanggungan 
4948 - 2523 tanggunganana 
4949 - 2524 ditanggung 
4950 - 2525 penanggung 
4951 - 2526 tanggung jawab 
49,52 2427 - tapak 
4953 - 2527 napak 
4954 - 2528 satapak 
4955 - 2529 tatapakan 
4956 - 2530 naratas 
4957 - 2531 panaratas 
4958 - 2532 ditaraplokan 
nangtang 2 1 

awalnya 1 1 

menangis 1 4 

tanggung 1 2 3 

memikul 1 2 









tanggung jawab 1 6 1 




























































Nomor Kat a Frekuensi Rubrik 
a b c d 
Kata Kata Bahasa Surtda Bahasa Indonesia 
Dasar Jadian F F F F 
- 2533 tararega pada buas 1 
2428 - tarekah usaha 3 
- 2534 tarekahan usahakan 1 
- 2535 narekahan mengusahakan 2 
- 2536 ditarekahan diusahakan 1 2 
- 2537 naroskeun menanyakan 1 1 
- 2538 ditaroskeun ditanyakan 2 
2429 - tari tari 1 3 
2430 - tarik keras 2 6 
- 2539 tarik menarik 1 6 
- 2·540 tarikna tariknya. 1 
- 2541 tarik· tarikna keras·kerasnya 2 1 
2431 - tartib tertib 5 1 
-
Jum· 
















DAFTAR KOSAKATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIAMASSATAHUN 1975-1980 
w 
~ Nomor Kat a Frckucnsi Rubrik JUIl1­
b d r lall a c c 
Urut Kcrta Kata Bahasa Sunda Rahasa Inuonesia 
Dasar Jadian F F F F F F 
4972 - 2542 tartibna tertibnya 1 2 3 
497 - 2543 katartiban ketertiban 1 1 2 
4974 - 2544 natirbkeu menertibkan 3 1 4 
4975 2432 - tarima terima 1 1 
4976 - 2545 narima menerima 1 1 2 2 6 
4977 - 2546 katarima keterima 1 2 2 5 
4978 - 2547 tumarima berterimakasih 1 1 
4979 - 2548 panarimaan penerimaan 1 I 
4980 - 2549 diterima diterima 2 1 3 
4981 2433 - tas sudah 5 3 8 
4982 - 2550 tasmana kecamatanya 
.3 3 
4983 2434 - tasrif tasrif 2 ~ I 4984 2435 - tasaup tasaup 1 1 
4985 2436 - tata aturan 2 4 3 9 
4986 - 2551 ditatan disebut satu persatu 2 2 4 
4987 - 2552 tata pasini permisi 1 1 
4988 - 2553 tatan - tatan siap 2 I 1 3 
2562 
Nlllllu r 










































Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
F 
tatangga tetangga 1 
tatar ta tar 2 
satatar setempat 
panataran penataran 
natrat jelas tulisannya 
tatangkalan pepohonan 
tateh penuduh kepada ben 
da yang agak jauh 










sataun satu tahun 
satauna satu tahunnva 
b 
F F F F 
1 1 1 











































Nomor K a l a Frekucnsi Rubrik Jum­





Bahasa Sunda Bahasa indonesia F F F F F F 
5005 - 2563 tauneun ta tahunan 1 1 
5006 - 2564 nawing terpampan1 1 1 
5007 - 2565 katawekalanana kesabarannya 1 1 
5008 2444 - taya tidak ada 15 3 10 9 37 
5009 2445 - tea kata penegas 13 3 35 41 11 5 108 
5010 2446 - team tim 1 1 
5011 2447 - teang jemput 1 1 
5012 - 2566 diteangan dicari 1 1 2 
5013 - 2567 neangan mencari 2 4 12 3 23 
5014 - 2568 diteang dijemput 1 1 
5015 - 2569 diteanganana dicarinya 1 1 
5016 2448 - tega tega 3 9 12 
5017 2449 - teh penegas 124 70 248 299 77 2 820 
5018 2450 - tehnik teknik 1 1 
5019 2451 - tehnologi teknoiogi 1 1 
5020 2452 tekad tekad 1 1 
I 
. 5021 2453 - tekad tekad 1 1 





































































































































DAFTAR KOSAKATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975- 1980W 
01 
00 Nomor Kat a Frekuensi Rubrik 
Kala Kala a b c d Uru! Dasar Jadian Bahasa Sunda Bahasa Indonesia F F F F 
)039 - 2583 tembongna kelihatannya 2 1 
5040 - 2584 katembong terlihat 3 1 1 3 
5041 - 2585 nembongan memperlihatkan 
sepintas 1 3 
5042 - 2586 nembongkeun mem perlihatkan 1 1 3 
5043 - 2587 narembongan pada memperlihatkall 1 2 1 
5044 - 2588 ditembongkeun diperlihatkan 1 1 
5045 2458 - tenda tenda 2 1 
5046 2459 - tenden tenden 2 1 
5047 2460 - tenggeng tenggang 1 3 1 
5048 2461 - tenjo lihat 2 1 
5049 - 2589 tenjona lihatnya 1 1 
5050 - 2590 katenjo terlihat 1 1 5 
5051 - 2591 tetenjoan pandangan : 2 1 1 
5052 - 2592 nenjo melihat 1 2 3 21 
5053 - 2593 nenjoan melihati 1 1 























Frekuensi Rubrik IJum-Nomor I Kat a 
I a b c I die r f llah 
Kata Bahasa IndonesiaBahasa SundaUrut I Kata FFF FFFJadianDasar 
I I 2- 11memperlihatkannya2595 nenjokeunana5055 I 
532penglihat-5056 2596 panenjo 
22penglihatnya-5057 2597 penenjona 
312pada penglihatnya-5058 dipanenjona2598 
41 12teori-5059 : 2462 teorl 
- 3teorl-teon' 125060 2499 
11- teorlna teorinya5061 2600 
21 1teoritisteorltis5062 2601-
32 1tular- tepa260215063 
1 311ditularkan- ditepakeun5064 2603 
11
- tent'S5065 teras2463 
- 31 2cepat5065 2464 tereh 
- 312naik dengan cepat5067 2465 terekel 
312- lancip5068 2466 teros 
1penerangan- 15069 panerangan2467 
33- keterangan2468 katerangan5070 
1- 12604 keterangannyakateranganana15071~ 

DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975- 1980 
w 
0) 
Frekuensi Rubrik Jum-] 
lah I 
N,lI1w r Kat a 


















- turunan5088 2475 tedak _1 1 I 
tes 1 1 1tes 3 
1tereh cepat 1 
71jelas 1tetela 9 
1jelaskantetelakeun 1 
4 4menjelaskan 2netelakeun 10 
1ditetelakeun dijelaskan 1 
tidak tahan lagi 2 2teter 
3tetrastigma 3tetrastigma 
1menangkap 1newak 
1 1menangkapinewakan 2 
1jauhtebih 1 
1jauh sekalitetebiheun 1 I 
I 
1 1 I penebusnyapanebusna 
tercatat 1tercatat 1 
makan, minta 2 2neda 4 


































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 
Nomoi Kat a Frekuensi Rubrik 
; a b c d 
Urut Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Das:tr Jadian F F F F 
5089 - 2615 ditedunan dipenuhi 1 
5090 - 2616 katedunan terpenuhi 1 
5091 2476 - tegal lapangan 2 
5092 - 2617 tegesna jelasnya 1 1 1 
5093 - 2618 neges-neges mengamati 1 
5094 - 2619 I).eguh menebak 1 
5095 - 2620 tinekan terlaksana 1 
I 
5096 - 2621 tekanan tekanan 1 
5097 - 2622 neken menekan 1 
5098 - 2623 diteken ditekan 1 
5099 - 2624 ditekuk dibekuk 1 
5100 2477 - tela bunga talas 1 
5101 - 2625 telatan lambatan 1 
5102 - 2626 katelah . terkenal 1 
5103 - 2627 katelahna terkenalnya 2 
5104 - 2628 nelek-nelek mengawasi-awasi 


























Nomor Kat a Frekucnsi Rubrik JUI1l­





Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
F F F F F F 
5105 - 2629 ditelek-telek diawas-awasi dari 
dekat 1 1 
5106 - 2630 telengesna kejarnnya 1 1 
5107 - 2631 katelengesna kekejamannya • 2 2 
5108 - 2632 katelengesan kekejaman 2 2 
5109 2478 - telepon telepon 6 3 2 11 
5110 - ,. 2633 nelepon menelpon I 3 1 4 
5111 2479 - televisi televisi 1 1 2 
5112 2480 - TVRI TVRI 1 1 
51,13 2481 - teluk teluk 1 1 
5114 2482 - temp at tempat 4 ' 9 6 12 7 3 41 
5115 - 2634 tempat-tempat tempat-tempat 1 1 
5116 - 2635 tempatna tempatnya 2 3 1 2 1 9 
5117 - 2636 ditempatkeun ditempatKan 1 1 
5118 - 2637 nembrak jelas; terbuka 1 1 2 
5119 - 2638 nembrakeun menjelaskan 1 1 2 




DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA 
Nomor Kat a 
a 
Kata KataUrut Bahasa 5unda Bahasa Indonesia 
Dasar Jadian F 
5121 2483 - terr.bang nyanyian 1 
5122 2484 - temen sekali 
5123 - 2640 satemena sebetulnya 
5124 2485 - temen temu 
5125 2486 .tembus tembus 
5126 2487 - tempuh tempuh 
5127 - 2641 katempuhan kena getahnya 
5128 - 2642 nempo melihat 
5129 - 2643 tempa-tempo lihat-lihat 
5130 - 2644 nempoeun tnelihat 
5131 - 2645 tetempoan pemandangan 
5132 2488 - tenang tenang 
5133 2489 - tengah tengah 3 
5134 - 2646 tengah-tengah tengah-tengah 
5135 - 2647 penengah pertengahan 
5136 - 2648 satengah setengah 
5137 - 2649 ditengah di tengah (I! 
Frekuensi Rubrik Jum­
lahb c d e f 





2 1 3 
1 1 
2 1 3 




2 1 3 
1 1 10 15 
1 1 
1 1 
1 2 3 
1 1 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA r ABUN 1975-1980 

Co.) 
~I Nomor Ka t a 





































5138 2650 · menengah menengah 
5139 2651 pertengahan pertengahan 
5140: 2652 ditengah-tengah ditengah-tengah 
2653 pertengahan pertengahan 
2654 tengahing dalam pertengahan 
2655 satengahlng dipertengahan 
2656 tengah poe tengahhari 
tentara tentara 
2657 katengtrem tentram 
2658 tengtremna ketenangannya 
2659 katengtreman ketenangan 
2660 nengetan mene1aah 
tenggara tenggara 
tepas lantai rwnah depan 
t epi sampai 
2661 nepi mcnyampai 
















































































































DAFTAR KOSAKATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980­
-- -- -- - -- ~-
Nomor Ka t a Frekuensi Rubrik Jum­





ljahasa Sunda Bahasa Indonesia F F F F F F 
5156 2494 - tepung jumpa 1 1 2 
5157 - 2664 tepungna jurnpanya 1 1 
5158 - 2665 ter I 1 
5159 - 2666 terteran bergetar 2 2 
5160 2495 - terang tahu 1 3 2 6 
5161 - 2667 terangna tahunya 1 1 2 
5162 - ~668 terangkeun terangkan 3 1 4 
5163 - 2669 nerangkeun menerangkan 1 1 2 
5164 - 2670 nerangkeunana menerangkannya 1 1 
5165 - 2671 katerangan keterangan 4 5 2 1 12 
5166 - 2672 kate.ranganana keterangannya 2 2 
5167 - 2673 sakaterang selabu 
-
• 
I 2 - 1 3 
5168 - 2674 diterangkeun diterangkan 1 1 
5169 - 2675 tarerangeun mengetahui semua 1 1 
5170 - 16 
-
panerangan peoerangan 1 1 2 







DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 

~ 
0) NOlllor Kat a Frekuensi Rubrik Jum­
lah 
a b c d e f 
Urut Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia Dasar Jadian F F F F F F 
5172 2496 - teras terus 1 1 2 
5173 - 2678 diteraskeun diteruskan 1 1 
5174 - 2679 kateterasan kelanjutan 1 1 
5175 ) 2680 nerekab menyebar 1 1 2 
5176 - 2681 tercinta tercinta 
, 
1 1 
5177 2497 - penerbit penerbit 2 2 
5178 - 2682 penerbitna penerbitnya 1 1 
5179 - 2683 penerbitan penerbitan 1 1 
5179 - 2683 penertiban penertiban 1 1 
5180 - 2684 teterejelan gerakan ingin mele- I't, 
paskan badan dari 
satu genggaman/ikat­
an 1 1 
5181 2498 - tetep tetap 8 1 5 4 2 19 
5182 - 2685 netepan menetapi; sembah­
yang 2 2 
5183 - 2686 netepkeun menetapkan 1 1 2 





DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 
Nomor Kat a Frekuensi Rubrik 
a b c d 
Urul Kala Kala Bahasa Sunda Baha lia Indonesia 
IDasar JaLlian F F F F 
I 
5185 2499 - tradisi tradisi I 2 
5186 2500 - tradisional tradisional 
5187 2501 - transmigrasi transigrasi 1 
5188 - 2688 ditransmigrasikeun di transmigrasikan 1 
5189 - 2689 katrampilan keterampilan 1 
5190 2502 -t trek trek 
5191 2503 - treuk truk 
5192 2504 - treng treng 3 
5193 2505 - tremos tremos 1 
5194 2506 - lraloar trotoar 1 
5195 2507 - trouble trouble 1 
5196 2508 - teu tidak 91 46 110 256 
5197 2509 - teuas keras 1 
5198 - 2690 diteuayakeun ditadakan 1 
5199 - 2691 teueulkeun tekankan 1 
5200 2510 teuning tidak tahu 5 1 4 40 
Jum­


















8 58 • 
J 
I 




ex) Nomor K a 1 a Frekuensi Ru brik Jum­
lall 
I 





Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 




























































































































DAFTAR KOSAKATABAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975- 1980 
N OlllUT Ka t a Frekuensi Rubrik Jum­
lab 
Kar3 Kata a b c d e f 
Uru t Bahasa Sunda Bahasa Indonesia D:Js:Jr h llian F F F F F F 
5217 - 2703 diteuteup ditatap 2 3 5 
5218 - 2704 teiteupan tatapan 1 1 1 3 
5219 - 2705 neumbleuhkeun menyerahkan tang­
gungjawab 2 1 3 
5220 - 2706 paneumbleuhan yang diserahi tang­
gungjawab 2 1 3 
5221
­
- 2707 diteumbleuhkeun diserahi tanggung 
jawab 2 1 3 
5222 2516 - teuneung berani 1 1 3 1 6 
5223 - 2708 diteunggeul dipukul 1 1 2 
5224 - 2709 diteunggeulan dipukuli 1 2 1 4 
5225 - 2710 diteunggewana dipukulinya 1 1 
5226 - 2711 teunggeulna pukulnya 1 1 2 
5227 - 2712 diteunggar ditabrak 2 2 · 4 
5228 - 2713 teundeun simpan 1 1 
5229 - 2714 neundeun menyimpan 2 . 1 < 3 
5230 - 2715 teundeuna simpannya 1 1 
5231 - 2716 diteundeun disimpan 1 _U~ (0 




o J um-Frekuensi Rubrik N UJlJOf Kat a 
labb d e fa c










 - narapel2718 






























 - naplokan2721 












 - tara2519 

















































































































































































































NOlllor Kat a Frekuensi Rubrik 
i\.ata Kata a b c d Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Oasar Jadian F F F F 
- 2734 tikekereket memperlihatkan rasa 
jengkel 1 
- 2735 tikeleun yang harus dilipat 2 
- 2736 main tikel-tikel " melipat-lipat 1 
- 2737 batikel-tikel berlipat-lipat modal­
nya 1 
2532 - tikoro tenggorokan 4 
2533 - tilam alas 1 
@ 2738 tilamna alasnya 1 
- 2739 tilar meninggal 1 
- 2740 tilik melihat 1 
- 2741 ditilik dilihat 1 2 2 
2534 - tilu tiga 6 3 9 9 
- 2742 tiluan bertiga 3 
- 2743 tiluanana ketiga-tiganya 1 
- 2744 satilu-tilu semuanya tiga 2 
- 2745 katilu ketiga 1 
- 2746 katiluna ketiganya 1 1 
Jum-I 
Jah I 
e f I 
I 

































































































FO!kuensi Rubrik IJ wn. 
a b c d 1 e f lah 
I F F I F F3 \ F 3 





\: ~ I 2 
1 
5 I 5 
1 
3 3 1 21 3 I 1 1 12 




.,\:>. NOJl)or Kat a Frekucnsi Rubrik J um- ] 
lall 
I 





Bahasa Sunda Bahasa Indunesia F F F F F F 
I 
5297 - 2753 timburuan cernburuan 1 1 
5298 - 2754 nirnukeun rnenernukan 1 1 
5299 2546 - tina dari 23 3 35 41 11 5 118 
5300 - 2755 nincak rnenginjak 2 3 9 3 17 
5301 - 2756 satincak seinjak; satu injak 1 1 
5302 - 2757 ditincak-tincak diinjak-injak 1 1 
5303 - 2758 ditincakan diinjaki 1 1 2 
5304 - 2759 ditincakeun diinjakkan 1 1 
5305 2547 - tindak tindak . 1 1 2 
5306 - 2760 tindakan tindakan 3 1 2 6 
5307 - 2761 ditindak ditihdak 1 1 
5308 2548 - tineung rindu 4 1 5 
5309 - 2762 nineung rnerasa rindu 2 2 
5310 - 2763 ketineung kerinduan 3 1 6 10 
5311 - 2764 katineungna kerinduannya 1 1 








I Nomor K a I a f-rckurnsi Rllbrik J 11111­
lall 





Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
F F F F r- F 
5313 - 2766 pikatineunganana yang selalu dapat di 
rindukan 1 1 
5314 2549 - ting saling 2 5 7 
5315 - 2767 ningal melihat 1 2 3 
5316 - 2768 ningali melihat 1 3 I 5 
5317 2550 - tinggali lihat 3 3 
5318 - 2769 ningalna melihatnya 1 1 
5319 - 2770 ditingali dilihat 1 1 2 
5320 - 2771 ditingalna dilihatnya 1 1 
5321 - 2772 katingal terlihat 10 3 13 
5322 - 2773 katingalna terlihatnya 1 1 
5323 - 2774 katingalina terlihatnya 1 1 
5324 - 2775 katingalieun kelihatan 1 1 
5325 2551 - tinggal tinggal sisa 4 8 12 
5326 - 2776 tinggaleun ketinggalan 1 1 2 
5327 ) 2777 tinggaleun-tinggaleun ketinggalan-ketinggal ~ 1 1 
5328 - 2778 tinggalkeunana tinggalkannya 1 1 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 
No",", I Ka t a I Fa:kuensi Rubrik 1:­a I b I c d e r fIKala IKala I1 Bahasa Sunda Bahasa; Indonesia F F F 
- 2779 tinggaIeunana ketinggaIannya 11 
- 2780 ditinggalkeun ditinggalkan 1 3 I 21 6 
2781 titinggal peninggalan 
-." 2782 katinggaleun ketinggalan 1 
- 2783 ninggalan meninggali 1 1 
2784 ninggalkeun meninggalkan 2 2 14 19 
- 2785 ninggalkeunana rneninggalkannya 1 1 
2786 ningkah bertingkah 1 1 
- 2787 tingkah lakuq tingkah laku 1 
2552 - tingkat tingkat 2 14 19 
- 2788 tingkatan tingkatan 
- 2789 niJ.tgkat meningkat 1 
2790 ningkatna meningkatnya 2 2 
- 2791 ningkatkeun meningkatkan 4 1 5 
2553 - tingylI senapan 1 
2554 - tinggi tinggi 1 1 

































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA 
NUlllOf 












































































































OAFTAI{ KOSA KATA BAHASA SUNOA DALAM MEDI A ~IASS;\ TAHUN 1975 - 10KOl _Nomor K a I a Fr~ku~llsi RlibrikE' ,,,', ,,,, a b c d c Hallasa SunJa llahasa Indonesia 
__ ~)JI J.JJiall F F F F F 
5363 2560 - tiwas meninggal 2 
5364 2561 - tobat ampun 4 
5365 2805 tobatna i 1- ampunnya 
5366 2562 .J nodel menggawit 1 
5367 2563 toel toe I menggawit 1 
5368 2806 ditoel digawit . 1-
5369 2564 togmol tegas " 1-
5370 - 2807 nogencang tidak seimbang 1 
5371 2565 - toko toko I 2 
5372 - 2808 toko-toko toko-toko I 2 
5373 2809 tokona tokonya 1 
5374 2566 - tokoh tokoh I 3 1 I 
5375 - 2810 tokoh-tokoh tokoh-tokoh 1 1 
5376 - 2811 nolak menolak 2 
5377 - 2812 nombokan men am bah 2 
5378 - ::!813 katombokan menderita rugi tanpa 
hasil 1 







































































tonggoh bagian daerah atas 
tonggeret tonggeret 
tonggong punggung 






noong melihat daTi lubang 
Frckuensi Rubrik Jum­
b d f lah a c e 
F F F F F F 
I 1 
1 1 
, 2 2 
I 
1 1 
1 i 1 
2 2 








I 2 2 
I 
I I 1 1 2 
1 
I 1 


















Bahasa Sunua Bahasa Indonesia 
F F F F F F 
5396 - 2826 katoong terlihat dari lobang 
kecil , 1 1 
5397 2572 - top silakan 1 1 2 I 
5398 - 2827 topan topan 1 
I 
1 I 
5399 - 2828 ditaraplokan ditempeIi basah 1 1 I 
5400 - 2829 norobos menerobos 1 1 
5401 - 2830 noroktok menunjukkan rasa 
kedinginan 2 2 ! 
5402 - 2831 tarongteng berbatu-batu 1 1 
5403 2573 - torisz turisz 5 5 I 
5404 2574 - noroweco berl;)icara terns 2 2 
5405 2575 - tos sudah 1 9 3 13 
5406 2576 - total total 1 1 
5407 - 2832 notok mengkhususkan (sur 
(surat kirirnan) 1 1 
5408 2577 - totonden tanda-tanda 1 1 




NOlllor Ka ta Frekuensi Rubrik Jwn­
lah 






Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
F F F F F F 
5410 2578 - totopong tutup kepala bersegi 
tiga 1 1 
5411 - 2834 ditotopong ditutup kepalanya 
bersegi tiga 
I 1 1 
5412 - 2835 totemisme totemisme 1 1 
5413 2579 - totalitas totalitas 2 2 
5414 - 2836 dipatotokeun diselesaikan 1 1 
5415 - 2837 towongna suwungnya 1 1 
5416 2580 - tua tua 2 2 
5417 2581 - tuah tuah 1 1 
5418 2582 - tuan tuan 1 2 3 I 
5419 2583 - patuangan perut 1 1 
I 
I 
5420 - 2838 nubruk menabrak 1 1 I 
5421 - 2839 ditublesan ditusukan 1 1 
5422 2584 - tuda sebab ; karena 5 5 ! 
5423· 2585 - tudung topi (halus) 1 1 I 
5424 - 2840 nudung berk~rudung 1 
-
1 I 
5425 - 2841 nueling menuduh 1. 1 II 























NOIllO£ K a ta Frekuensi Rubrik 
b da c eK ata . Kata 
Bahasa Sunda Bahasa lndonesia Dasar Jadian B F F F F 
- 2842 dituding dituduh 2 
- 2843 pituduh petunjuk 1 2 
- 2844 nuduhkeun menunjukan 1 
2586 - tug sampai 2 r 
'" 
- 2845 ditugar digali 1 I! 
- 2846 ditugaran digali 1 
2587 tugas \ tugas 1-
2847 tugasmi tugasnya I 2 1- I 
"7 2848 patugas petugas 1 2 
I I 
- 2849 patugasna petugasnya 1 I I 
- 2850 ditugaskeun ditugaskan 1 
I 
2588 - tuh kata penunjuk (itu) 1 15 1I2589 - tuhan tuhan 7 
,~__ '. I J2590 - . tuhu "­ patuh _ J 1 ~
- 1 l. r. I I2591 tuhur ... ( ... - kering '''' -,;­ 2- ~ 
- 2852 nuju menuju; sedang 
-
~ 
I (halus) 3 1 





















Frekuensi Rubrik Nomor Kat a ~Jum-I a b 1 c I d I e r f lah 
KataUrut I Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar Jadian F F F F F F 
11































> I 3 1 I II 11
5448 


















 tujuhlima tujuh lima ,2595 ­












 tujuh puluh tujuh tujuhpuluh tujuh
.' 




























katukang Icebelakang; telah 2860 

1 , -' I 2
11
Wu ," ~ 154581 - 1 2861 1 katukang-tukang 
 masaWu
(,.) 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 

~ 
 Frekuensi Rubrik Nomor Ka t a Jum- ' 
b d f lab Ia c e 
Urut Kata Kata Bahasa Sundr Bahasa Indonesia 
Dasar Jadian F F F F F F 
5459 - 2862 tukangan belakangi 1 1 1 3 
5460 ~ 2863 nukangan membelakangi 1 1 
5461 - 2864 pertukangan pertukangan 2 ~ I5462 - 2965 satukangeun disamping 1 1 
5463 - 2866 disatukangeun disamping itu 1 1 
5464 2599 - tukuh teguh pendirian 1 1 
5465 - 2867 tuladan teladan 1 1 
5466 2600 - tulang tulang 1 1 2 
5467 - 2868 tulangan bertulang I 1 ' 1 
5468 - 2869 nulak tidak bisa dibuka 
(pintu) I ! 2 2 
5469 2870 panulak perangkal i 2 2-
5470 2601 
-
tulaten teliti; selalu memper­
hatikan dengan mem 
berikan sesuatu 1 1 
5471 2602 - tulls tulis 1 1 2 
5472 - 2871 tulisan tulisi 5 5 2 12 
5473 - 2872 ditulis ditulis 1 
-
3 4 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 

Nomor Kat a Frekul'nsi Rllbrik J lim­
lah 





Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
F F F F f F 
5474 - 2873 ditulisna ditulisnya 1 1 
5475 - 2874 dituliskeun dituliskan 1 1 
5476 - 2875 tulisanana tulisannya 1 1 2 
5477 - 2876 nulis menulis 8 8 
5478 - 2877 nulisna menulisnya 1 1 
5479 - 2878 panullsna penulisnya 2 2 
5480 - 2879 katulis tertulis 1 1 
5481 2603 - tulung tolong 1 1 





2881 ditulungan ditolong 1 1 2 
5484 - 2882 katulungan tertolong 1 1 ' I 
5485 - 2883 tutulungl suka menolong 1 1 2; 
5486 - 2884 nulung menolong 4 4i 
5487 - 2885 nulungan menolong 2 2' I 
5488 - 2886 nulunganana nolongnya 1 1 I 
S489 @ 2887 pantilung penolong 1 1 : 




DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DAl M1 MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 
w 














































































































































































































DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 
NUlIlllr Kat a Frekuensi Rubrik 
a b c d e
Kala Kala Bahasa Sunua Bahasa Indonesia [)as:n Jadian F F F F F 
- 2902 ditumpesna ditumpasnya 1 
2608 - tumut turut 2 
- 2903 numutkeun menurut 1 
- 2904 tumpukan tumpukan 1 
- 2905 tuna tuna; tanpa 1 
- 2906 katuna ketidak binasaan 1 
- 2907 tunda simpan 1 
2609 - tunduh mengantuk 4 2 
@ 2908 tunduhna mengantuknya 1 
- 2909 tarunduh ngantuk Gamak) 1 
- 2910 pitunduheun rasa ngantuk 1 
- 2911 ditundung diusir 2 
2610 - tunil drama 1 
2611 - tunggu tunggu 1 r 
- 2912 ditungguan ditunggui 1 
- 2913 nunggu nunggu 3 
e 

























DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 

~ 
 NomOT Kat a 
Urut Kata Kata Bahasa Sunda Baha Iia Indonesia
Dasar Jadian 
5525 - 2915 tunjangan tunjangan 
5526 - 2916 tunjanganana tunjangannya 
5527 - 2917 nunjuk menunjuk 
5528 - 2918 tutunjuk menunjuk-nunjuk 
5529 - 2919 pertunjukan pertunjukan 
5530 - 2920 nungkulan menghadiri 
5531 - 2921 nungtun menuntun 
5532 - 2922 nungtuna menuntunya 
5533 - 2923 tungtunan tuntunan 
5534 - 2924 ditungtuna dituntunnya 
5535 2612 - tungi sombong 
5536 2613 - tinggal tinggal 
5537 - 2925 tumunggal tinggal 
5538 2614 - tunggang menunggang 
5539 - 2926 tunggakan tunggakkan 
5540 - 2927 tukangna ahlinya 
_5541­~_ 2928 Itunga tongo menengok-nengok 
Frekuensi Rubrik 
b da c e 


























































Nlllllor Kat a Frekucnsi Rubrik 
a b c d e 
Kala Kala Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar Jatlian F F F F F 
2615 - tungkeb pada datang kemana­
mana 1 
- 2929 nungkulan menyaksikan 1 
- 2930 nungkup meningkup 1, 
- 2931 nungtut menuntut 1 
2617 - tuntung ujung 2 2 
- 293.2 tungtungna unjungnya 3 6 
- 2933 panuntungan masa-masa terakhir 1 
- 2934 ditungtun dituntun 1 1 
- 2935 ditungtungan diakhiri 1 
2618 - tur padahal 9 3 9 7 
2619 - turbana turbanya 1 2 
2620 - turta padahal 3 2 
2621 - tuwngtug jalan menurun 2 
- 2936 turug-turug tambah-tambah 1 
- 2937 katurug-turug lagi pula 1 























DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 
to) 
co 
o NOlllor Kat a Frekuensi Rubrik Jum­
a b d - 1ahKala Kala c e f 
Urul D J d' Bahasa Sunda Bahasa Indonesia F 
asar a Ian F F F F F 
5559 - 2938 nurun meniru 1 1 
5560 - ' 2939 turunana turunnya 1 1 I"
1 • 
5561 - 2940 turunan keturunan • 1 1 1 1 4 
5562 - 2941 nurut .' menurut I I 1 8 i 9I" 
5563 - 2942 nurutna menurutnya I I 2 2 
5564 - 2943 nurutan mengikuti I I 1 I 1 
5565 - 2944 nurutkeun berdasarkan 5 15 11 1 4 36 
5566 - 2945 turutan tiru 1 I 1 
5567 - 2946 tuturut meniru-niru I 1 1 I 
5568 - 2947 turutaneun hal yang patut ditiru I 1 I 1 





5569 - 2948 diturutan ditiru I I' 1 
5570 - 2949 diturihan dikeset 1 1 , 1 
5571 - 2950 diturihanan dikeseti <'-"'1 1. I, 1 
5572 2632 - tutu - tumbuk ~- ~.~ - i ,- 2 ~-i" 2I 
5573 - 2951 tutug . J tamat • , 'I-~' . - --~ 1 ~ 1 
5574 - 2952 tuturkeun -.- ikuti - - -- J ~~ _~ . ~ I" 1 - 1 
, 
5575 - 2953 nurutkeun mengikuti 7 7 
Frekuensi Rubrik Nomor Kat a L IJ;:­
a I b I c d I e f
-KataUrut I K ata Bahasa indonesia Bahasa Sunda FFFFFEJadianDasar 
22diikutidituturkeun5576 2954-
11tutupnya- tutupna5577 2955 
11tutupitutupan5578 2956-
11ditutupnya2958 ditutupna5579 -
ditutup- ditutup5580 2959 
11tertutupi2959 katutupan5581 -
11menutup-5582 nutup2960 
33menutupi- nutupan5583­ 2961 
11penutuppanutup5584 2962-
1 105 31tumbuh-tumbuhan5585 tutuwuhan2624 -
5122tumbuh5586 tumuwuh- 2963 
817tumbuhnya- tumuwuhna5587 2964 
menawar-nawar-5588 tuwur-tuwur2965 
11- tuntuntuyun5589 2625 . , 
21 1menuntun-5590 nuyun2966 
c ~ 
- 33- keuanl!:ankeuangan5591 2967 -




















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 
Nomor Kat a Frekucnsi Rubrik 
a b c d c 
Kala Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
l.)asar Jadian F F F F F 
- 2969 ngubaran mengobati 3 1 




ucang kata 2 
- 2971 ucap ucapan 1 
- 2972 ucapna ucapnya 1 
- 2973 ucap-ucapan tutumya 2 
- 2974 ucing-ucingan kucing-kucingan 5 
- 2975 ngudag mengejar 2 3 
- 2976 ngudag-ngudag mengejar -ngejar 2 
- 2977 diudag dikejar 1 
- 2978 udagan sesuatu yang dikejar 1 
- 2979 udagana kejaranoya 1 



















- 2981 ngudar membuka 1 
2627 - udara udara 1 






DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 

w 
~ NOJ11or Ka t a Fa:kucnsi Rubrik Jwn-
I laha b c d e f 
lIrul Kala Kala Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Oasar Jadian F F F F F F 
5623 - 2991 uletna uletnya 1 1 
5624 - 2992 ngulik meneliti dan memi­
kirkan sesuatu 2 2 
5625 - 2993 diulik dipikir 1 3 3 7 
5626 - 2994 pangulikan pemikiran 1 1 
5627 - 2995 diulikna 1 1 
5629 2634 - ulin main 1 2 4 7 
5629 - 2996 atulin main-main 5 5 
5630 - 2997 u1inna mainnya r 1 1 
5631 - 2998 kaulinan permainan 1 1 
5632 
-
2999 ulubiung ikut campur 1 1 2 
5633 - 3000 ulukutek diam saja di rumah 1 1 
5634 . 2635 - umum usia 1 3 6 4 14 
5635 - 3001 saumur seusia 1 1 
5636 - 3002 saumur-umur selamanya 3 3 
5637 - 3003 umuran berumur 1 1 I 
5638 - 3004 umuma umurnya 1 
:15639 2636 - umat umat 
-­ '----'-­ - - - - -
1 





















Nlllllllr Kat a Frekucnsi Rubrik , 
a b c tI c 
Kala Kala Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar JaJian F F F F F 
- 3005 umatna umatnya 1 4 
- 3006 ngumbara mengembara 1 
- 3007 diumbaykeun dirumbaikan (rambu ) 1 
- 3008 pangumbaraan pengembaraan 1 
- 3009 umum umum 5 4 1 4 
- 3010 umurnna umurnnya 5 2 6 1 
2637 - undak meningkat 1 
- 3011 undakna meningkatkan 1 
2638 - undang undang 2 
- 3012 undang-undang undang-undang 1 
2639 - .unggah naik 1 
- 3013 ngunghak tidak sopan kepada 
yang Iebih tua 1 2 
2640 - unggal tiap 2 
- 3014 unggal-unggal tiap-nap 1, 
@ 3015 kaunggel tertcra 2 




















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 

c.l 
~ N'II1111r Kat a Frckucllsi Rubrik Jum­
b c I d e f laha 
Urut Kata Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia I 
Dasar Jadian F F F F F F I 
5656 - 3017 unggeuk mengangguk 1 1 
5657 - 3018 unggul berbeda dari yang lai 2 2 
5658 - 3019 ngungkulan melebihi ; mengalah­
kan yang lain 1 1 2 
5659 - 3020 unggut-unggutan mengangguk-angguk 1 1 
5660 2641 - uninga tahu 1 5 1 7 
5661 - 3021 kauninga diketahui 1 1 2 
5662 - 3022 uningakeun beritahukan 2 2 
5663 - 3023 unina artinya 1 1 
5664 2642 - unit unit 6 1 7 
5665 - 3024 diunjukeun diberitahukan 1 1 
5666 - 3025 unjukan memberitahukan 1 1 
5667 2643 - untuk tanah gembur bekas 
cengkerik membuat 
lubang 1 1 
5668 2644 - untung untung 1 4 1 2 8 
5669 - 3026 untungna untungnya 3 3 
5670 - 3027 kauntungan ___ keuntungan 1 4 1 6_ 
Frekucnsi Rubrik NLlll10r I Kat a I 
a b I c I d I e 
Kala Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia Urut F F I F I F I Fl)asar Jadian 

5671 - 3028 upacara . upacara 2 I 1 I I I 

5672 2645 - upadi apalagi 1 

5673 - 3029 ngupahan mengupahi 

5674 2545 - upama umpama 6 

5675 - 3030 saupama seumpama 1 

5676 - 3031 umpamana umpamanya 1 

5677 2647 - upami umpama (halus) 

5678 2648 - upaya upaya 






































































































































NOlllor K at a Frekuensi Rubrik 
b da c e 
Kala Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar Jadian F F F F F 
- 3037 urang utan orang hutan 1 
2651 . urat urat 1
-
.... 
2652 - urgen urgen 1 
2653 - urug longsor 1 1 
@ 3038 ngurus merawat 4 1 
- 3039 diurus dirawat 1 2 
- 3040 kaurus terawat • 1 
- 3041 urusan urusan 4 1 1 2 
- 3042 uruskeuneun hams diselesaikan 1 
- 3043 diuruskeun diselesaikan 1 
- 3044 nguruskeun rnenyelesaikan 4 2 
-
3045 ngurusna rnerawatnya 1 
2654 - urut bekas 1 
- 3046 nurutkeun rnenurut 2 
2655 - usaha usaha 8 8 6 3 
- 3047 usaha-usaha usaha-usaha 1 2 





















DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 

N\)IIIUr K a l a Frekucnsi Ruhrik J li1l\­





Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
F F F F F F 
5703 - 3049 usahana usahanya I 1 1 
5704 - 3050 usaha-usahana I' usaha-usahanya 1 1 
5705 - 3051 usahakeun usahakan 1 1 
5706 - 3052 ngusahakeun mengusahakan 1 1 
5707 - . 3053 parusahaan perusahaan 2 1 I 
, 
4 
5708 - 3054 pangusahaan perusahaan 1 1 
5709 - 3055 diusahakeuD diusahakan 3 3 
5710 2656 - usap belai 1 1 
5711 - 3056 ngusap membelai 1 1 
5712 - 3057 ngusapan membelai (halus) 1 1 
5713 - 3058 diusapan dibelai 1 1 
5714 2657 - utah muntah 1 1 
5715 2658 - usum musim 1 1 
5716 - 3059 diutahkeun dimuntahkan 1 1 2 
5717 - 3060 utah-utahan muntah-muntah I 1 . 
5718 2659 - utama utama 6 1 7 




DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980
.. 
.81 NOlllor Kat a Jum­
a b c lah 
lIrul Kala Kata Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Das;lr .IaJiall F F ~ F F F 
5720 3062 pangutamana paling utama 
5721 3063 diutamakeun diutamakan 
5722 3064 uteuk udang otak udang 
r I ~ I I 1 , ,. 1 5723 2660 uteuk otak 3 
5724 3065 utun inji jabang bayi 
5725 2661 uyah garam 
5726 3066 uyuhan untung 
5727 2662 veteran veteran I I I 1 I I I I 1 5728 2663 veTSi versi 2 
5729 2664 via via 
5730 2665 · vitaceal vitaceal 1 1 
5731 2p66 vitamin vitamin 3 2 6 
5732 i667 visum visum 2 
5733 2668 wa wa 2 2 
5734 2669 waas perasaan indah masa 
lalu I I 1 I 2 2 3067 Idiwadahan Iditempatkan j 2 
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DAFFAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975~1980 
Nomor Kat a Freku(,llsi Rllbrik 
K<rta Kata 
a b c d c 
Bahasa Sunda Bahasa Indonesia 
Dasar Jadian F F F F F 
2704 - weh saja 1 5 
2705 wesel wesel wesel 1 
2706 
-
wetan Tirnuf 5 
2707 - widang bidang 8 1 4 
- 3100 widangna bidangnyaq 2 
2708 - widaya usaha memperoleh 
ilmu pengetahuan 1 
2709 - widi ijin 1 
2710 - wijaksana bijaksana 1 1 1 
- 3101 wiwilanganana umpamanya 1 
2711 - wilayah wilayah 1 3 
- 3102 wirahma irama 1 
2712 - wirang malu 1 1 
- 3103 ngawirang memalukan 1 
- 3104 wirangna malunya 2 
2713 - wisata wisata 1 1 




















5o ~ (11 
























NUlllOr Kat a Frekuensi Rubrik 
a b c d e 
I\.ala I\.,,(a Bahasa Sunda Bahasa Indonesia l)as,H JaJian F F F F F 
2715 -- weu loh 4 
2716 - weuleuh waduh I 
2717 - work work I 
2718 - wujud wujud 2 I 
- 3105 ngawujud berwujud I 
- 3106 ngawujudna mewujudnya I 
- 3107 diwujudkeun diwujudkan , 2 
- 3108 wujudna wujudnya I 
- 3109 wungkul melulu ; hanya 7 I 10 4 
- 3110 piwuruk petuah I 
- 3111 wuwuh tambah (halus) 2 
- 3112 wuyung bingung I 
- 3113 piwulang nasihat 1 , 
- 3114 diyahudikeun diyahudikan I 
2719 - yakin yakin I ' 3 I 
- 3115 kayakinan keyakinan I 


































c d e 

























2721 - yang yang 1 1 
2722 - yasa jasa 1 1 
- 3116 yasana jasanya 1 1 
2723 - yayasan yayasan 4 1 1 6 
2724 - yellow kuning 1 1 
2725 - yen bahwa 14 9 26 11 9 69 
2726 - yeuh nih 5 5 
2727 - yu marl 1 1 
2728 - yuga menyebabkan 1 1 
- 3117 ngayuga membuat lahir ke 
dunia 2 2 
- 3118 ngayugakeun membuat melahirkan 
ke dunia 2 2 
- 3119 mangyuga 2 2 
2729 - yumajjisanihi yumajjisanihi 1 1 
2730 - yuswa usia 1 1 
- 3120 sayuta satu juta 1 1 
m 3121 yutawan jutawan 2 21 
1 
DAFTAR KOSA KATA BAHASA SUNDA DALAM MEDIA MASSA TAHUN 1975-1980 
~ 
l$ NLl1ll0r Kat a Frekuensi Rubrik Jum­
b d f lah a c e 
Urut Kata Kata Bahasa Sunda Baha Iia Indonesial)a.sar Jadian F F F F F F
-
5851 2731 - zat zat 1 1 
5852 - 3122 zat asam (02) zat asam 2 2 
5853 - 3123 zat beusi zat besi 1 1 
5854 - 3124 zat kapur zat kapur 1 1 
, 
5855 2732 - zakat zakat 1 1 
5856 2733 - zaman zaman 1 1 
5857 2734 - zebra zebra 1 1 
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